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A Ñ O I 
M a d r i d , 7 d e j u n i o d e 1 9 2 6 N ú m . 2 3 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n ; C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 5 1 . - T e l é f o n o 1 4 - 4 3 M . 
E l Presidente del Consejo de ministros rodeado por un grupo de mujeres de las que acudierno a demostrarle su simpatía por so mag-
nífica actuación en Marruecos. 
( V é a s e información cu 4 ' plana.) 
Una interesante jugada del partido celebrado en el Stádium entre las selec-
cione* Vizcaya y Centro. 
( V é a s e información en 7." plana. 
E l gobernador civil de Madrid, el presidente de la Diputación Provincial y 
las autoridades de Collado Mediano durante la fiesta celebrada ayer en este 
pueblo. 
(Véase información en f.0 plana.) 
N ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o d e 
E L N O T I C I E R O D E L L U N E S 
2 0 c é n t i m o s 
Una escena de la hermosa revista "Napoleónicas" , estrenada el viernes en la Zarzuela. García Doctor, que ayer ganó el 
Campeonato de España de lanza-
miento de martillo. 
E l caballo " Incensó le" , que en el Hipódromo de la Castellana ganó ayer 
el premio Gorgorito. Ayer se hizo entrega a D. Santiago R a m ó n y Cajal de la medalla Plus Ultra. Portadora de las insignias fué esta Comisión ' 
ras, nombrada por el Presidente. (Véa'sc ^ ^ ^ n ^ 
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E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y L U N E S 
FONTALBA.—A las diez y treinta (popular; 
,,, , pbsotw kvMos), Los Intereaéa creados. 
COMEDIA.—A Us diez y treinta (funclóii po-
pular», Ei 9«aáml>ulo. 
LABA —A tai ilcte y a la-» di^z y cuarenta y 
til,co, ;»«*ríta! . . . (?raii éxitos Butaca, 2,50. 
ESLAVA.—A I*» siete, Paluma la Postinera.— 
A las dice y cuarenta y cinco. La chica del 
ghto (loitrs la* butacas a 2.30 pesetas). 
IlíFAMrA ISABEL.—A las siíls y treinta y a las 
Oles y trcíui*. s«rclones de varietés. Canciones 
nrgfntiuíii por la insuperable artista Celia Gd-
mcz. Gran 6iUo de Matilde Lara. Trio Lara, 
Emilia Vee, La* Manolas y Wences. 
BEINA TiCTOBlA.—A las seta y treinta, Abue-
la y nieta y Lorctones de buen amor.—A las diez 
y treinta. Abuela y nieta y La diosa olvidada. 
V LATINA.—A 1». seis y cuarenta y cinco y diez 
y treinta, airacctones. <:.>le and Uags, excén-
tricos ingtokcs; Rosario la Cordobesa; Herma-
nas Noilnas, «u sus fanlasias modernas; Ama-
Ha Isaura, eo sua creaciones nuevas. 
ZARZUELA.—A las diez y treinta, el grandio-
so eepectAcirio .Napoleónicas. Lujo, arte, riqueza. 
NOVEDADES.—A las diez y treinta, gran pro-
grama do variedades. Dcrkas, notable fantaslsta; 
gran cuadro namenco y concurso entro varios 
aflciouudos. 
FUEWCARRAL.—Debut de la compaflía do es-
pectáculos soníaclonales. A las diez y Quince, 
la puper-revista, eu 35 cuadros, Paris-Paris...!! 
ALKAZAH.—A las ditz y cuarenta y cinco, El 
juramento dd la Primorosa. 
PAVON.—A las seis y treinta y diez y treinta, 
viarlcíés. Debut de 12 atracciones y de la Klrta 
do los Pcincié. Precios populares. 
ROMEA. - A la» seis y treinta y diez y treinta. 
Esteso, Déme usted su ropa!, ¡Vamos a Ro-
mea!, laraliaL Cándida Suárez, Plrandello en 
casa. 
:mttmttmmmtnm:mut 
CIBCO PABISH.—A las diez y treinta, gran 
diosa función de circo con toda la nueva y 
variadísima compañía de circo de Leonard Pa-
rlsh. A las doce, nocbo deiKJitiva, sensaciona-
les matebs: Saint Mars, belga, cotPi'a Tibermont, 
checoeslovaco. Segundo, interesantísimo: el cam-
peón de Esparta, Ochoa, el le'm navarro, coaira 
el formidable campeón ameilcino, Samsoa. 
CINEMA X.—Bajo la púrpura cardenalicia (Al-
ma Rubens, dos jornadas, completa). 
BOYALTY.—A las seis y a las diez y quince, 
extraordinario programa de estrenos. Estreno: 
Historia de una merluza. Estreno: E l impos-
tor. Estreno: Jira campestre. Estreno: Lo que 
no so compra (por Aguet Ayres y Jack Holt). 
BEAL CINEMA.—A las seis y a las diez y 
quince. Actualidades Gaumont, La boda de Tor-
cuato. La nieve sobre los pasos, Concurso de 
belleza (quinta serie), Mereuguito, seductor. 
PRINCIPE ALFONSO.—A las seis y a las diez y 
quince. Actualidades Gaumont, La boda do Tor-
cuato. La nieve sobro los pasos. Concurso de 
bellen (quinta serie),-Merengulto, seductor, 
MONUMENTAL CINEMA.—A las seis y a las 
diez. El tren de los oncinistas. Concurso de be-
lleza (cuarta serle?, Como aquella mujer, David 
Copperlb-ld. 
CINEMA ARGüELLES.—A las seis y quince y 
a las diez y quince. Revista Pathé, Mariposas 
de music-hall. E l último soplo, Los encantos 
de las trincheras (estrenos). 
CINE MADRID.—A las seis y treinta y a las 
diez y treinta, Noticiarlo Fox (estreno). La luz 
del carino (estreno), por el célebre Tom Mlx. 
FRONTON JAI-ALAI.—A las cuatro y treinta. 
Primer partido (a remonte), Jurlco y Albcrdl 
contra Ochotorena y Ugartc; segundo (a re-
monte), Adúrlz y Errezábal contra Lasa y Ta-
cólo. . 
NUEVO HOSPICIO 
La Diputación Provincial de Madrid anun-
cia a pública subasta la construcciún del 
nuevo Hospicio, en los terrenos cedidos por 
el Ayuntamiento de Fucncarral, en el mon-
te de Valdelatas. 
Las obras serán ejecutadas por el sistema 
de tanto alzado en el plazo de tres anos. 
La subasta se celebrará el día 30 del co-
rriente, siendo el precio tipo para la misma 
el de 7.066.549,39 pesetas. La fianza provi-
sional importa 353.o27.46 í r se las . La defini-
tiva será el 10 por 100 del total del contra-
to, y se substituirá proporcionalmciUe po i 
créditos de obra recibida al verificarse la 
recepción provisional de cada pabellón o 
instalación. 
""Tanto los licitadores como el rematante 
(por los depósitos que se habían en la Caja 
provincial) quedarán exentos del pago de 
los derechos de custodia y del timbre de la 
Diputación. 
Los pliegos y demás documentos del pro-
yecto se hallarán de manifiesto en la Sec-
ción de Beneficencia, los días hábiles, de 
diez de la mañana a una de la tarde. 
Las proposiciones serán admitidas hasta 
el día 28 del actual. 
A U T O M O V I L E S D E T U R I S M O 
A B I E R T O S Y CERRADOS 
C A M I O N E T A S Y O M N I B U S 
P i e z a s d e r e p u e s t o 
Automóvil Salón 
A l c a l á , 8 1 
F I INI C A S 
Compra, venta y administración: Consul-
tad siempre con O F I C I N A S " U N I O N " 
Director: Avelino Eguía 
P I Y M A R G A L L . 5. entresuelo 
r h u m N E G R I T A 
H I J A D E A L F O N S O G A R C I A ^ X ^ S 
de aparatos de Pesar, Balanzas y Cajas de caudales.-Casa fundada en 1899. 
E X Q U I S I T O S C I G A R K I b b O S 
M O L I N E R O 
66. 
LECHE CONDENSADA 
M A R C A 
" L A L E C H E R A " 
K s l a m e j o r 
SOCIEDAD N E S T L E A. t P. A. 
Marqués de Cubas, 12.-MADRID 
L A P I D A S 
Plaza del Progreso. 10. M A Y O R , 
Teléfono 23-29 M . 
mmnnttm:nrtm«mm»ma:mtnnttmnm 
G a s a F e r n á n d e z 
C A B A L L E R O DE G R A C I A , 2 A L 6 
Sábanas impermeables anti-
sépticas especiales para viaje 
L I N O L E U M , H U L E S , G O M A S 
C O R T I N A S O R I E N T A L E S 
Artículo sumamente práctico y elegante. Persianas inmenso surtido. Roberto Mas, 
Conde Xiquena. 6. 
nmnmnr»»i>»»n»n»i!!»8»»n»mm 
¡ M U C H A A T E N C I O N ! 
Si queréis comprar muebles de ocasión, debéis visitar PALAFOX, 15, y veréis la 
gran cantidad de muebles expuesta con precios marcados fijos. Precios razonables. En-
trada libre. Hay verdadera ocasión. No lo olvidéis. 
R A L A F O X , 1 5 
nnmnmmmmttíttffl 
P O R L A G R A N V I A 
Urgentísima liquidación de toda cíate de muebles y demás objetos. Importantes 
descuentos sobre los precios marcados. Se admiten proposiciones. 
R E l V E S , 2 9 
LUNES 7 AL 
10 DE JUNIO 
M E N A J E , 
L O Z A , C R I S T A L , E T C . 
S e v e n d e n e n e l 
S Ó T A N O 
R a r s i a d e l g a z a r , M A D A M E X 
FAJAS de caucho, desde 35 pesetas. 
CORSES de caucho para reducir el talle. 
SOSTENES Y P R E T I N A S de caucho puro. 
M E D I A S Y V E N D A S de caucho puro. 
A P A R A T O S embellecimiento del rostro. 
P A N T A L O N E S Y PROTECTORES de caucho. 
S E R V I L L E T A S comprimidas para V I A J E . 
M A D A M E X. Travesía del Arenal, 2 (casi esquina Mayor, 8). 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 1 2 . M A D R I D 
PRESTAMOS H I P O T E C A R I O S D E 5 a 50 A Ñ O S 
PRESTAMOS H I P O T E C A R I O S A CORTO P L A Z O P A R A CONS-
T R U C C I O N D E E D I F I C I O S 
E M I S I O N D E C E D U L A S H I P O T E C A R I A S E N R E P R E S E N T A C I O N 
D E LOS PRESTAMOS A L A R G O P L A Z O 
P I G N O R A C I O N D E SUS C E D U L A S Y D E F O N D O S P U B L I C O S 
CUENTAS C O R R I E N T E S 
DEPOSITOS D E EFECTOS Y A L H A J A S 
CcDULAS PEkSONALESj 
Disponiéndose en el artículo 10 de la vi- j 
gente Instrucción sobre cédulas personales 1 
que en el presente mes se pruvedn de ella j 
los empleados todos del Estado, Provincia y 
Municipio domicilióidos en esta corte, nniui-
sito indispensable para hacer efectivos sus ha-' 
beres de junio, la Empresa subrogada en los 
derechos de la excelentísima Diputación Pro-
vincial previene su exacto cumplimiento, en 
evitación de ulteriores perjuicios. 
Asimismo se recuerda, al público en gene-
ral la obligación de obtener dicho documen-
to dentro del mes en curso, ya que eri 1 de 
julio próximo dará comienzo el período eje-
cutivo. 
CEMENTO VALDERRIVAS 
Fábfíóa en Vicálvaro 
> : Depósito: Estación del Niño Jesiis :-: 
Fraguado lento :-: Endurecimiento rápido 
A L T A S R E S I S T E N C I A S 
Portland VALDERRIVAS 
Paseo de Recoletos. 10, teléfono 16-39 S. 
M A D R I D 
tnn?»nm«mm«m»mntmm:mmmmm« 
B A Ñ O S D E O R I E ^ i T E 
Unica en Madrid contra la obesidad y en 
reuma. Plaza Isabel I I (Metro). 
O . O . M -
I^A E X C E L E N T Í S I M A S K Ñ O R A 
D o ñ a M a t i l d e d e I r a n z o y D a g u e r r e 
M A R Q U E S A V I U D A D E G O R B E D A 
H A F A L L E C I D O E L D I A 6 D E J U N I O D E 1 9 2 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS ñUXIUOS ESPIRITUALES 9 LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 
R . I. P . 
Su director espiritual; sus hijos D. Gonzalo, marqués de Gorbea, y doña María 
Teresa de Chdvarri e Iranzo; su hija política, doña Isabel Santiago Concha, mar-
quesa de Gorbea; nietos; sus hermanas las excelentísimas señoras marquesa de 
Aguila-Real y condesa viuda de Esteban; hermanos políticos la ilustrísima señora 
doña Dolores de Chavarri de López Roberts, D. Gregorio de Chavarri y Romero 
y D. Miguel López Roberts y de Labarga; sobrina, excelentísima señora marquesa 
de Balboa; tíos, sobrinos, primos, primos políticos y demás parientes, 
S U P L I C A N a s u s a m i g o s s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s 
N u e s t r o S e ñ o r \> a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e s e v e r i -
f i c a r á e l m a r t e s 8 d e l c o r r i e n t e , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , d e s d e 
l a c a s a m o r t u o r i a , C o v a r r u b l a s , n ú m . I , a l c e m e n t e r i o d e l a S a c r a -
m e n t a l d e S a n i s i d r o , p o r l o q u e r e c i b i r á n e s p e c i a l f a v o r . 
E:L_ D U E L O S E : D E S D I D E : EIÍNJ E :L_ C E I N / I E f M X E R l O 
S E S U P L I C A E L C O C H E ISIO S E F ? E I = > A R X E I M E S Q U E L A S 
En la capilla ardiente se celebrarán misas en la m a ñ a n a del día 8, que serán aplicadas por el alm^ 
de dicha excelentísima señora. 
F > O f V l F > A S F - Ú N E B R E S , S . 
t;m:n»::»mmmmuumm« 
A R T I C U L O S D E O C A S I O N i i 0 R T A L £ Z A ' ^ U M - 3.—Primera Casa en M a i tones de Man i l a antiguos 
y modernos. Alhajas, encajes, abanicos y objetos de arte. 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
4, ARENAL 4 "TELÉFONO 44-M. 
l i S i 
m u t m t m x m s n m r -
U U C T A I T l > A X T n n I M / t Y 1 1 V T I 7 D # n l V i s i t ad sus salones - Cubierto y carta - Bodas - Barquetes - Lunchs. 
A U K A Í M 1 I n U j L l J M E i K U S e r v i c i o a d o m i c i l i o . O R A tví V I A . 2 ^ 
BETEADOR 
A , A R E N A L , «O- T E - L É R O I N J O ¿±¿1. 
tmnmmmmmtmtn»mmu:»u:tu:i:uuwm«mtmtma 
0OBL 
PARA USO DOMÉSTICO: Con accesorios los más 
útiles y perfectos para producir toda forma 
de costura. 
PARA INDUSTRIAS: La colección más completa 
de máquinas especiales para cada una de 
las operaciones de costura. 
ESTABLECIMIENTOS S I N G E R EN T00O EL MUNOO.-
30 
mam tttttttitXtttlttXtli itnmimstmitittímmitiintitmaxttti xxt̂ xxtxxxitt 
mm de t u s mmi LAS MÁS BARATAS Y LAS MEJORES V A L V E R D E , 1 c u a d r u p . ] — C A S A S , S O I . A K K S , F I N C A S R U S T I C A S = — C O M P R A . V E N D E , A D M I N I S T R A G U T I E R R E Z D E T E R A N : 11 A 3 Y 5 A 8 
A N T I Q U I S I M A F A R M A C I A C A R R E R A S 
B 0 R D I L S (Provincia de Gerona) 
Fundada por D. F. Carreras el año 1668. 
E S P E C I F I C O S PREMIADOS con medalla de oro (Nápoles. 1695) 
y Gran Diploma de Honor (.ibidabo. 1915) 
, ĈT6060tAnlco Carrera8.—Las bronquitis, por crónicas que sean, so curan admirablc-
iiume con este preparado. Y con éste y nuestro Digestivo, usados como indica el pros-
pecto que acompaña a cada frasco, se han curado muchos tísicos de los pulmones y de 
K L ^ S S ? " i'̂ ,"1103 ya viaticados, y muchos de ellos ya cavernosos, es decir, en el ter-
cer pcrioío He la enrermedad. _ „ . e \ ^ , „ 
Precio: 6 pesetas botella. 
^niW?,68^! rt?1".61?S 'TAuiit,ue,es cl m&* "'«•orno do nuestros preparados, su consumo 
ĉT n L 7 r t f i ^r ivm» . >0Írtc,e,í1113- l y 8113 pfec,os veráa4eráinéhte admirables, ha logrado 
6ci nwnadtt maravilloso por los enfermos que lo han usatló 
n d i ^ r ^ L C ^ Ti"1^.'.0»^3? lM ''n^nnedades del estómtfgo, hígado c intestinos. Cura 
S g T f f í S S f l á ',s,,ini,I'1',!'I<V™l'Hual, sin piirgaut.s. laxantes ni lavativas. Es ade-
re T??"mco Preservativo do las infeccionos intestinales, 
t a umMén un precioso depurativo para combatir las enfermedades herpéticas. 
Precio: 5 pesetas botella. 
el mSerr^^t.?ia,r.rera.8- ~Por sí!. sabor a ^ ^ l J l c y por sus efectos ripidos y seguros, es 
fórS^TL^?^^?^ conock,01- indispensable a los niños en su crecimiento; a las 
irro, r ^ . ^ - . í par.a ^(,^Ila^íza'• Y hacer menos molestos los períodos; a las mu-
rtro, £1 ? a ,a3 q,,c cría.n' ,,iira cl nieJor rtesarrollo de los niños v Ovitar a las má-
nuo .<'Siy 0.1^3 ,nolestí,as del embarazo. Y es sobro toflo admirable el efecto 
miMUaro flllco V y Cn â ota<1os Por los vicios o por el exceso de trabajo 
Precio: 5 pesetas botella. 
iie.^Hrrr^.mí,l,.C0 V*™*™* - ^ solamente es un excelente remo<llo del reumatismo ar-
J mío cotT m^J.n» '»» e Ia ^á,lca: .es a^mAs ?ran preservado de la apoplejía, y 
i lTliros « » r ^ r .Reg^ne^a(l0^• meJora de ta, n,orto a los que han sufrido ataques apo-
r r n r J M r t B T ^ 0 h 0 á ^C »noS l\m rc,cobrado la fuerza y agilidad perdidas, e incluso 
ia raciimad do expresión, llegando a hablar con la misma claridad de antes del ataque. 
Precio: 3 pesetas botella. 
los'n^Üt 1? i? I)e,íll^16íl ^ " f " — C o n este Jarabe y nuestro Digestivo se salvan.todos 
con e « e tr . . . . .P4'1'.'0̂ 0 ^ la 1 (>íltlc'0"- "a habido población de cerca do 1.500 almas que 
dos «Am ,u! . " lia l0^ratl0 l,na disminución tal eh la mortandad Infantil, que hace 
ocho d^.. H.Ú.'L l1''!'0 '." ,,',af80,a criatura; el ano último, el de is«5, sólo ha habido 
no a«xunciones. totlas de adulto^. 
Precio: 2 pesetas botella. 
bl*l™SntfiRl??' díCt.0x A^^a8• Acensóla. « . -Barce lona: doctor SegaU, Ram-
P0R MAY0R: Doctor Andrea. Rambla de Catalufia. 66. BARCELONA. 
DEPOSÍTARIOS.-Madrld: doctor Abras. Argonsola. lO.-Barcelona: doctor Scgala. Ram-
Agente general para Cuba; D, Vicente Rosell; Prado, 77—HABANA 
A V K N I D A D K I . C O N D E D E 1 ^ K N A I . Y K R , 3 0 , P R I N C I P A R I Z Q U I E R D A 
^00O0O0O00O<XKX)O<X>OOOCK30OCKXXXXX^ 
AOÜAS MINERALES 
NATURALES DE A B A N A :-: :-: PURGANTES D E P U R A T I V A S :-: :-: A iNTiBlLIOSAS A N I I H E K P É T I C A S 
JOOOOOOOOOOOOOCXX>OOOOOOOOOOOOOOOCKX>OOOOOOCCDOOOOOOÍXX>0^^ . .UOOCOOOOOOQQ 
F U N E R A R Í A D E L C A R M E N 
INFANTAS 25 TELEFONO 2214 H ESTA CASA ES LA U N I C A 
QUE NO PERTENECE AL T R U S T NI TIENE SUCURSALES 
C A R B O N E S M I N E R A L E S 
D I R E C T O S D E M I N A S S E R V I D O S A D O M I C I L I O 
S u c e s o r e s d e G u r r e 
(A. S O B R I N O El H I J O ) 
A P A R T A D E R O : 
t 3 o i ó n R a s e o I m p e r i a l 
" r E É F - o rg o - T - O Q . IVI . 
o 
o 
O F* I C I N A : 
R l a z a d e l R r o g r e s o , n ú 
T E l _ É F" O fNJ O V £5 a - IVI . 
7 j u n i o 1926 - 1 ' c l i í i f i e l 3 
U N A S U S C R I P C I O N N A C I O N A L 
El reparto de la recaudación de "A B (T alcanza 
también a los aviadores que efectuaron el vuelo 
Madrid=Manila 
Tenemosen lend idoqueS .M. el Rey,I final la rendición de Abd-el-Krim y 
único árbitro, según expresa voluntad de otros hechos que justificadamente han 
los donantes en la distribución de la embargado la atención publica en ter-
M O D E L O D E P A T R I C I O S C A T A L A N E S E N 
importante cantidad recaudada (más de 
un millón de pesetas) para premiar a los 
minos bien contrastables 
No corresponde á E L XOTICIERO DEL 
gforiosos aviadurcs v sus mecánicos que LUNES aplaudir una determinación que, 
Realizaron el vuelo a Buenos Aires, ha-1 por ser de Su Majestad, habría de res 
ciéndose intérprete de un sentimiento 
muy generalizado, abriga el pensamien-
to de hacer participar, en justa propor-
ción y medida, de este donativo de ca-
rácter nacional, a los aviadores y me-
cánicos que han realizado el vuelo a 
Filipinas, en circunstancias verdadera-
mente extraordinarias también, siendo 
acaso seguidos en su empresa con menos 
asiduo interés por la opinión pública 
en razón a la tensión espiritual que ha-
bía despertado el primer vuelq, al ma-
yor número de etapas que ha exigido el 
secundo y a haber concurrido con su 
petar, cualquiera que ella fuese; pero 
nada le impide consignar que cree así 
interpretada la opinión pública, siempre 
inspirada por sentimientos de justicia y 
equidad, que ha visto en los aviadores 
de uno y otro vuelo una manifestación 
del espíritu, preparación técnica e in-
tensa práctica de la Aviación militar es-
pañola, la que debe recoger en conjunto 
los lauros tan brillantemente ganados 
por individuos a ella pertenecientes, que 
han afirmado ante el mundo el concepto 
de la capacidad y eficiencia de la cor-
poración. 
H O J A S D E U N B L O C 
'. Sabido es que Guillermo Perrín jT Miguel Palacios, amigos inseparables, colaboraron 
en más de cien obras, ya que todas las zarzuelas de los fecundos autores de L a Corte de. 
Faraóii llevaban la fuma Porrín y Palacios. 
• Una tarde iba Perrín por Recoletos paseando con uno de sus hijitos, y se encontró a 
un amigo; éste, después de saludarle, refiriéndose al niño, le dijo: 
•—Este chico, ¿es tuyo? 
A lo que contestó Perrín, acostumbrado a la colaboración: 
—Sí ; pero .sin Palacios. 
E l C o n g r e s o E u c a r i s -
t i c o d e C h i c a g o 
La representación de España. 
CHERBURGO.—Esta tarde ha llegado 
a este iñierto, procedente de París, el car-
donal primado de España y arzobispo de 
Toledo, monseñor Reig y Casanova, al 
frente de la Misión oficial que ha de re-
presentar a España en el Congreso Euca-
rístico que va a celebrarse en Chicago. 
E l ilustre prelado y el obispo de Cala-
horra y demás personalidades que inte-
gran la Misión española fueron recibidos 
al apearse del tren por el legado ponti-
ficio, monseñor Bonzano; el obispo de 
Orihuela y demás prelados que se diri-
gen a Chicago, como asimismo por nume-
rosos elementos católicos, entre los que 
se hallaban un importante grupo proce-
dente de Bilbao, que también va a asistir 
al mencionado Congreso Eucarístico. 
Momentos después, monseñor Reig y 
sus acompañantes se trasladaron a bordo 
del transatlántico •'Aquitania", en el que 
todas las Misiones que se dirigen a Chi-
cago para concurrir a la gran Asamblea 
eucarística han de realizar el viaje. 
Preparando un recibimiento. 
N U E V A YORK.—Las Comunidades 
católicas, presididas por el cardenal Ha-
.%y|is,- organizan un entusiástico recibimien-
to al cardenal Bonzano, legado apostóli-
co especial al Congreso Eucarístico de 
Chicago. 
Para el viaje desde Nueva York a Chi-
cago del enviado extraordinario del San-
to Padre está preparado ya un tren es-
pecial, formado por siete vagones "pull-
mann", pintados todos ellos por completo 
de rojo escarlata. 
Una aclaración necesaria 
E l general Primo de Rivera, que ha leí-
do en algún periódico que distribuyó fajos 
de billetes de cinco duros entre las señori-
tas postulantas que le visitaron en su des-
pacho del Ministerio de la Guerra el día 
de la Fiesta de la Flor, no quisiera ador-
narse con laureles que no ha ganado, y 
desea se consigne que, no obstante su v i -
vísima simpatía por esta Fiesta, ni tuvo 
ocasión de recibir a las postulantas en su 
despacho, ni pudo permitirse otro dispen-
dio que el de repartir en las calles un cen-
tenar de pesetas, unidad monetaria que es-
timó muy adecuada a las circunstancias. 
Q u i ñ o n e s d e L e ó n , 
e n M a d r i d 
E n el rápido de Irún llegó anoche a 
Madrid nuestro embajador en París , 
Sr . Quiñones de León. 
E n la estación esperaban al embaja-
dor el director de Marruecos, general 
Jordana, y otras ilustres, personalidades. 
Automóviles de seis cilindros. Freno 
sobre las cuatro ruedas. Lujosas • 
carrocerías abiertas y cerradas. 
Expos ic ión : 
C a r r e r a d é S a n J e r ó n i m o , 3 4 
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LOS rlMOPES DE OüSTO 
L I Q U I d a m o s 
cajas de caudales más baratas que en 
fábrica. 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A P A P E L E R I A 
CARRERA SAN J E R O N I M O , 31 
nmtmxttmxt 
H E R N I A S 
B r a g u e r o s c i e n -
t i f i c a i n e n t e . 
. J C a m p o s 
ü n l c o M E D r C O 
O R T O P E D I C O 
d e M A D R I D 
A n p s t o F i ^ u t i r w 8 
La curación radical y definitiva del A R T R I -
T1SMO Y REUMATISMO, Y EL M A X I -
MO A L I V I O DE VARICES, FLEBITIS , 
GOTA Y OBESIDAD se obtiene en las 
T n s He ilioar ü Imm (Viitaya) 
equidistantes de Bilbao y Santander por dicho 
ierre .arril. 
Datos.—Administrador Balneario. De 15 de 
junio a octubre. 
L a c a p i l l a p ú b l i c a d e 
a y e r e n P a l a c i o 
Ayer tuvo lugar con gran solemnidad y 
con el ceremonial acostumbrado la anunciada 
capilla pública en Palacio llamada de la In-
fiaoctava del Corpus. 
Poco después de las once de la mañana se 
organizó la. comitiva desde las Jiabitaciones 
regias a la capilla. Iban delante los gentiles-
hombres, mayordomos de semana y grandes 
de España, seguía la familia Real y los je-
fes de Palacio y alto personal palatino. La 
comitiva desfiló por las galerías de Palacio, 
que estaban atestadas de público, a los acor-
dt s de la banda de Alabarderos, que inter-
pretó, a la ida, la "Marcha de los guerre-
ns" , de Pares, y a la vuelta, "Santa María 
de Ripoll", de Lamotte de Grignon. 
Su Majestad el Rey vestía uniforme de 
«níantería con las insignias de capitán gene-
ral, llevaba puesto el Toisón de Oro y banda 
de' Mérito Militar. La Reina Victoria de 
blanco, con joyas de brillantes, y la Infanta 
Isabel de tisú de oro con brillantes. Los In-
fantes D. Fernando y D. Alfonso vestían de 
uviforme de la Escolta Real y de Húsares, 
respectivamente. 
Ofició el patriarca de las Indias, ayudado 
por el diácono D. Plácido Verde y el sub-
diácono D. Gonzalo Morales de Setién. Se 
cartó la misa en "mi bemol" del maestro 
Saco del Valle, que fué acompañada de ?a 
orquesta de la real capilla, interpretando en la 
reserva el "Ego Sum Pañis Vino", del maes-
tro Saco del Valle. 
El sermón estuvo a cargo de D. Hilario 
Pardo, canónigo secretario del Obispado de 
Lugo, rjuien desarrolló el tema "Influencia 
de lâ  Eucaristía en la unidad nacional espa-
ñola", de manera elocuentísima. 
La procesión, que recorrió las galerías de 
Palacio, se hizo con el mismo orden en cuan-
to a la comitiva, llevando el Santísimo el pa-
triarca bajo palio, conducido por los alabarde-
ros. La mitra era llevada por el Sr. García 
Armcsto, rector de las Descalzas. En los cua-
tro altares colocados en los ángulos de la ga-
lerír. se detuvo la procesión, interpretando !a 
01 cuesta "Los cuatro motetes", de Schuman. 
Asistió a los actos, ocupando lugar prefe-
rente, el obispo de Madrid-Alcalá, doctor 
Eijo. 
La comitiva regia regresó a las reales ha-
bitaciones en igual forma que a la ida. 
Asistió a la ceremonia numeroso público, 
en el que destacaban muchas damas tocadas 
con la clásica mantilla. 
Los grandes de España que asistieron fue-
ron los siguientes; 
Duques de Parcent. Alba, Infantado, Unión 
de Cuba. Medina de las Torres y Arco; mar-
queses de Santa Cristina. Santa Cruz, Rafal, 
Guadalcázar. Guad-el-Jelú, Arianzo, San 
Adiián. Urquijo y Castel Rodriga; condes 
de Horcdia Spínola, Campo Alangc, Villa-
grnzalo. Superunda y Moriles/ 
¡ Duquesas de San Carlos,, de Santa ElehV 
de guardia con la Reina': Parcent. Unión 
Cuba y Miranda; marquesas de Santa Cris-
tina. Rafal, Someruelos, Argüeso, Villanue-
va y Geltrú, Arianzo y La Laguna; conde-
sas de Güell. de guardia con la Infanta doña 
Isabel, y Villagonzalo. 
La solemne ceremonia terminó después de 
h una de la tarde. 
C O L L A D O M E D I A N O 
Descubrimiento de una lápida, dando a una avenida 
e! nombre dei marqués de Estella e inauguración 
de la traída de aguas 
Don José María Milá y Camps, que ha sido nombrado conde de Montseny. 
D I E T A R I O D E L A S E M A N A 
L U N E S . E l conde de Vallellano, nuestro popularjsimo alcalde, amaneció 
algo indispuesto, de resultas de ha1)er asistido el día anterior al Congreso 
Nacional de Esperanto. 
Los geólogos terminaron sus tareas, y hubo comilona y bailoteo, ejercicio 
este último^que ayuda a la digestión. 
Y nos despedimos de mayo, rogándole que el año que viene se porte un 
poquitín mejor, para no desacreditar a los poetas y a otros bienaventurados 
M A R T E S . Se inauguró el mercado de flores en el paseo de Recoletos 
verdadera nota de buen gusto, que hacía falta en Madrid. U n tanto más que 
puede apuntarse el Ayuntamiento. 
Por fin vimos una buena corrida. L a del Montepío de Toreros. Los su 
fridos aficionados se desquitaron de lo lindo, y los admiradores del N i ñ o de 
la Palma también. 
Regresó de la ciudad condal ¡el Presidente del Consejo, satisfecho de las 
ovaciones que le tributaron las nayas. 
Abd-el-Krim llegó a Tazza sin . ninguno de los honores que se anuncia-
ban. ¡ No faltaba más ! 
M I E R C O L E S . Una lluvia iníempestiva deslució el día primaveral; gra 
cías a que duró poco. 
Trabajaron los ministros, los -diputados, los concejales. F u é un día de la-
bor con todas las de la ley. 
Hasta hay quien dice que vi ó trabajar a Pepe Serrano en " L a venta de 
los gatos". 
¿ Será posible ? 
Por la mañana prosiguió sus tareas el Congreso Nacional de Esperanto, 
y una de las proposiciones aprobadas fué instituir un premio de 1.500 pesetas 
para quien presente la mejor y más ajustada versión al esperanto de la primera 
parte de "Don Quijote", la mayor riqueza de nuestro bello idioma 
j Los hay guasones! 
J U E V E S . Día de Corpus. Sol espléndido. Se cumplió la consabida copla 
de los "jueves que relumbran más que el sol". 
Celebráronse las fiestas religiosas de todos los años. 
Nos enteramos que de Targuist salió un convoy de 250 muías conduciendo 
la familia, el material y la fortuna de Abd-el-Krim. 
¡ V a y a impedimenta! 
L a familia la componen seis hombres, ocho mujeres, 16 niños y 16 esclavas. 
¿ Dónde se van a meter ? ¡ Con lo que escasean las viviendas! 
De la fortuna, tan honradamente adquirida, con las frecuentes oscilacio-
nes de las divisas extranjeras no podemos precisarla. 
Hubo corrida de abono, de las que invitan, como es costumbre, al sopor, 
sobre lodo en la primera parte. 
Por lo demás, ni un mal homenaje ni un vulgar banquete. L o que se dice 
nada. ¡ Q u é aburrimiento! 
V I E R N E S . Volv ió a encapotarse el cielo, pero sin graves consecuencias. 
Hubo carreras en Aranjuez, con asistencia del Presidente del Consejo. 
A Romanones le operaron un ojo, y "^ubo tragedias en la calle y estrenos 
en el Reina Victoria y en la Zarzuela. 
E l plebiscito de Tacna y Arica , que tan preocupados nos tiene a los chicos 
de la Prensa, siguió sin solucionarse. 
E s para tomar cerrillas. 
S A B A D O . . Cena en la Embajada de Italia, con asistencia de Sus Ma-
jestades. 
L a Fiesta de la Flor fué la nota más atrayente del día. 
Desbordáronse los madrileños en socorrer a los tuberculosos, por manos 
de las bellas postulantes, que recibieron monedas y piropos a granel. 
Se canceló la operación, mediante el pago de 1.250.000 pesetas, entre el E s -
tado y el duque de Veragua, por la compra del Archivo de Colón. : 
Hubo un banquete, muy merecido por.cierto, en honor de Rafael Marquina. 
De Tánger nos comunicaron que Abd-el-Krim había llegado a Fez. 
¡ Q u é lástima que no venga a darse tina vueltecita por Madrid! 
¡ C o n el cariño que le tenemos!... 
D O M I N G O . L a manifestación de las mujeres españolas en la Presi-
dencia fué algo inusitado y conmovedor. 
U n a gran tarde de toros para Villalta. 
L a opinión, contentísima con motivo del reparto que se ha dado a la sus-
cripción de A B C a favor de los aviadores, y a la que tanto contribuyó el 
querido colega. 
E n el Stádium ganaron los vizcaínos. 
Y después de enterarnos de la fortuna que había reunido Abd-el-Krim, nos 
comunicaron la cantidad de millones que había dejado el Raisuni. 
{Cualquiera juega a la botería!—C. 
Ayer por la mañana se etiebraron ca 
el inmediato pueblo de Collado Mediano 
las eeremonias de deseubrir una lápida, 
dando a una nueva y bien .situada aveni-
da el nombre del señor marqués de Este-
lla, y la inauguración de la traida de 
aguas, mejora importantisiina que anhela-
ban hace tiempo él vecindario y la impor-
tante colonia madrileña de dicho putblo. 
A las doce en punto llego el goberna-
dor civil de la provincia, acompañado del 
comandante de Caballería Sr. Monís, que 
i" representaba al señor Presidente del Con-
! sejo, el cual no pudo asistir al acto por 
! celebrarse al propio tiempo en Madrid el 
homenaje de las mujeres españolas. 
Esperaban al Sr. Semprún, en la plaza 
de la Constitución, el alcalde de Collado, 
D. Angel Carbonell, con el Ayuntamiento 
en pleno; el presidente de la Diputación, 
Sr. Salcedo Bermejillo; el presidente de la 
Unión Patriótica de Madrid, Sr. Gavilán; 
los diputados provinciales Sres. Santos y 
De Pablos, los Sres. Aristizábal, Alvarez 
( D . Ismael), Fernández Moreno y Que-
vedo, el párroco de Collado Mediano, don 
Segundo Díaz; las autoridades locales de 
Cercedilla y Navacerrada, el Somaten de 
Collado y el vecindario en masa. 
Pocos momentos después se traslada-
ron todos los señores citados a la ' nueva 
avenida del Marqués de Estella, situada 
en uno de los lugares más pintorescos del 
pueblo. A l descubrirse la placa con el nom-
bre del jefe del Gobierno, el alcalde, se-
ñor Carbonell, pronunció breves frases de 
elogio .para el Sr. Primo de Rivera, y en-
cargó a su digno representante le hiciese 
saber que el pueblo entero se adhería a la 
manifestación de entusiasmo que en aque-
llos momentos se celebraba en Madrid. 
Terminó dando entusiastas vivas a Espa-
ña, al Rey, al marqués de Estella y al 
gobernador civil, que fueron contestados 
clamorosamente. 
E l Sr. Semprún comenzó su discurso ha-
ciendo constar que el ilustre jefe del Go-
bierno no había podido asistir a los actos 
que se celebraban en Collado, bien a pe-
sar suyo, por encontrarse recibiendo en 
aquellos instantes el homenaje que en Ma-
drid le rendía la mujer española, homena-
je testimonio de gratitud por los brillantes 
éxitos logrados por nuestro heroico Ejér-
cito en Marruecos, siguiendo las iniciati-
vas y la acertada política del general Pri-
mo de Rivera, triunfos que han motivado 
la rendición del tristemente jefe rebelde 
Abd-el-Krim a las tropas francoespañolas. 
"Hoy es un día de inmenso júbilo—dice— 
para el pueblo de Collado Mediano, que 
dejará en sus corazones una estela imbo-
rrable de recuerdos. E l acto de inaugural 
las obras de la traída de aguas, si para el 
Ayuntamiento de Collado Mediano signifi-
ca ver coronados con el éxito los esfuer-
zos que ha realizado y haber convertido 
lo que era fervoroso anhelo y suprema as-
piración en espléndida realidad, para mí, 
como gobernador civil de la provincia, re 
presenta una prueba notoria y patente de 
administración municipal recta y acertada, 
y una demostración más de que con el 
actual Gobierno, como antes con el Direc-
torio militar, lo s Municipios españoles, 
descuajado de ellos el nefasto caciquismo 
que antes imperaba, amparador de arbi-
litrariedades y de injusticias, pueden consa-
grar ahora, con absoluta libertad de ac-
ción y la más completa independencia, 
todas sus actividades a obras como la que 
hoy se inaugura, y que tantos beneficies 
ha de reportar al vecindario de este pue-
blo, que ocupa una situación privilegiada, 
saturada continuamente por los aires puros 
y sanos de esta hermosa sierra, que forti-
fica los pulmones y hace que la sangre 
afluya con más fuerza al corazón; pero le 
faltaba un complemento, que era el agua, 
que tanto escaseaba y que ahora, con es-
tas nuevas obras, dispondrán de ella to-
dos con abundancia, y será un hecho el 
saneamiento e higienización de todas las 
viviendas, pues es deber primordial de to-
dos los Ayuntamientos otorgar preferente 
atención a los problemas de higiene y de 
sanidad para' poder crear ciudadanos ap-
tos, fuertes y robustos." 
Felicitó después cordialmentc al Ayun-
tamiento, al alcalde y en general a todo 
el vecindario de Collado por esta impor-
tante mejora lograda, a la vez que les es-
timulaba a no dormirse en los laureles 
legítimamente conquistados, y a continuar 
laborando sin descanso por la prosperidad 
engrandecimiento de Collado Mediano. 
La solemnidad que ahora vamos a cele-
brar, Ĵe descubrir una placa dando el 
nombre del marqués de Estella a esta her-
mosa avenida, que con el tiempo será la 
más importante del pueblo, tiene suma 
importancia en el orden ideológico y espi-
ritual, a la vez que constituye un acto de 
acendrado patriotismo. 
No quiero ver en este tributo fervoroso 
de cariño y admiración que el pueblo de 
Collado Mediano dedica hoy al insigne 
patricio que, por fortuna para todos, rige 
los destinos de la nación un homenaje ofi-
cial, aunque revestido de pompa y de 
grandeza, y sí un homenaje de íntima rai-
gambre afectiva, en la que este noble 
laborioso pueblo quiere expresar sus 
sentimientos a quien ha prestado los más 
altos y relevantes servicios a la Patria, 
haciéndose acreedor a su perenne grati-
tud. 
Son tan grandes los merecimientos del 
general Primo de Rivera y tan inestima-
bles los servicios realizados en bien de la 
Patria, que no podrían ser referidos y 
enumerados en un discurso, por mucha 
que fuera la extensión que se le quisiera 
dar; pero fácilmente podéis apreciarles 
con que recordéis la situación en que se 
encontraba España antes del 13 de sep-
tiembre de 1923 y compararla con la que 
ahora ocupa. 
Por eso el pueblo español, con esa cla-
ra visión de la realidad, le llama el salva-
dor de España, porque la salvó del caos, 
de la anarquía y de la ruina. Hoy las al-
tas dotes que Atesora el ilustre general no 
sólo son reconocidas por todos en Espa-
ña, sino que también sus prestigios han 
traspasado las fronteras, y hoy hablan do 
él en términos del mayor elogio los pe-
riódicos del Extranjero más importanles, 
y las más significadas personalidades polí-
ticas de otros países reconocen y admiran 
sus portentosas facultades, que le acredi-
tan como insigne estadista. 
A continuación el Sr. Semprún habló 
del peligro comunista que amenazaba a 
España al advenimiento del Directorio; 
del separatismo catalán, del descuaje del 
caciquismo en Municipios, Diputaciones y 
demás Centros oficiales, para después re-
ferirse al magno y pavoroso problema de 
Marruecos. 
Dedica un párrafo sentido c inspirado 
a las tomas de Alhucemas y Axdir, donde 
nuestras fuerzas de mar. de tierra y de 
aire se cubrieron de gloria, escribiendo 
una página inmortal eu la historia de Es-
paña, rehabilitando el prestigio de nues-
tra nación ante el mundo entero. 
La consecuencia de aquellos gloriosos 
hechos, en los que el general Primo de 
Rivera patentizó una vez má» sus excep-
cionales dotes de estratega y do invicto 
caudillo, han motivado la rendición de 
Abd-el-Krim, que ha causado tan justifi-
cado júbilo en toda España, y que ha 
constituido un nuevo y brillante triunio 
para nuestro glorioso Ejercite. 
Habló á continuación de la pnliiica i n -
terior del Gobierno, de la honda trar^íor-
mación que se está operando en España, 
afirmando que estamos en pleno resurgi-
miento nacional, como lo demuestran esas 
obras de utilidad pública que a diario se 
inauguran; esos proyectos de ferrocarriles, 
las importanfes obras hidráulicas, que han 
de aumentar extraordinariamente la pro-
ducción nacional, con lo que podrá cbn-
seguirsc el abaratamiento de la vida y se 
transformarán cientos de miles de hectá-
reas, hoy de secano, en verdaderos ver-
geles; la construcción de carreteras y ca-
minos, que han de facilitar el intercambio 
de productos; la construcción de miles de 
escuelas, que han de difundir la enseñan-
za y la cultura; las acertadas medidas de 
gobierno para el fomento de las artes y 
las ciencias, y en general de todas las ma-
nifestaciones del humano progreso; y a 
la vez que desarrolla todas estas impor-
tantísimas obras, se preocupa también del 
bienestar de las clases obreras, haciendo 
que se respete la libertad del trabajo, que 
se ganen sueldos remuneradores y se con-
cedan créditos de cientos de millones de 
pesetas para la construcción de casas ba-
ratas, para que hasta las clases más hu-
mildes y modestas puedan vivir en con-
diciones higiénicas y con el debido de-
coro. 
Por eso al haber dedicado esa lápida, al 
general Primo de Rivera habéis cumplido 
con un doble deber de cariño y de agra-
decimiento. 
'Terminó el Sr. Semprún su brillante 
discurso diciendo: 
"Si alguna ve/, en las luchas do la v i -
da, sentís desfalíecimicntos y debilidades, 
lijad vuestra vista eu el nombre que e ^ ú 
eáctlto en esa lápida, y-tenfed la seguri-
dad de que su ejemplo os dará alientos 
no sólo para vencer todas las dificultades 
que se presenten, sino también para lo-
grar el triunfo apetecido." 
Una clamorosa ovación subrayó las úl-
timas y elocuentes palabras del goberna-
dor civil. 
Seguidamente se trasladaron todos los 
concurrentes al depósito que ha de su-
ministrar aguas abundantes al pueblo, y 
allí se dió curso por primera vez al fruc-
tífero líquido, después de ser bendecidas 
las obras por el párroco, D. Segundo 
Díaz. 
A continuación se sirvió un suculento 
almuerzo en el domicilio del alcalde de 
Collado Mediano, haciendo los honores, 
con la señora de la casa, las bellas y en-
cantadoras señoritas Teresa, Valentina, 
Pura y Tomasa Serrano, regresando a Ma-
drid acto seguido los expedicionarios, sa-
tisfechos por tan lucidas solemnidades. 
| ¡ | C a d a d í a s e v e n d e n m á s l a s 
$ LÁMPARAS P H I L I P S ( 
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NUMERO EXTRA= 
ORDINARIO A 
2 0 C E N T I M O S 
V E N D O solares. Cuatro Caminos. Bu-
zón 33. Prado-Tello, Cruz. 10. 
de saiz de Carlos 
Lo recetan los médicos de las c;nro 
partes del mundo, oerque quila el 
dolor, las acedías, as diarreas «o 
niños y adultos, el enfermo come 
más. digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESIÓI160 
e M M M 
Venta: SERRANO 30, farmacia, 
y principales del mundo. . 
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U N A S I M P A T I C A D E M O S T R A C I O N A L P R E S I D E N T E 
L a s m u j e r e s m a d r i l e ñ a s , r e p r e s e n t a n d o a l a s 
d e l r e s t o d e E s p a ñ a , m a n i f e s t a r o n a y e r a l 
j e f e d e l G o b i e r n o s u a d h e s i ó n p o r s u p o l í t i c a 
s a l v a d o r a e n M a r r u e c o s 
E n t r e g a d e l a m e d a l l a " P l u s U l t r a " 
a D . S a n t i a g o R a m ó n y C a j a l 
Como había anunciado la Prensa dia-
ria, ayer mañana tuvo lugar el férvido 
homenaje que la mujer española quería 
rendir al jefe del Gobierno por la feliz 
marcha de los asuntos de Marruecos. 
El acto, que se anunciaba "tan sólo 
como un anticipo del grandioso recibi-
miento que ha de tributarse por todo 
Madrid a nuestro glorioso Ejército", re-
sultó una fiesta admirable de emoción y 
ternura. 
Bastante antes de la hora anunciada 
gran gentío se apiñaba en torno a la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros deseoso 
de testimoniar al ilustre Presidente del 
Consejo su afecto y consideración. 
En los andenes del paseo de la Caste-
llana centenares de damas y mujeres ma-
drileñas esperaban también la hora de 
rendirle justo tributo de admiración y ca-
riño al marqués de Estella. 
A l frente de las ya reunidas estaban la 
vizcondesa de San Enrique, la condesa de 
Nava de Tajo y la vizcondesa de Llan-
teno con las otras ilustres damas que 
constituían la Comisión organizadora del 
homenaje. 
En los jardincillos que circundan la 
Presidencia Se habían colocado mesitas 
con bandejas que habían de recoger las 
tarjetas de las visitantes, y en los salo-
nes de la planta baja, sobre las grandes 
mesas que lo decoran, infinidad de plie-
gos para recoger firmas. 
A las doce y media en punto llegó a 
la Presidencia el general Primo de Ri-
vera. 
La banda de música del Asilo de la 
Paloma hizo oír una marcha marcial, y 
la multitud prorrumpió en vítores y acla-
maciones que ensordecieron el espacio. 
A l tiempo que el Presidente del Con-
sejo llegaron los ministros de Estado, 
Gracia y Justicia, Guerra, Instrucción 
Pública, Marina y Trabajo. 
A l pie de la escalinata que da acceso 
al edificio presidencial recibieron al ilus-
tre caudillo las señoras de la Comisión, 
que hicieron entrega de un documento, 
que dice asi: 
"Excelentísimo señor marqués de Es-
tella. 
Distinguido general y querido Presi-
dente: Tenemos hoy el alto honor y la 
gran alegría de ofrecerle el cariñoso ho-
menaje que las mujeres de Madrid vienen 
a tributarle por sus éxitos y los de nues-
tro glorioso Ejército en Marruecos, feli-
citándole de corazón y asegurándole que 
cuenta y contará con el respeto, cariño 
y entusiasmo de la mujer española." 
E l Presidente del Consejo agradeció 
efusivamente el escrito, y la vizcondesa 
de San Bnffcm* ofrondó al general un 
magnífico ramo de flores. 
Desde este punto fué materialmente 
imposible acercarse a la persona del ilus-
tre jefe del Gobie;rno. Los cientos y cien-
tos de dam^sHy, fluyeres, que de todas las 
clases sociales se babíán congregado fren-
te a la^Presidencia para en ordenados gru-
pos llegar con el testimonio de su pláce-
me al caudillo que salvara a España, 
rompieron las filas, y agrupándose al ge-
neral, entre vítores y aclamaciones deli-
rantes, le llevaron casi en volandas has-
ta los salones del piso principal. 
Ya allí, cuanto dijéramos nosotros de! 
entusiasmo desbordante y de las mil 
frases de cálida adhesión que recibió el 
Presidente sería—valga el tópico—páli-
do ante la realidad de lo acontecido. 
Mujeres de todo linaje se apretujaban 
en masa para estrechar la mano del "sal-
vador de España", "del príncipe de la 
paz", y de gritar a su oído una frase ha-
lagüeña y un concepto de efusión cor-
dial. 
Inúti lmente el Presidente del Consejo, 
los ministros, el general Jordana y los 
secretarios de la Presidencia se esforza-
ban en abrirse paso para llegar al sitio 
desde el cual bahía el general de recibir 
el homenaíe do las^ allí reunida1;. 
De las numerosas entidades y Comisiones 
femeninas, recordamos el Sindicato de la In-
maculada. Instituto de Cultura Fememino de 
la Unión de Damas Españolas, al frente del 
cual iban su presidenta, la marquesa de Unza 
del Valle, y la señorita María de Peral'-s ¡ 
una nutrida Comisión de las enfermeras mi-
litares, damas propagandistas, el Real Patro-
nato de Asociaciones de Señoras, a favor 
del soldado, formado por las marquesas de 
Casa-Saltillo y Puebla de Rocamora, señoras 
de los generales Verdugo y Heredia; señoras 
de Montenegro y viuda de Mayas, y todas las 
artistas de las compañías Díaz-Artigas, A l -
ba-Bonafé y Fontalba. 
También recordamos, entre otras, a las se-
ñoras y señoritas siguientes: 
María Codorniu de la Cierva, Mercedes 
Coghen de Pérez Ortega, Carmen Ferns de 
Zaracondegui, María Pepa Freiré, María Dó-
mine, Amparo Batanero de Fernández, Ma-
tilde Sabater Ugarte, la baronesa de Casa-
Davalillos, Carolina Saro y Pardo, Consuelo 
López Núñez, Natalia Castro de la Java, Ma-
riana de Reynoso, viuda de Despujols; la 
marquesa de Salvatierra, María Echevarría, 
María Guadalupe García de Quevedo, Pilar 
Miguel de Dómine, María de los Remedios 
Delgado Barrete de Tovar, la marquesa de 
Oliver Benilde Peralta de Los Arcos, Isabel 
Barrón Rodríguez, Eugenia Galindo de Fe-! 
rrer, Cándida Cria de Foronda, María Te- I 
resa Guerrero, viuda de Fernández de las 
Cuevas; Leandra Jordán de Fernández, se- ¡ 
ñora de Capeiia; Carmen Pcreira de Wais, : 
Prudencia R. de Vaxeras, Angela de Souza. 
viuda del general Prats; Isabel González de | 
Rózpide. Pergentina García Carvajal de Re- l 
vuelta. María Rózpide de Ribera, la macíjuesa 
de San Milián y de Villalegrc. María de los i 
Dolores Pía de Gabilán, marquesa de Monte i 
Real, Antolina Villcampa de S. de los Te-1 
rreros, María Paz García de la Lama de Man-1 
zano, la coiids^a de la Florida, María del 
Carmen Delgado Barreto de González de 
Mendoza, la condesa de Robres. Consuelo I 
López Núñez, Mercedes V. de Alcalá Galia-! 
no, Ramona Lacassaigne, Dolores López Mon- i 
tenegro, Mercedes de Santa Olalla de Aram- I 
buru, Blanca de la Cerda Manglano. María ¡ 
Dolores Perales, Luisa Rodríguez de Ba-
rrón, la maniuesa de la Regalía. María Cris- ¡ 
tina de Moy. Milagros Galán de G. de Lara,! 
María G. Castro, Dolores Feduchy Mariño, I 
Mana Galán G. Carvajal, Blanca de los Ríos ' 
y Lampérez, María de Echarri. la marquesa I 
de Guevara. María del Carmen Topete Nú-i 
ñez, Concepción Conde de Méndez Peral, 1 
marquesa de Tablantes, condesa del Sacro1 
Imperio, María Lloréns de Ibarreta e bijas,! 
t-hsa Cañero de Sáinz de Baranda. Adela 
jarcia Nogueras, Matilde Muñoz. Ana Co-i 
Hado, María González, Asunción A. de Soto-1 
mayor de Echagüe. Amalia Acedo de Caba-| 
mllas, Justa Castellón y Mac-Mahón, Dolo-1 
res Manglano de la Cerda, marquesa de Ca-1 
sajara, condesa de Vallehermoso y de Casa-
palma, Carolina Sabater Ugarte, Ana Mon-
tojo de Pérez Muñoz, María de la Concepción 
Fernández de Cañete, condesa de Mirasol, 
marquesa de San Eduardo, Josefina Díaz de 
Artigas, Micaela Jáuregui de Salas, Luisa de 
Perales y González Bravo, Juana Salas de 
Jiménez, Justina de Barraguer Castellano, 
Josefa García de Barandiarán, María del 
Pilar Oñate, condesa de Gausá, Salomé Nú-
ñez y Topete y hermana, Mercedes Guitián 
de Baamonde, Dolores del Pino de Kindelán, 
Pilar de Azara y Heredia, marquesa viuda 
de Zugasti, Elena de Asúnsolo Longoria, viu-
da de Miranda, María Vigil y Zabala, Adela 
Zulueta de Navascués, Carmen Domínguez, 
viuda de Rebellón; María de Ariza y Diez 
de Bulnes, condesa de Jordana, Asunción de 
Ariza y Diez de Bulnes, señora de Merino, 
Adela Vicente de Tarrero c hijas, señora de 
Lloret, Mercedes Lozano, Mercedes y An-
geles Casado Lozano. 
Por fin, y no sin gran esfuerzo, el Pre-
sidente logró hacerse camino en los in-
vadidos salones y sobre una silla subido, 
para dominar mejor a la entusiasta mul-
titud que le aclamaba, dijo cuánto agra-
decía el inmerecido homenaje a su per-
sona, cuyo transmitía íntegro, por ser ése 
sí de justicia, al Ejército -de Africa que 
tan alto supo colocar el pabellón de la 
Patria, sin regatear sacrificios y con es-
fuerzo y valor imponderable. " A él se 
debe el triunfo de hoy", dijo el general. 
Y una voz femenina c lamó: "¡Y a usted, 
que lo ha hecho todo!" El jefe del Go-
bierno, sonriendo, continuó diciendo que 
el acto de que se le hacía objeto no se 
borraría jamás de su memoria, añadien-
do jocosamente que el griterío de las mu-
jeres allí reunidas, su vehemente exalta-
ción y su bullir sin tregua le demostra-
ba de cuánto serían capaz si un día go-
bernasen "ellas". Y rompieron las pa-
labras del Presidente una ovación deli-
rante. 
A continuación el jefe del Gobierno 
dijo que, habiéndosele concedido al sabio 
doctor D. Santiago Ramón y Cajal la 
segunda medalla de la reciente creada 
del "Plus Ultra" , creía oportuno fuese 
una Comisión de señoras de las reunidas 
allí quien hiciese entrega al insigne es-
pañol, gloria nuestra, del preciado galar-
dón. 
La idea del Presidente fué acogida con 
verdadero júbilo, nombrándose seguida-
mente la Comisión que cumpliese el en-
cargo, y que quedó constituida de este 
modo, por elementos de todas las clases 
sociales: vizcondesa de San Enrique, Ma-
ría de la Rigada, Carmen Primo de Ri-
vera, vizcondesa de Llanteno, Carmen 
Ruiz Moragas, María Quintanés, Luisa 
Secases, Ana Siria, Blanca Jiménez, Jean 
Balín, condesa viuda de Nava de Ta o 
y señoras de Heredia y de Montenegro. 
Como en este punto se oyese una de 
las ovaciones que tributaban al Presidente 
la multitud que esperaba a pie firme fren-
te, al palacio de -la -Caatedíana, e^gipne^, 
ra l 'Pr imo de Rivera se asomó al balcón 
principal del edificio, materialmente ro-
deado de bellas damas y mujeres bonitas. 
A su vista el público todo aplaudió y 
vitoreó al jefe del Gobierno, que visible-
mente emocionado saludaba a todos con 
las manos. 
Después se dirigió el marqués de Este 
lia a uno de los salones, por donde fue-
ron desfilando todas las señoras que asis-
tieron al homenaje. 
Por espacio de dos horas largas es-
túviéron desfilando mujeres de todas las 
clases sociales por delante del Presidente 
del Consejo, que tuvo para cada una de 
ellas una frase cordial, y estrechó sus ma-
nos con agradecimiento. 
A l filo de las tres de la tarde terminó 
el admirable y simpático acto de home-
naje que las mujeres de Madrid tributa-
ron al ilustre caudillo que hoy rige Ja 
gobernación del Estado. 
C o n s e j i l l o 
Una vez terminado el acto del que ya 
hemos dado cuenta, y aprovechando la 
coincidencia de estar en la Presidencia la 
casi totalidad de los ministros, éstos cele-
braron un Consejillo. que presidió el ge-
neral Primo de Rivera. 
Durante él sólo se cambiaron impre-
siones sobre importantes asuntos en trá-
mite, y se dió cuenta de los últimos tele-
gramas recibidos de Marruecos. 
U n t e l e g r a m a a l g e n e r a l S a n -
j u r j o 
El Presidente del Consejo ha transmi-
tido al general en jefe de nuestras tro-
pas en Africa el siguiente telegrama: 
"Mujeres españolas de todos los ran-
gos y posiciones sociales han llenado hoy 
la Presidencia del Consejo de Ministros 
en manifestación de afecto y adhesión a 
mi persona por la favorable marcha de 
las operaciones en Marruecos, surgiendo 
espontáneo y unánime el acuerdo de feli-
citar a V. E. y fuerzas a sus órdenes co-
mo principales participes en la alegría y 
orgullo que estos días goza pueblo es-
pañol. Traslado a V. E. esta felicitación 
con el mayor gusto, pues sé cuán sen-
sible es el Ejército a las manifestaciones 
de la estimación femenina y más V. E. co-
mo digno jefe de las fuerzas de mar y 
tierra que le integran. Una Comisión des-
tacada de las manifestantes ha ido a casa 
de Ramón y Cajal a llevarle la medalla 
"Plus Ul t ra" que el Rey se dignó conce-
derle, y de tal modó se ha derivado ha-
cia el más genuino representante de la 
ciencia española el homenaje que se ini-
ció a la representación de la fuerza, que 
nada valdría sin la espiritualidad y la 
técnica que entre todos hemos procura-
do inculcar en nuestros bravísimos solda-
dos. A España, considerada y atendida, 
dispuesta a laborar tenaz y moralmente 
por su prosperidad y prestigio, se le 
ofrecen horizontes que nos recompensan 
de las preocupaciones e insomnios que 
precedieron a la resolución de dirigirla. 
Que Dios nos siga favoreciendo y el pue-
blo español asistiéndonos con su confian-
za y virtudes. Un abrazo." 
E n f r i a d e l a m e d a l l a " P l u s 
U l t r a " a l g l o r i o s o R a m ó n y 
C a j a l 
Una vez terminado el homenaje que las 
mujeres madrileñas dedicaron al general 
Primo de Rivera, y siguiendo las indica-
ciones del ilustre hombre público, la Co-
misión de señoras designadas en la Pre-
sidencia, y de la que damos detallada 
cuenta en otro lugar, se trasladaron a la 
casa del sabio biólogo para hacerle entre-
ga de la medalla "Plus Ul t ra" que le fué 
concedida por S. M . el Rey recientemente 
Acompañó a las comisionadas el joven 
abobado D. José Antonio Primo de Ri 
vera, hijo del Presidente del Consejo, que 
llevaba asimismo la representación de su 
ilustre padre. 
El glorioso anciano recibió la grata 
inesperada visita con visible emoción 
alegría. 
Hizo pasar a las comisíonadás a un sa-
loncito de su casa, y allí la vizcondesa 
de Llanteno, en breves palabras, le enteró 
de cuanto era su encargo—que cumplía 
con verdadero fervor devoto—y del tes-
timonio admirativo que llevaba en nom-
bre del jefe del Gobierno y de las muje 
res madrileñas. 
Y entregó las insignias al eminente 
doctor. 
Este, verdaderamente conmovido, con 
testó con frases sentidísimas de agrade-
cimiento infinito, que rogó fuesen trans 
mitidas al marqués de Estella al tiempo 
que su adhesión y amistad sincera. 
Y asi. de este modo sencillo y casi fa-
miliar, tuvo hir ir el acto, solemne en su 
fondo, de pr.miar con la más preciada 
distinción que hoy existe en España la 
labor admirable y los méritos extraor-
dinarios de uno de los valores más re-
presentativo* de nuestra Patria. 
E l p r o b l e m a m u n d i a l 
Una entidad petrolífera con IOO millones 
de capital. 
ROMA.—Ha quedarlo constituida la So-
ciedad General Petrolífera Italiana. 
Como ya lo hemos anunciado, la nueva en-
tidad dispone de un capital de ioo millones, 
de los cuales 6o han sido suscritos por el 
V'r.isterío de Hacienda; 20. por la Caja Na-
ca nal de Seguros Sociales, y 20, por el Es-
1; 1-ecimiento Nacional de Seguros. 
Su sede está en Roma. Tiene por objeto 
la busca, adquisición, explotación de yaci-
Tfientos de petróleo, el comercio de petró-
leo y de sus derivados, la explotación de 
los medios de transportes, la compra de va-
lores dé Sociedades que tengan un objeto 
análogo y toda operación financiera o indus-
t m l relacionada con dichos fines. 
Debe durar hasta el 31 de diciembre de 
T0"o, y podrá ser prorrogada. 
La producción anual de petróleo en Ita-
b'a alcanzó su máximo—10.000 toneladas— 
en 1921, baiando luego a 4.500 toneladas. 
Ei año último Italia importó unas 920.000 
toneladas de petróleo, valoradas en 850 millo-
rtíes d** liras, de las cuales 130.000 fueron con-
sumidas por las Administraciones del "Estado 
I N F O R M A C I O N E S D E L E X T R A N J E R O 
H o y e n t r a r á e n L i s b o a e l g e -
n e r a l G o m e s d a C o s t a 
P O R T U G A L 
Prórroga del Acuerdo comercial con 
Alemania. 
LISBOA.—Ha quedado de nuevo pro-
rrogado hasta mañana el Acuerdo co-
mercial germanopoi tugués firmado el día 
31 de diciembre de 1924, por encontrarse 
el Parlamento alemán en la imposibilidad 
de ratificar el nuevo antes del día 15 del 
pasado mes de mayo. 
Con motivo de una interpelación sobre 
este último acuerdo, que fué hecha en la 
Cámara de los Diputados, el ministro de 
Negocios extranjeros portugués, contes-
tando a ella, manifestó que todos los in-
tereses de Portugal habían sido respeta-
dos, citando en apoyo de esta la cláusu-
la referente a los derechos de entrada en 
Alemania de vinos de Oporto y Madera, 
a los cuales se aplica la misma tarifa que 
a los de Italia. Refiriéndose luego el se-
ñor Vasco Borges a la cláusula núme-
ro 5 del Acuerdo, manifestó primero la 
imposibilidad de tratar a Alemania como 
nación vencida, aludiendo al Tratado de 
Locarno y a la futura Asamblea de sep-
tiembre de la Sociedad de Naciones, ma-
nifestando, por último, que esa cláusula 
no es sino la reprodución de la ley nú-
mero 7.978 de 20 de enero de 1922, por 
la cual en su articulo 1.0 se dice que 
quedan anuladas las disposiciones legales 
publicadas con motivo de la guerra entre 
Portugal y Alemania, rcsirictivas del de-
recho de residencia, capacidad civil, etcé-
tera, gozando en el futuro los alemanes 
en territorio portugués del mismo trato 
que los naciotíáles de otros países. 
N «ÍVOS ministros. 
LISBOA.—Los ministros de Agricultu-
ra, Hacienda y Comercio han sido re-
emplazados, respectivamente, por los ge-
nerales Alves Pedrosa, Samuel Correa y 
coronel Adolfo Pina. 
Desfile de tropas. 
L ISBOA.—El general Gomes de Cos-
ta hará hoy, a las cuatro de la tarde, su 
entrada en Lisboa al frente de las tropas, 
las cuales desfilarán seguidamente ante el 
Gobierno en pleno. 
Además de las fuerzas de provincias, 
tomarán parte en el desfile las fuerzas de 
Marina, Guardia Republicana y Policía, 
haciendo un total de 15.000 hcmbft s. 
I N G L A T E R R A 
E l conflicto minero inglés. 
LONDRES—Los señores Smith y Cook, 
mttmmmtl^mmum^ presidente y secretano de la. Federación de 
Mineros, han llegado hoy a inglaterra, pro-
cedentes de Bruselas, donde, como es sabi-
do, asistieron a la reunión celebrada por el 
Comité de la Federación Internacional de M i -
FM'-e un modismo vanaui: 
"Con un mil'ftn de capfía' v un 
real dp reclamo te arruina-
rás; con un rea' de caoifal 
V un millón de rec'amo harás 
una fortuna." 
No de'*1! de anunciare en Eb 
NOTICIHRO DEl» MINES, uno 
de los periódico- de España 
que cuenta con más fectores. 
P l a t e r í a " D . G A R C I A " 
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P a s t i l l a s B O N A L D 
Gloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
C R U Z , 1 71, F" A R M A C l A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servido mensual, saliendo de Bilbao el día 16; de Santander, el 19; de Gijón, el 20; de Cortina, 
el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, 
Gijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O RICO, CUBA, V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I F I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 10; de Valencia, el u ; de Málaga, el 13, y de Cádiz, 
el 15, para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, L a 
Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Colón, y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, 
Moliendo, Ar ica , Iquique, Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vi^o. Lisboa, Cádiz, Cartagena, V a -
lencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombo, Singapoore, Manila, Hong-Kong, Shangai, Nagasaki, Kobe 
y Yokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 4; de Málaga, el 5, y de Cádiz, el 7, para Santa Cruz 
de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor llega a Cádiz otro que sale de Bilbao y Santander fel día 
último de cada mes; de Coruña, el día 1; de Villagarcía, el 2, y de Vigo, el 3, con pacaje y carga para 
la Argentina. 
L I N E A A N E W Y O R K . CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 25; de Valencia, el 26; de Málaga, el 28. y de Cádiz, 
el 30, para New Y o r k , Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, L a s Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás encalas intermedias y Fernando Poo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga y pasaje de los 
puertos del Norte y Noroeste de España para todos IJS de escala de esta línea. 
AVISOS I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta. — Precios convencionales por camarotes especiales. 
Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando dotados 
de los más modernos adelantos, tántb para la seguridad de los viajeros como para su "confort" y agra-
do. — Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantiene a la altura tradicional de 
la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación. — L a Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de 
determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de comunicaciones 
marítimas. 
SERVICIOS C O M B I N A D O S 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puertos, servi-
dos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte. — Zanzíbar, Mozambique y Capetown. 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, Indio, Sumatra, Java y Cochinchina. — Australia y Nueva 
Zelandia. — Ilo-Ilo, Cebú, Port Arthur y Vladivostoc, New Orleans, Sabannah, Charleston, George-
town. Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y M o n t r a l . — Puertos de América Central y Norte A m é -
rica en el Pacífico, de Panamá a San Francisco de California. — Punta Arenas, Coronel y Valparaíso 
por el Estrecho de Magallanes. 
SERVICIOS C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargará del transporte y 
exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de 
los artículos cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
ñeros. 
La carta que días pasados dirigió el presi-
dente de la Asociación de Propietarios de 
Minas al de la Federación de Mineros ingle-
sen, en la cual proponía la celebración de una 
entrevista entre representantes patronales y 
obreros, para ver de llegar a una solución en 
el conflicto actual, será sometida el martes 
o el miércoles de la próxima semana al Co-
mité ejecutivo de la Federación de Mineros, 
que adoptará decisión acerca de ella. 
Interrogado el Sr. Cook acerca del con-
flicto pendiente, declaró que los mineros se 
preparan para una larga resistencia, y que en 
tanto que los patronos y el Gobierno conti-
núen preconizando el aumento de horas de 
trabajo y la reducción de los salarios, no exis-
ten probabilidades de ninguna clase de llegar 
a un acuerdo que ponga fin a la cuestión. 
Lloyd George se defiende. 
M A N C H E S T E R . — E l Sr. Lloyd Geor-
ge ha pronunciado un discurso en esta po-
blación en el cual se ha defendido de ios 
ataques que le dirigió el grupo liberal de 
lord Asquith. 
Manifestó que una escisión entre tos l i -
berales es indigna de un gran partido, pues-
to que, además, no se trata de una quere-
lla real, sino de un miserable subterlugio. 
Negó que haya dimitido su cargo de 
miembro del partido liberal, y deploró la 
publicidad dada por los liberales de lord 
Asquith a las divergencias surgidas a con-
secuencia de la huelga. 
Terminó diciendo que si los amigos de 
!ord Asquith deseaban expulsarle del par-
tido, por haber defendido durante la huel-
ga una política de conciliación, él conti-
nuaría, a pesar de todo, defendiendo su 
punto de vista. 
Míster Lloyd George fué aplaudidísimo. 
E G I P T O 
La situación en Egipto. 
E L CAIRO.—Zaglul Bajá ha visitado hoy 
al alto comisario británico, permaneciendo con 
él durante media hora larga. 
A l salir ha manifestado que su entrevista 
con el representante inglés había sido en ex-
tremo amistosa. 
La impresión producida en los centros za-
gluistas por esa entrevista ha sido muy bue-
na, y se considera que la situación se va acla-
rando de un modo satisfactorio. 
El Rey ha recibido hoy al presidente del 
Consejo, Sirwar Bajá, el cual, al salir del Pa-
lacio Real, convocó inmediatamente a una re-
unión de todos sus colegas de Gobierno. 
Adly Bajá prosigue sus gestiones con Za 
vivamente a la opinión pública, la cual se 
ya convenciendo poco a. poco de qt'e no 
eran vanas las advertencias que sobre una 
activa propaganda antineerlandesa se liaa 
hecho en lus últimos tiempos al Gobierno 
de los Países Bajos. 
S U E C I A 
Carta del jefe del Estado Mayor del ejér-
cito a los oficiales.—Proyecto de línea aé- • 
rea Pf trogrado-ToKÍo. 
OSLO.—El coronel Boustcdt, jefe del 
Estado Mayor del ejército sueco, ha cir-
a i l ido una carta semióficial a los jefes 
de Cuerpo, con objeto de que éstos llamen 
la atención de los jefes y oficiales sobre el 
hecho de que algunos de estos últinius, 
en conversacioiu s con oficiales extranje-
ros, han comentado de un modo desfavo-
rabie el actual sistema defensivo de Suc-
cia y su capacidad guerrera, añadiendo que 
cualquiera que sea la opinión personal de 
oada uno no es conveniente reducir la re-
putación del ejército ante los ojos del ex-
tranjero por medio de tales comentarios. 
La Prensa de los partidos contrarios a 
las reducciones militares, que viene prac-
ticando el Gobierno del Sr. Sandler sé ha 
apresurado a comentar, en términos bas-
tante vivos, - esta carta del corone] Bous-
tedt. 
El ''Dangcns Xyheter" (liberal) dice 
que siendo naturalmente el primer deber 
para con la Patria no revelar los secretos 
militares que atañen a su defensa proba-
ble, movilización, etc.», etc., nq- ie puede 
extender la obligación del silencio a no 
criticar medidas que son públicas, y añade 
que nunca ha visto una tentativa tan au-
daz de extender la cláusula del secreto. 
Los oficiales suecos y los demás ciudada-
nos no pueden, por una falsa interpreta-
ción de las leyes, ser impedidos a expre-
sar sus opiniones sobre la defensa del pais 
o cualquier otra cuestión de política gen 
ral. E l periódico termina diriendo que lá 
carta es modalidad de un Gobierno que ¡-c 
quiere substraer a la responsabilidad cons-
titucional, y por tanto debe ser conde-
nada. 
El ''Stockholms Tidnitipr-n"' ( liberal más 
de la izquierda que el anterior); dedica su 
artículo de fondo a condenar la carta <|uc 
•pretende suprimir la crítica de los peritos 
en materia de defensa nacional, señalando 
que es contraria a las leyes suecas, y apro-
vechando la ocasión para atacar la políti-
ca militar del Gobierno. 
Por último, el "Svcnska Dagblade.t"' 
(conservador) se une a sus colegas en las 
críticas contra el Gabinete y la carta del 
coronel Boustedt. 
Por una explicación ulterior de las auto-
ridades parece que se trata de una orden 
a los oficiales de no comentar de modo 
desfavorable la organización militar actual 
tal y como ha sido aceptada por el Riks-
dag en 1925. 
¿Una nueva línea aérea? 
OSLO.—Se dice que con motivo de la 
estancia en Petrogrado del dirigible "Nor-
ge", en el que Amundsen ha realizado una 
expedición al Polo Norte, que el capitán 
alemán Bruns ha llegado a la antigua ca- . 
pital de los Zares con objeto de conferen-
ciar con los aviadores rusos acerca de 'la 
posibilidad de establecer una hnea de ^ a -
bibles entre Rusia y el J a p ó n , ' a ^ p . e s dft,^ 
Siberia. El itinerario eventual serja Petro-
grado, Vo'odga, Turnecbansk,; T.okio, en . 
aeronaves de 275 metros, provistas de todo 
el "confort" necesario. 
R U M A N I A 
Cómo se ha constituido el nuevo Go-
bierno 
BUCAREST.—El nuevo Gabinete ru-
mano ha quedado constituido del modo 
siguíeítte; 
l'rcsidente del Consejo, general Avc-
resco. • 
Idem de Xeiíocios Extranjeros, Juan M i -
Ministro del Interior. Octavio Goga. 
tilinco. 
Ideri de Cultos y Artes, Basilio Gol-
dish. 
Idem de Industria y Comercio, gene-
ral Coanda. 
Idem de Comunicaciones, general Va-
leano. 
Idem del Trabajo y Cooperación, 
Tranko-Jassy. 
Idem de Justicia, Condalbo. 
Idem de Agricultura y Dominios, Ga-
roflid. 
Idem de Hacienda, Juan Lcpadato. 
Idem de Instrucción Pública, P. Ne-
gulescu. 
Idem de Trabajos Rúblicos, Juan Pe-
trovici. 
Idem de Sanidad, Dr. Impas. 
Idem de Guerra, general Mircesco. 
Idem de Transilvania, Pedro Groza. 
Td m de la Besnrabia, Sergio Nitza. 
Idem de la Bukovina. Dori Popovici. 
La solución de la crisis ha producido 
una viva impresión en Bucarést, habiendo 
causado una gran decepción la llamada 
al Poder del general AveroFro. nue si 
bien goza de prandés simpatía? en el 
país, no se le consideraba, sin embargo, 
con la suficiente fuerza política para asu-
mir la sucesión de! Golvcmo dd ^eñor 
Bratiano. 
glul Bajá para llegar a un acuerdo sobre la '. tKtiiill 
i composición del nuevo Gobierno, y se espera f i f i í ^ l f ' P ' í ' f f l f l í i l r l í í O 
que mañana podrá dar una contestación deíi- ' - ' 1 * \ s l \5 \J V 1 KJ \s í i . V C l X*. * J 
nitiva. 
H O L A N D A 
Dimisión del ministro de la Guerra.—Pro-
paganda comunista en las Indias. 
L A H A Y A . — M . Van Royen, ministro 
de la Guerra c interino de Marina de los 
Países Bajos, ha presentado a Su Majes-
tal la Reina la dimisión de su cargo por 
las dificultades con que ha tropezado para 
la constitución de un Ministerio único de 
defensa nacional. 
La Reina ha admitido la dimisión de re-
ferencia y nombrado para reemplazar a 
M. Van Royen al Sr. Lambooy, quien ha 
desempeñado ya con anterioridad la carte-
ra de Guerra. 
En la segunda Cámara de los Estados 
Generales ha sido interpelado el Gobier-
no por el diputado socialista Sr. Cranier, 
respecto a la política que el gobernador 
general de las Indias sigue en cuanto a 
propaganda comunista en las Colonias, 
afirmando el referido diputado que tal pro-
paganda no tiene un carácter eminente-
mente social, sino nacionalista, e incitan-
do al Gobierno a que cese la política de 
represión y la reemplace por otra que ha-
ga más grata la Metrópoli a los ojos de 
los indígenas. 
E l ministro de Colonias replicó que, a 
juicio del Gobierno, el carácter nacionalis-
ta de la mencionada propaganda es sólo 
la máscara que encubre el fin revoluciona-
rio de los agitadores rusos, y que el go-
bernador general, así como el Gobierno de 
La Haya, reprimirán con la posible ener-
gía cuantas tentativas de alterar el orden 
establecido puedan hacerse en las Indias 
neerlandesas. 
Tales manifestaciones han impresionado 
B I L B A O 6 (12,30 n.).—En la Factoría 
de Altos Hornos de Baracaldo, el obrero 
Domingo Delgado Conde, de veintiséis 
años, , soltero, de Sestao, se agarró a un 
cable de alta tensión y pereció carboni-
zado. 
El Juzgado se personó en el lugar del 
suceso, practicando diligencias y prde-
nando el levantamiento del cadáver. 
L a p r o c e s i ó n d e l C o r p u s 
B I L B A O 6 (12 n.).—Con mal tiempo 
se ha celebrado la procesión del Corpus, 
suspendida el jueves. La procesión fué bri-
llantísima y su paso presenciado respetuo-




liiicva ia-a amueblada, sanea-
miento moflenio. 
Informes: Iglesias, Torrecilla Leal, 22, segundo. 
J O S É R R A T 
Objetos para regalos.—Marcos. 
Molduras. — Cromos.—Grabados. 
Espejos.—Lunas.—Cristales. 
Paza de fnge, I I , y ioiba. ' 5 1 ?. e. 6B2 M. 
. l i u O O i c . -ütumov les cedería con garaje 
y taller. Buzón 66 Prado-Tcllo Cruz 10. 
T r e c e p i e z a s . G r a n " c c n i o r ^ , . 
G e ^ e r a i O r a á , 5 ü . 
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I N T E R V I U S I N T R A S C E N D E N T E S 
C a y e t a n o e l D i c t a d o r 
El origen de su apodo.—Los periódicos y el "Niño". 
Gitanillo y Cayetano—La suerte de recibir. 
Apenas .ermi„6 U í a . o s a corrida de! Mon-rodcado J ^ g - f ^ f ^ ^ Z 
tepío de Toreros, el día i de junio de 1926, 
fecha memorable en la historia de la ^ J l ? ' 
maquia. nos dice el director de EL NO 11-
CIERO, demostrando su instinto ixínedistico 
y su conocimu-nfo dd público: 
—Sería conveniente que. rindinulo tributo 
a la actualidad, crk'nráramos una interviú 
intrascendente con es muchacho, con el Niño 
de la Palma, a ver si nos cmnta álgo que 
pueda interesar a los lectores. 
—Sí, señor; ahora mismo—le responde-
mos— y rápidos como el águila (bazar de 
ropas hechas), formamos un plan con el fin 
de proceder a la busca y captura de D. Ca-
yetano Ordóñez y Aguilera, de Cayetano el 
Dictador, como ya le nombran por ahí al-
González Cordón. Periquito Domecq, el presi-
dente del Ch 




soy de Ronda, y 
la Palma, de Rbü^l ¡ 
y D. Manuel Martin 
gunos periódicos, no sólo porque manda mu-
cho en los ruedos a peones, piqueros y espa-
das, sino porque sabe lo que manda, por su 
talento, valor y sabiduría. 
Seguramente, después del gran triunfo con-
seguido en la Plaza de Madrid, se encontraría 
celebrando el éxito en algún colmado de la 
villa y corte, rodeado de taurinos y gente de 
bronce. 
Indagamos que el de su predilección es uno 
titulado E l Brasero, y allá dirigimos nuestros 
pasos. 
Apenas cruzamos el umbral del estable- j 
cimiento, que está Heno de aficionados y bebe- j 
dores, oímos una %'oz áspera y aguardento-
sa, que, con sin igual estilo flamenco, ento-
naba la siguiente copla: 
No ha de mover Cayetano 
con gracia y arte el capote, 
s i le han "bautizao" en Ronda 
la Gabriela y el Bclmonte. 
No cabe duda; la indirecta no puede ser 
más clara; por allí debe andar el famoso 
N i ñ o , a quien se prodigan tan exagerados y 
graciosos piropos. La pista que seguimos es 
más firme que la de un circo. 
Nos acercamos a un parroquiano, y al pre-
guntarle sí se encuentra por allí el ya célebre 
lidiador, que a los veintidós años ha logrado 
«1 colmó de la popularidad, viéndose citado 
la entrevista: 
lice el Niño de la Palma—: 
me llamo Cayetano. 
—Eso lo saben hasta las madres; ^pero lo 
que ignoran muchos aficionados es el origen 
del apodo o remoque^. . .„ 
—Pues está más claro que un consomé 
de fonda: vo. de chico,, estuve de depemhente 
en una zapatería de mi tierra, que se llamaba 
U Poima. AÜ m L a un A';"''; ¿l0 
comprende usted? 
—¡Ahora me lo explico todo!, como dicen 
en los terceros actos. 
—Lo que es innegable es que yo he nacido 
para torero; bueno o malo,,no lo sé; pero 
nada más que para torero. 
—¿Por qué lo dices? 
—Porque cuando me iban a bautizar, el 
:!),»!; ino dió una limosna a una gitana, y esta, 
I agradeciéndola, le dijo: "Cracias por tu buen 
corazón. Dilc al padre de la criatura que su 
hijo dará muclio'ruido; pero que Se guarde 
del viento y de la lluvia." 
—Eso del viento querría decir que te guar-
daras de los pitos; pero lo que no entiendo 
es lo de la lluvia. 
—Pues ya ve usted: el día que debuté en 
Madrid llovió, v se me dió muy mal la cosa. 
—Bueno: pcio lo de tu predestinación a 
la tauromaquia... 
—Sí, señor. Cuando yo tenía ocho años 
estaba de ayuda de cocina en el café E l 
Dique, de Algeciras, y un buen día llegó Juan 
Belmonte, en él apogeo de su fama, y yo 
me acerqué a él y le solté de sopetón: usted 
me tiene que dar la alternativa. 
—¿Y qué te contestó Juan? ¿Alguna chu-
fla? 
—Que cuando en vez de pinchar carne 
muerta en la cocina, la pínchase viva en las 
Plazas, hablaríamos; y Juan cumplió su pa-
labra, y me doctoró en Sevilla el año pa-
sado, el día del Corpus. Además, el primer 
dinero que yo cobré de los toros, el 21 de 
agosto de 1921, ¡20 pesetas!, no se me olvi-
da, me io rechazaron mi pobre madre y una 
novia que tenía, y lo empleé en un capote y 
en comprar un melón. ¡ Estaba escrito! 
—Oye, Cayetano, ¿qué lío es esc entre la 
Prensa y tú? 
Nada absolutamente; yo admiro y res-
Xn 0 7 6 2 1 1 
SE A D Q U I E R E E L A R C H I V O D E COLON.—En un millón doscientas cincuenta mil pesetas compró el Estado 
al duque de Veragua esta importante colección de documentos acerca del descubrimiento de América. La firma del 
centraro se verificó el sábado. Reproducimos hoy el cheque adquisitivo. (Eot. Ortiz.) 
^ábeñ los de Ronda, téoía jjeiísado pedir paraj 
Tctuán. porque roe aburre 110 hacer algo, y 
me gusta cumplir mis deberes como el prime-
ro, sobre todos los sacratísimos para con la 
Patria 
—¿Y cuáles son tus aspiraciones? 
—En primer lugar, que a los públicos les 
guste mi trabajo. 
—¿Qué tal se portan contigo? 
—Algunos muy bien, mejor que me me-
rezco ; otros como paco... 
—¿ Qué paco ? 
—Como /'«-colgarles; se meten conmigo 
todo lo que pueden. 
'—Eso tiene su explicación: cuando se te 
ve torear, como lo haces, con esa seguridad 
y esa facilidad, la gente cree que el toreo es 
la profesión más cómoda y semilla, y a mu-
chos les parece mal que por salir un rato a 
divertirte cobres tanto dinero. 
—Hablaba usted de mis aspiraciones, y una 
de las que más me atormentan es la suerte 
de recibir, que ya he intentado en dos o tres 
Plazas. 
—Tu paisano Pedro Romero, el primer to-
rero de máxima categoría, dicen que. la eje-
cutaba a la perfección. 
—Pues yo he de ensayarla siempre que pue-
da, y mi mayor gusto sería matar un toro 
recibiendo a la perfección en la Plaza de Ma-
drid. 
—¿Algo más? 
—Que usted me manda siempre. 
Y esto fué lo que hablamos con Cayetana 
el de Ronda; con ese chico ingenuo y sabio a 
la vez, del que dice un escritor que tiene: 
C A R T A A B I E R T A 
peto a la Prensa, como todo el mundo, ¡no I " la figura y agilidad de Joschto, la inteligen-
cia y estilo de su paisano Romero, la elegan-
cia de su homónimo Cayetano Sauz, el valor 
tranquilo y sereno de Guerrita y los brazos 
de Belmonte"; con ese niño torero, de quien 
afirma la musa popular 
Que le han "bauthao" en Ronda 
¡a Gabriela y el Belmonte. 
P. C. 
t « t m m t n u m m m ? m m i ? t n m t t t n m « m m « i 
"Napofeénlcas'Ven la Zanueia 
faltaba más! ¿No ha sido un periodista, Co-
rrochano. y con una sola frase, quien me ha 
hecho torero? 
'•—Eso. y que además lo eras. 
—Pero de que yo admir.» y respete a la 
Prensa, a que haya cuatro señores, muy po-
cos, menos de los que la gente se figura, 
que quieran vivir de mi trabaio y que nos 
repartamos, con tarifa y todj. lo que se gana 
con tantos sudores, eso, no. Hay que escar-
mentar en cabeza ajena, v a mí no se me ol-
vida lo del pobre Granero... yo tengo siete 
hermanos, y soy el sostén de mi casa, y no 
puedo permitirme ê os lujos. 
—Discurres mejor que tu paisano Giner 
de los Ríos. 
. —El otro día afirmó un periódico que yo, 
mientras con la mano izquierda me metía con 
los periodistas, eon la derecha brindaba a don 
Gregorio Corrochano, y eso no ê  así: ya.no 
me moto cort¡ los periodistas r a los que yó 
" V e r g ü e n z a e t e r n a a a q u e l l o s q u e , 
d e s p r e c i a n d o s u i d i o m a , e l o g i a n e l 
d e l o s d e m á s " 
Excmo. Sr. D . Eduardo Callejo, ministró de Instrucción Pública. 
Excelentísimo señor: Quien esto firma no exhibe otro título que el de periodis-
ta esp. ñol, amante, como V. E., de su Pattria, y por serlo ve con dolor el menospic-
cio en que se tiene a nuestro bello idioma en ciertos sectores de la vida industrial y 
comercial. 
Me explicaré. Es vergonzoso por no decir otra cosa—que en hoteles y i ban-
que es se substituya el español por el francés. ¿Es que en nuestro rico iaioma 
no se puede decir "Bui l lon" , "Poulet", "Dessert", etc.? 
¿No es bochornoso, y ridícuío a un tiempo, que un español en España, al i r 
a un hotel, tenga que pedirle al camarero que té traduzca la lista de la comida, 
porque está escrita en extranjero? 
No todos ¡os españoles saben francés ni tienen la obligación de saberlo. 
Vuecencia, que durante su actuación vene dando pruebas de indiscutible espa-
ñolismo, puede dar otra que, además de proporcionarle la satisfacción del deber 
cumplido, S^rá recibida con beneplácito por todo el país. E l excelentísimo señor 
Presitente del Consejo ha dicho en repetidas ocasiones que gustaba comunicarse 
con la opinión y con la Prensa, reflejo da ella. 
L o que yo humildemente le ruego es un deseo nacional. 
¿Manera de satisfacerlo? Decretando una ley que obligue a todo ciudadano a 
publicar su mercancía en español. 
Si el industrial o comerciante es aficionado a recurrir a otros idiomas, puede 
permitírsele ese absurdo; pero a condición de que al lado de las palabras extran-
jeras figure la traducción española. 
Y si algún comerciante o industrial alegase que por su calidad de extranjero 
publica la mercancía en su idioma nativo, puede decírsele muy respetuosamente 
que vaya a venderla a su tierra. 
Vuecencia, que por su alto cargo—lo mismo que sus compañeros de Gabi-
nete- dene que ofrecer banquetes con frecuencia, podría empezar dando el ejem-
plo, que estoy seguro que cundiría entre los elementos de la buena sociedad. 
No desmaye, señor ministro. El mayor defecto que tenemos los españoles es el 
desamor a las cosas de España. No hay n;ngún país en el Mundo que tenga en 
tan poca estima lo suyo como el nuestro. Yo he llegado a pensar que es por ex-
ceso de glorias y riquezas; no obstante, en este caso particular recuerde, e incul-
que a todos los ciudadanos, empezando p j r los niños de las escuelas, las maravi-
llosas palabras del Dante: "Vergüenza ecerna a aquellos que, despreciando su 
idioma, elogian el de los demás." 
Esto es cuanto tenía que decirle, con todos los respetos debidos, su atento y se-
guro servidor, 
JACINTO CAPEELA 
Primero "¡ París-París. . . ' , y después ••Na-
poleónicas". Necesitado estaba Madrid de un 
espectáculo de la índole de éste que la Zar-
zuela, fastuosamente, ha aclimatado en la 
corte. Nó es opereta, no es revisté, nO es 
zr'f/.uela; una síntesis de estas tres morialida-
•<íes escénica'?, pero j tan bellamente [ojjjtada 
o m cabo d'-rfr con una fras^ nueva en tentro t • 
Z g z ^ ^ g t S Z Se ce lebraron con dis t in tas finalidades en el Cine 
t i ajes espléndidos, y música, música reto-
zona, que si no es de grandes profundidades 
técnicas, es linda, juguetona y sabrosa, agra-
daMe al oído y cariciosa para el espíritu. 
Después del estreno, conscientemente se 
nuede delinear el espectáculo en pocas pala-
bras: durante él, captada la imacrinación y va-
nos de los sentidos por el hechizo de lo que 
en la escena vive, sólo es posible hacer lo que 
hi'O el espectador: aplaudir y aplaudir. 
En resumen: "Napoleónicas" significa para 
Madnd—gran ciudad—algo tan necesario 
para su boato como un gran "boulevard", 
un nuevo parque, la seguridad para el fo-
rastero de saborear un espectáculo moderno, 
calante, pero sin procacidades. 
MITINES Y REUNIONES DE AYER 
de San Migue l , en l a Residencia de Estudiantes 
C a t ó l i c o s y en l a Academia de Jur isprudencia 
m m m m m 
y malcad0 en coplas y cantares, nos dice | censuro hay que llamarles otra cosa más 
con UJ desah • o mortal: ! fuerte. 
—No, seño áyefeino está fuera de Ma-i —Bueno; vamos a dejar este espinoso te-
drul; en cnantu tiene un éxito en una pobla-i ma, y dinos lo que te ocurrió con Citanillo. 
e!la, como si le fuesen a tirar] —Con él, nada; quien tuvo la culpa de todo 
fué la Empresa de Madrid, que cometió una 
i informalidad conmigo, y que no me creí obli-
cion, escapa H 
almohadillas. 
—¿Y dóiuk <• encuentra ahora? 
—En MákiKÍV donde torca la corrida del 
Corpus cor Marcial y Agüero. 
—Pues a Málaga con el recado. Como no 
disponemos d mi diczysexquiplano, ni so-
mos ricos po' mestra cas;' en una palabra: 
como tenemo oca luz, cogemos un mixto, y 
pian, piano, para la tierra de los chaaqiú 
Una vez que ¡legamos a Málaga la bella, a 
esa ciudad cu> hermosura no ha sido supe-
rada por algún,: utra en el Mundo, nos entera-
mos que el Nifió para, porque Cayetano es de 
Ios_qiie paran < n el hotel Regina. 
n vi aristocrático hall, y allí 
'rdófiez; pero nuestra desilu-
- más completa. Con la fama 
"" de bailador flamenco y 
Pcnetramo 
está Cayetar 
sión no pue i 
que el muchs 
con el descaí 
a públicos y 
mado de su 
Ni Cayetano 
ni se trata c 
ni cosa qiK' 
— S I D R 
C H A M P A 
gado a tolerársela. 
.—¿Y por qué se pone así contigo la Em-
presa de la corte? 
—Porque dice que no me necesita para na-
da; que la sobran buenos toreros. 
—Eso no es verdad. 
—Va lo sé; pero lo dice, y el día de la co-
rrida del duque de Tovar me recomendaba 
que me hiciese el enferme» para no torearla, y 
yo no lo creí ni oportuno, ni cortes, ni honrado. 
—A otra cosa, mariposa; como tú dices. 
¿Que tal llevas la temporada? 
—Hasta ahora, y {.radas a Dios, muy bien. 
He toreado unas 30 corridas, y tengo firma-
das unas 40, 
cridad con que se dir ige ' r ral 
—¡ Cracial a Dios y al ministro de la Cue-
ntes, nos habíamos for-
ta ma idea equivocadísima, 
mió. ni presume de fresco. 
—¡Toma! Yo le estoy muy agradecido,^KM--
que si no llega a dictar la Real orden con-
cediendo permiso a los cuotas, me estropea 
i ue de poco mas o menos,: la temporada; pero yo, sí no se hubiese dic-
' sa. Kn este momento está1 tado la Real orden del 8 de mayo ya lo 
; ^ » m t m < t m m n m a t t n c n n t n t s c n n m m t t t m i M i m 111 • i m ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
í E L G A I T E R O 
Sombreros de pa-
ja, moda, a 5,50. 
De fleltro, muy Ijgreros, 10,50. Sombreros Jipi, lo 
más nuevo, a 10,50. El mayor surtido en sombre-
ros plurna, muy llg-eros, de gran moda este ve-
rano. No tenemos sucursales. Mariana Pineda, 10. 
S u c e s o s d e l d o m i n g o 
ROBO E N U N A PELUQUERIA.—En 
la peluquería que Emilio Fernández Alcázar 
tiene establecida en la calle de Maldonadas, 7, 
durante la noche última, rompiendo los crista-
les de un montante que da a la escalera de la 
casa, penetraron ladrones, llevánndose herra-
mientas del oficio por valor de 137 pesetas 
y 35 en metálico. 
SUBSTRACCION D E DECIMOS. ^ 
Laureana Scrin Pozo, de veintisiete años, cie-
ga, denuncia la substracción de 15 décimos 
de la Lotería Nacional, sorteo del día 11 del 
corriente. 
¡CUIDADO CON LOS RATEROS!—En 
un tranvía de la Prosperidad, y en el tra-
yecto de la calle de Almagro, en el día de 
ayer substrajeron una cartera con documentos 
al súbdito alemán Hermán Pceifer 
ATROPELLOS DE TRANVIA.—En el 
pas« > de las Delicias se cayó del tranvía 280, 
jjifccb 37, Angela Galiano Llórente, de diez y 
nueve años, siendo atropellada jior utro tran-
vía disco 27, sufriendo lesiones de pronóstico 
reservado, pasando a su domicilio, Méndez 
Ahara. 2, después de asistida. 
—En la calle de Serrano el tranvía 356, 
disco 32, conducido por Francisco Ya.güe, 
atropelló a Antolín Guerrero Parra, de cin-
cuenta y cinco años, vecino de Tetuán de las 
Victorias, causándole lesiones de pronóstico 
reservado, pasando a su domicilio después de 
asistido en la Casa de Socorro. 
CAIDA GRAVE.—En la calle de Jardi-
ncSj 15. la anciana de setenta años Amalia 
(umxález Miranda se cayó de la cama, produ-
ciéndose lesiones graves.' 
ATROPELLO GRAVISIMO.—El auto-
móvil de pruebas 50.407 atropelló en la calle 
de Olavidc al joven de diez y siete años Ma-
tías Lahera Agudo, al que causó lesiones de 
carácter gravísimo, pasando a la Clínica del 
distrito del Centro. El automóvil causante de 
la desgracia se dió a la fuga. 
CARTERA QUE V U E L A . — A Manuel 
Galo Souto, domiciliado en la calle de los 
Mancébos, 7, principal, le han substraído de 
su domicilio una cartera con 225 pesetas, sos-
pechando de unos huéspedes que habitan 
con él. 
u m u t t t m u t u u t 1. t > s t ? s s t« t tttn*«tu? tuitt tttttnt 
L I Q U I D A C I O N 
DE O R F E B R E R I A DE A R T E DE LA 
F A B R I C A D E P L A T E R I A D E 
C a r l o s S e r r a n o 
Exposición y venta: I N F A N T A S , 27. 
Mi t in de propaganda sanitaria. 
Ayer mañana tuvo lugar en el Cine 
de San Miguel el último acto de la actual 
temporada en pro de la q^mpaña sanita 
ría que dirige el doctor Navarro Fernán 
dez. 
Ocupó la presidencia el escritor D. A l -
berto Insúa. 
Hecha la presentación de los oradores 
por el doctor Navarro, hace uso de la 
palabra el veterinario Sr. Huertas, que 
dedica un sentido recuerdo a la memoria 
del doctor Turró , recientemente fallecido 
en Barcelona, señalándole como gran 
prestigio en la ciencia biológica. Se ocu 
pa de la deciente Exposición de Gana 
dos, celebrada en la Casa de Campo, y 
elogia la iniciativa de los maestros lle-
vando a ella a k)s niños para que adqui 
rieran una provechosa lección de lo que 
es nuestra industria pecuaria. Hace notar 
el contraste entre estas enseñanzas bene-
ficiosas y las que proporcionan a la in-
fancia ciertas exhibiciones cinematográ-
fUiHt, recabando una severa censura para 
(. - ta clase de producciones. 
La maestra señorita Carmen Herrero 
leyó unas inspiradas cuartillas acerca de 
lo que debe ser la escuela, lamentándose 
del atraso en. que se encuentra la ense-
ñanza rural, no obstante haber alcanzado 
alguna mejora en estos últimos tiempos. 
Termina entonando un canto a la mujer, 
de la que solicita todo su cariño en pro 
de los probl mas de enseñanza. 
E l poeta Sr. García del Pino recitó al-
gunas composiciones. 
A continuación. D. Vicente Terrades 
dedica calurosos elogios al iniciador de 
esta campaña de higiene social, doctor 
Navarro Fernández, cuya modestia, re-
chazando homenajes, cargos, destinos y 
rondecoraciones ofrecidos, ensalzó con 
gran encomio. 
Hizo después uso de la palabra D. A l -
berto Insúa. que, después de glosar lo di-
cho por los anteriores oradores, cnsnl-
zó la virtualidad de esta campana de 
saneamiento que nos llevará a una cam-
paña grande y poderosa, dando ocasión 
a que se pongan en movimiento todas 
las vitalidades nacionales. Dice que Fs-
paña es un país que está aún por explo-
tar íntegramente, no existiendo propor-
ción entre su densidad de población y 
su extensión superficial. 
E l speerdote Sr. "Redondo achacó la 
miseria v el paunerismo al desconocimien-
to míe el individuo tiene de sí propio, ex-
poniendo la necesidad de que una de las 
nrimordialcs enseñanzas que el niño debe 
recibir en la escuela es la de Anatonra 
v Fisiolopría. base fundamental de la ver-
dadera higiene, a la que califica de moral 
del cuerpo, y con lo que podrían evitarse 
erran número de enfermedades que ani-
quilan la raza. 
Por último habló de nuevo el Sr. Na-
varro Fernández para dar por terminado 
este ciclo de mítines, cuyo objeto y fines 
enumeró, encomiando la importancia de 
la campaña que calificó de altamente pa 
triótica, puesto que sólo tiende al meio 
ramicnto de la raza y con ello la prosperi-
dad del pueblo, contrarrestando de esta ma-
nera la odiosa campaña vergonzosa de al-
gunos españoles que se refugian 'en el 
Extranjero para servir bastardos manejos. 
Terminó dando las gracias a todos cuan-
tos han contribuido a la realización de 
estos actos, y se despide hasta el próxi-
mo otoño. 
Ultimamente se proyectaron algunas 
películas de higiene social. 
En la Residencia de Estudiantes Católicos. 
También en la mañana de ayer se ce-
lebró el acto de fin de curso bajo la pre-
sidencia del Sr. Pradera. Asistió mucho 
público, en su mayoría estudiantes. Hicie-
ron uso de la palabra los señores D. Ma-
nuel Castresana, D. Francisco de Asís 
Iñiguez y D. José María de la Torre. 
El Sr. Pradera pronunció un elocuent-
discurso haciendo resaltar el grado de 
cultura media de los estudiantes actua-
les, llamados en lo futuro a gobernar Es-
paña. Detalla la diferencia de los estu-
diantes de hoy y los de su época y hace 
un llamamiento a todos para que sean 
buenos católicos, condición que cree in-
dispensable para ser buenos estudiantes, 
añadiendo que el catolicismo es, además 
de una n-ligión, una civilización, y que só-
lo con hombres civilizados y valientes se 
podrá salvar la Patria. A l terminar, fué 
muy aplaudido, como asimismo los de-
más oradores. 
Congreso esperantista. 
Ayer, a las diez y media, dió principio 
la sesión de clausura, presidiendo el mi-
nistro de Instrucción Pública, con asis-
tencia de unos 80 congresistas. Se leye-
ron varios telegramas de provincias de 
adhesiones y salutaciones al Congreso, co-
mo asimismo las conclusiones aprobadas 
en sesiones anteriores. Pronunciaron dis-
cursos el doctor Cortc/o y el ministro de 
Instrucción Pública enalteciendo la len-
gua esperantista, y terminó el acto de-
tro del mayor entusiasmo. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compraventa 
P R A D O , N U M E R O 5 ( T I E N D A ) 
L A MUJER E N L A S LEYES 
M U J E R S O L T E R A 
Fn el la 
b A B O K A T O K I O S 
Química industrial y análisis. Instala-
ción completa. Presupuestos, catálo-
gos y proyectos. PRODUCTOS Q U I -
M I C O S PUROS. Envío inmediato. 
d O D K A E S T E V E Z , S. A. 
P R I N C I P E , 7 . - M A D R I D 
M a t í a s L ó p e z 
Chocolates v dulces 
C a f é s m a r c a C O L O N 
D O b O K D £ C A B E Z A 
Neuralgias y jaquecas cesaparecen 
en cinco minutos con la 
H E M I C R A N I N A 
doi Dr. M. CAIiDEIRO 
3.50. IMdasu en larmaclas. 
j l o X V I I I ya había logree 
mujer soltera una relativa libertad y consi-
derada posición en el orden jurídico,, gozando 
libremente de influencia en la vida orii Eil 
esta época es cuando, sufriendo por la revo-
lución una honda transformación todas las 
leyes básicas de la mayoría de la> nacionei, 
la industria adquiere inusitado desarrollo y 
los intereses económicos se atnplfan y .T.;ian-
dan, y a la sombra de este mgvimíénto reno-
vador la imijer soltera da el primer paso por 
el camino de emancipación de la ;tnt:gua Hí-
tela a que venía sometida por las leyes y lo-
gra el derecho de disponer de .su per, . .na al 
cumplir la mayoría de edad. Este movimien-
to, recogido en España en los primeros mo-
menlos por las acertadas dispqsjciojips de 
Carlos I I I , no lo fué por todas las nariones; 
l;asia bien entrado el siglo X I X n. gpzó ele 
él la mujer escandinava, que continuó some-
tida a tutela; tutela que sigue rigiendo en 
Succia. Noruega, Dinamarca y Suiza hasta el 
año 1881. ; ' . 
l)esd<' esta fecha va en ;mmcnto la tenden-
cia de los legisladores a favorecer a la mu-
ier soltera ; y razón ticneti en ello. pues, apar-
te de que constituyen un número de ciudada-
nos muy respetable (en España hay uii grati 
número, y sólo en Francia pasan de dos mi-
llones), por su especial situación se las debe 
favorecer en todo lo posible; en su riiáyom 
han permanecido en este estado comía sus 
de-eos; todas ellas han acariciado sueños de 
una maternidad, a que la propia naturaleza 
las inclinaba; en sus primeras ilusiones han 
tenido la visión radiante de una materm lad 
en que verter el caudal de desinterés y p í o 
cariño que toda mujer atesora; a estas mu-
jeres que se han visto privadas de los (jofctíB 
no sólo materiales, sino de los espirituales ma? 
duraderos, se las debe dejar en libertad, po-
ner en condiciones legales de que ese caudal 
de amor inédito sea aprovechado para el ! u n 
de la Humanidad. Se nos dirá que la ma.ier 
dentro del matrimonio se ve también muchas 
veces privada de estos goces; pero ésta tiene 
ya trazado su camino, tiene obligaciones que 
cumplir, como la del mutuo auxilio, fin esen-
cial del matrimonio; tiene la difícil lalx de 
la compenetración espiritual con su mando. 
Como dice el doctor Thulie, "en casi tolos 
los matrimonios en que prevalece H opm ón 
de la mujer, la prosperidad es constante, por-
que si el hombre tiene sueños grandiosos, si 
trata de lanzarse en empresas arriesgadas, ella 
reduce siempre las aspiraciones confusas, los 
proyectos mal equilibrados, las utopias, a sus 
términos propios y precisos". 
Ha de luchar la mujer soltera en la vida 
con obstáculos que el hombre no tiene, apar-
te, si no la inferioridad, por lo menos las di-
ferencias físicas desventajosas para el desarro-
llo de su vida en la sociedad; por esto, por 
tener que vencer estos mayores obstáculos en 
la lucha de la vida, debe desde sus iniciacio-
nes en ella preparársela con más cuidado, 
dándola, con una sólida educación, los medios 
adecuados para su defensa, haciendo que esta 
fuerza moral que vive latente en toda mu-
jer y que la hace sobrellevar con mucho más 
vigor las aflicciones, que la hace llegar a un 
renunciamiento completo de sí misma en fa-
vor de sus semejantes, que la sirve para rea-
lizar diariamente actos que cuando los vemos 
ejecutados por un hombre los consideramos 
heroicos, se desarrolle en toda su fuerza, in-
clinándose hacia todas las demás facultades, 
absorbiendo así. en el cumplimiento de un fin 
elevado y noble, las tendencias de indolencia 
y frivolidad tan comunes a las mujeres de 
hoy. 
Realizado este ideal de dejar fuertemente 
delineada la personalidad de la mujer soltera, 
dándola facilidades en las leyes, pronto pe-
netraría en ella la idea de la nc'cesidtul de!-
trabajo. ,, íM^iiifcnq gl « 3] 
" E l que no trabaja no come", dice San Pa-
blo, y Concepción Arenal añade: "Muchos 
hay que no trabajan y comen; pero ning .10. 
que no trabaja es persona: es cosa; que anda 
descalzo o en coche, cubierto de galas o de 
andrajos, pero cosa siempre. 
La mujer soltera debe, pues, aspirar a dejar 
de ser cosa para ser persona por medio del 
trabajo; del trabajo, que dignifica, que nos 
eleva y acerca más a Dios al cumplir con el 
precepto divino, purifica el espíritu, adormece 
en nosotros los malos instintos, des?'•rollando 
las nobles ambiciones de saber y perfección. 
J. SARABIA H A Z A S 
EN CIUDAD RODRIGO 
Una Asamblea importante 
C I U D A D R O D R I G O 6 (8 n.).—Se ha 
celebrado en el teatro de esta ciudad, re-
bosante de público de todas las clases so-
ciales, una magna Asamblea para consti-
tuir una Asociación popular en defensa y 
fomento de los intereses locales, hablando 
los Sres. Amard. Miruena, Jimeno. Par-
do, alcalde, obispo y gobernador civil. 
Todos los oradores expresaron su sátis-
facción por el resurgimiento de la ciudad, 
exaltando el amor a la patria chica, que 
lleva a hacer una patria grande, terminan-
do la Asamblea con vítores al Ejército. íil 
Cíohicrno. a F^orma y al Rey. 
N o t a n e c r o l ó g i c a 
Ayer falleció la excelentísima señora doña 
Matilde de Iranzo y Daguerre, marqu sa 
viuda de Gorbea. habiendo recibido los auxi-
lios espirituales y la bendición de Su San-
tidad. 
El martes. 8, a las cuatro de la tarde. íe 
verificará la conducción del cadáver desde su 
domicilio, Covarrubias, I , á la Sacramental 
fie .San Isidro. 
Feciban sus hijos y demás familiares la ex-
presión de nuestro duelo. 
g á s * 1 v Í a d b í d ! S a ! 
S O R T E O P A R A h A A M O R T I Z A C I Ó N 
D E OBbSGACION ,S 
Se pone en conocimiento de los señores 
accionistas v ubi gacionistas de esta So-
ciedad que el día 14 del presente mes. a las 
doce de la mañana, se celebrará en e! do-
micilio social, ronda de Toledo, núniero .8,\ 
ante el notario del Ilustre Colegio de esta' 
corte P. Anasiasio Herrero Muro, el sor-
teo de las obligaciones hipotecarias que háa 
de ser amortizadas en el presente año 
Madrid, 2 de junio de "1926.—El Presi-
dente del Consejo de Administración-, Va-
lentín ^íuiz S^nén. 
ato* . ¿ m » i m m m m t m n t ¿ n ¿ n i | 
C A S A H E I S K Y M A í i b E R 
Instalaciones a-censores v ca «*' . nnes 
CON T O D A G A R A N T I A 
Oficm^'- rail ^pneral Pir . o 
M. 
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NUESTRO EJERCITO EN MARRUECOS 
H o y l l e g a r á a A l h u c e m a s e l g r a n v i s i r p a r a p r e s i d i r 
l a s u m i s i ó n d e i m p o r t a n t e s c a b i l a s 
L E Y E S S O C I A L E S 
e n f e r m e d a d e s 
La hora de las conversaciones 
V í a l e d e l g e n e r a l J o r d a n a . 
E s fácil que hasta mediados de este mes —la fecha no se sabe con exacti-
tud-no marche a París el general conde de Jordana. u A~ 
Las conversaciones que el director general de Marruecos y Colonias había de 
sostener en la capital francesa con los elementos directores de la política marroquí 
en la vecina República han sufrido un aplazamiento, relacionado de una manera 
directa con las conversaciones que el general Sanjurjo está sosteniendo en Ma-
rruecos. , . J • -r* 
I a misión encomendada al conde de Jordana, por lo que ha de significar para 
el porvenir de España en Marruecos, tiene que estar preparada con las máximas 
garantías de éxito, y por ello es muy natural esperar a conocer lo tratado por los 
altos comisarios y generales en jefe de ambas naciones en Marruecos, pues es fá-
cil que el resultado de estas conversaciones pueda servir d<z base o punto de par-
tida para las de París. 
V i a j e de l S r . Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
También es fácil que, aprovechando este aplazamiento, se celebren en Madrid 
conversaciones que puedan tener gran importancia en relación con el viaje del ge-
neral Jordana a París. , . , , . , 
Un telegrama de la capital francesa dice con fecha de ayer, domingo, lo si-
gu'/mte: _ . „ _ , T ' 
" P A R I S 6 — E l embajador de España en Francia, Sr. Quiñones de León, sa-
lió anoche con dirección a Madrid. 
E l objeto de este viaje es entrevistarse con el jefe del Gobierno español, ge-
neral Primo de Rivera, y con el jefe del Departamento de Marruecos, general 
Jordana, para tratar con ellos de las conversaciones francoespañoles que han de 
tener lugar en París acerca de Marruecos/' 
Efectivamente, ayer noche llegó a Mairid el Sr. Quiñones de León, y hoy co-
menzarán las entrevistas entre dichos señores, que han de tener gran interés, pues 
nuestro embajador traerá seguramente u ^ impresión exacta del modo de pensar 
¿el Gobierno francés en las cuestiones d : Marruecos. 
V i a j e d e l g e n e r a l S a n j u r j o . 
Con motivo del "garden-party" que el residente general francés, M. Steeg, y 
su señora, han dado en honor de los Ejércitos francés y español en su residencia 
de Rabat, se han puesto de manifiesto las simpatías que tiene el general Sanjur-
jo entre los franceses e indígenas y el deseo unánime de que continúe la leal cola-
boración de ambos países en Marruecos. 
E n dicha fiesta, a la que concurrieron los generales Sanjurjo y Boichut, con 
sus respectivos Estados Mayores; el Cuerpo diplomático y gran concurrencia euro-
pea e indígena, que üenaba por completo los jardines y salones de la Residen-
cia, fueron muy felicitados ambos caudillos por el éxito de la campaña francoespa-
ñola. , . 
En torno a la Residencia, y durante el t.'empo que duró la fiesta, la animación 
fué extraordinaria, dando el público inequívocas muestras de su satisfacción por 
el resultado de la campaña. 
Pone esto de manifiesto el estado de popularidad que ha alcanzado en el pro-
pio Marruecos la citada colaboración al ver sus sorprendentes resultados y el de-
seo unánime de que continúe, para asegurar la tranquilidad. 
¿Vamos a Gomara? 
7 raen los telegramas de Melilla ut;a jioti-
a la que los no eonocedores de Marnie-
eo.' y de nuestra actuación allí no concederán 
{jTon importaucui y que, sin embarrgo, la tiene 
si llega a confirmarse. 
Dice escuetamente el telegrama: "Castro 
Girona se propone trasladar en breve su cuar-
tel general a la Alcazaba de Smda ," 
I ucs bien: la Alcazaba de Snada está s ¡ -
t.tada en plena cabila de Beni-Itef, muy cer-
ra de de Ueni -Bn-rrah; estas cabilas, con las 
de Mestasa y Bcni-Gmil, forman el límite 
oestt del Rif , en la parte de la playa, con ¡a 
cabila de Gomara, 
E l hecho de trasladar Castro Girona su 
cuartel general a la cabila de Beni-Itef da ¡a 
si nSíición de un absoluto dominio en todo el 
norte rifeño con la ocupación de su playa; 
SCttiJ que jamás había sido dominada ni aun 
por los propios sultanes de Marruecos. 
Pero la frase contenida en la nota dada a 
la Prensa por el ilustre Presidente del Con-
ii :0 de ministros afirmando que nuestras 
t-o/as recorrerán todo el territorio del Pro-
tectorado, hace pensar en la iniciación de uua 
hhor política tara penetrar en Gomara por 
la parte del Rif . 
Cuando se estaba operando en Uad Latt, 
limite: ocidental de Gomara, el general Cas-. 
Irn Girona llegó a conquistar gran ascendien-
te ei: algunas de las cabilas que forman el lí-
mite entre Yebala y Gomara. Esta influen-
c.n, después de las afortunadas operaciones 
en el Rif , habrá aumentiuio seguramente, y 
aunque la distancia es mucha del límite oc-
cidental al oriental, no sería extraño que de 
uno en otro pudiera repercutir y que ese as-
i.ndiente fuera aprovechado para la labor 
pr.híica a que antes nos referimos, a fin de 
ir trabajando la sumisión de las cabilas de 
Gomara y penetrar en esta región en la for-
IIUJ en que hemos llegado hasta ella. 
S i a esto se une la influencia personal del 
general Sanjurjo, eimeniada durante sus lar-
gas actuaciones en Marruecos y coronada 
con las recientes operaciones, no sería extra-
no que nuestras victoriosas tropas llegasen 
también al n ñ ó n de Gomara sin grandes con-
ti aitempos. 
De todos modos, s i se confirma que el ge-
m ral Castro Girona traslada a Snada su 
cmrtel general, será este un hecho tan signi-
¡üut ivo para el porvenir como halagüeño 
pera el pasado. 
El viaje del Sultán 
• (Cróniea para EL NoxieiERO DEL LUNES) 
E n los Centros políticos y diplomáticos 
<ie langcr se concede gran importancia en 
los actuales niomcntos al proyectado viaje 
del Sultán a Francia y España. 
Las ultimas noticias llegadas de Casa-
blanca dicen que mañana, lunes, 7 do 
¡"n-o. saldrá d Sultán de dicha población 
paia Francia, y que el itíne.ano riiado »a-
ra el viaje es que llegue a Tolón e¡ tñá M 
marchando mniediataniente a París, donde 
permanecerá ocho o diez días, y regresan-
do a Marruecos por Burdeos, pasando lue-
go por Lspana. 
fc» el1VÍ<'líC d? ida Goni0 el de v"elta 
? W a 0rd0 de un barco de ÍH^ra 
S - , ' aUn n0 Se sabe los PU»tos de Es -
pana en que tocará. 
.n .^nJ0"10"/™05 en torno a « t e viaje 
son .ntc.esantcs porque se señala la coin-
cidencia de su realización con las conver-
saciones que en distintos lugares se vienen 
sosiemendo y han d 
dosc entre los 
'y Francia para llegar a un acuerdo'defini-
tivo relacionado con el desarrollo del Pro-
tectorado después de haber torniinado con 
la rebelión 
Tánger, para bien de todos, y de momen-
to parecen borrados rivalidades y antago-
nismos, que perjudicaban a esta ciudad; 
por eso es deseo unánime que esa colabo-
ración continúe y que no se limite a las 
dos zonas del Protectorado, sino que al-
cance también, para mejor asegurarla, a 
esta zona internacional. 
JULIÁN CONDE 
Tánger, 6 junio 1926. 
Esperando al gran 
visir 
C A L A D E L QUEMADO.—Mañana, lu-
nes,, es esperado en este sector el gran visir, 
que viene a recibir acto de sumisión de las 
cubilas sometidas de este sector y a imponer 
el desarme de las mismas. 
Para recibirle ha llegado hoy pMéédtnte 
A D R I A N P I E R A 
Santa Engracia, 12 5. MADERAS 
de Melilla el prestigioso caid Abd-el-Kader 
con otros personajes de la zona y una idala 
une le rendirá honores. 
For tierra ha llegado Amaruscn, con el 
mismo objeto y hombres de su confianza que 
da^án escolta al gran visir durante los actos 
oficiales que han de celebrarse en ésta. 
Esta visita tiene gran trascendencia en los 
momentos actuales. 
E . general Castro Girona ha anunciado la 
visita y está preparando el recibimiento que 
h.í de hacerse al gran visir, que en nombre 
del Majzén confirmará los nombramientos 
de jefes de "y^niaas" hechos en varias cabi-
las, entre ellas la de Tensaman, que han re-
caído prestigiosos moros de reconocido pres-
tigio de dichas cabilas. 
Visitará las oficinas de información recien-
te mente establecidas en Diñar y en Trugmv, 
así como también el nuevo poblado que se 
eiftá levantando en la orilla del Nekor en la 
antigua posición de Einsoren. adonde se 
están trasladando la mayor parte de los in-
dustriales que se hallaban establecidos en Cala 
del Quemado. 
Notas informativas 
Los familiares del Raisuni. 
Ayer llegaron a Tetuán los familiares 
del Raisuni, que suman 26, entre ellos 
uno de sus hijos, llamado Muley Halcy. 
Hace pocos días, y aprovechando la 
permanencia del general Sanjurjo en el 
Peñón de Vélez de la Gomera, habían hecho 
acto de sumisión al general en jefe. 
Otra presentación importante. 
Ayer ha tenido lugar otra presentación 
de importancia: se trata de los hijos del 
célebre y acaudalado tangerino E l Tazzi. 
alrededor de cuya desaparición se habian 
hecho muchos comentarios hace algunos 
meses por la circunstancia en que ha-
bían desaparecido. 
Distinción merecida. 
Oficialmente se ha confirmado ayer la 
noticia, que hace algunos días se dió co-
mo probable, de que a propuesta del Go-
bierno francés ha sido nombrado por el 
Sultán caballero de honor de la Orden cherifia-
na de Güiza Alaskita, el sargento español ex 
prisionero José García Marcos, como pre-
mio a su caritativo comportamiento para 
con los demás prisioneros, lo mismo espa-
ñoles que franceses, durante el tiempo 
que duró el cautiverio. 
Noticias oficiales 
Los prisioneros muertos. 
E l general Castro Girona se trasladó 
desde él Cuartel general a Busalah, en 
donde residieron nuestros prisioneros y re-
cibieron sepultura 137 de ellos, que se ha-
llan distribuidos en dos cementerios. 
E l capellán que le acompañaba rezó un 
responso, resultando el acto sumamente 
solemne y conmovedor. 
Las nuevas sumisiones. 
Después se trasladó al zoco el Tzcnin 
de Beni-Haliffa (Beni-Urriaguel), donde es-
taban reunidos los jefes de esta fracción 
para entregar armamento y someterse. 
Entre los jefes de la rebelión presenta-
dos se halla el ex oficial moro Bohut, el 
caid Hocha, de Beni-bu-Ifrur, y el jefe de 
la barca enemiga en el combate del 29 del 
pasado mes; todos ellos en la Alcazaba 
de Snada y por mediación del célebre caid 
Sidi Hamido, con lo cual parece quedar 
disuelto el grupo de disidentes de Yebcl 
Haman. 
E l viaje del gran visir. 
E l gran visir salió ayer, domingo, para 
Axdir, acompañado de lucido séquito y a 
bordo del ''Princesa de Asturias", para 
desempeñar allí la importante misión po-
lítica que se le ha confiado. 
E l cadáver del general Silvestre. 
E l hijo del general Fernández Silvestre 
visitó al general Jordana, con el que con-
versó extensamente, dándole noticias de 
sus infructuosas pesquisas para averiguar 
el paradero del cadáver del ilustre gene-
ral. 
La segunda expedición de ex prisioneros. 
Ayer marchó, evacuada de Tazza a Me-
lilla. la segunda expedición de ex prisio-
neros, compuesta de un paisano, un sar-
gento, cinco soldados del batallón de Las 
Navas, uno de Ingenieros, tres del regi-
miento del Serrallo, dos del Tercio, siete 
del batallón de Cazadores de Chiclana, 
cinco del regimiento de Badajoz, uno del 
regimiento de América, 10 del regimiento 
de Vizcaya, uno del regimiento de Grana-
fia, uno del de Extremadura, uno de Ca-
zadores de Ciudad Rodrigo, uno de Ame-
tralladoras de Posición, uno de Sanidad 
Militar, cuatro del regimiento de Luchana 
y uno de Intendencia, componiendo un to-
tal de 46 hombres. 
E N C H A M A R T I N D E L A R O S A 
Un automóvil choca 
con un carro 
En el kilómero s de la carretera de Cha-
martín de la Rosa, término de Alcobendas, 
el carro conducido por Victoriano Somoli-
no vecino de dicho pueblo, fué arrollado por 
el automóvil que conducía Miguel Ferrando 
Cámara, que. procedente de París, se diri-
gia a Madrid. 
E l carro quedó con grandes desperíecíos, 
y otros de menos importancia el automóvi!. 
El carretero se halla levemente herido. 
E L M E J O R C H O C O L A T E 
I S I D R O L O P E Z C O B O S 
G E N O V A , 4. M O L I N O 
R E A L T E S O R O 
JEREZ Y C O Ñ A C 
S O M B R E R O S D E P A d A 
El meior surtido--MDfl COHOE DE P E ñ m . U 
LIBRO DE VENTAS 
sencillísimo; del técnico F U N E S , véndese 
ya a 4 pesetas. San Bernardino, 2, primero. 
Examinen su encasillado, disposiciones, ins-
trucciones, etc., en Cámaras y Círculos mer-
Cintiles, comerciales, industriales y patro-
nales, en Hacienda. Preciados, I j Reyes, 5, 
y Luna, 5. No es obra de encuadernador. 
Admite publicidad. 
V E L L U D A S 
Extirondor Berenguer.—Inofensivo, inodo-
ro, radical. — Gasto para siempre, 15 pe-
setas. Gayoso, Droguerías, I'eríumenas, 
Centros. 
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A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
Muerte del cónsul de 
Bélgica en Málaga 
GRANADA.—En la carretera de Málaga 
a Granada, cerca de Lacha, un automóvil que 
t^ató de adelantar a otro perdió la dirección 
y cayó por un terraplén, resultando muerto 
el cónsul de Bélgica en Málaga. 
E l otro automóvil no solamente no dió 
aixilio, sino que desapareció a gran velo 
cioad. 
La Policía y la Guardia Civil hacen ge.-í-
tiVnes para hallar el "auto" que ha desapare-
cido, cuyo número se desconoce. 
H O T E L ^ G R A ^ V L A 




Fábrica de bajías y [abones. 
Manuel García. Teléf. 11-71 J. 
B R A V O M U R I L L O , 2T 
N O T I R F sus hojas usadas de afeitar 
G I L L E T T E y V A L E T : se 
afilan, a 10 (éntimos, en Carretas, 14, portal. 
P K A G U T I b 91 
Aparato palentado. Lo mejor para oír con un 
solo auricular. Pedidos por níayor y correspon-
déncia a D. Facundo López. "PraouUI ", Aranjuez. 
XtttXtXSXtiXiXiXttXXtSXt 
L A T E C N I C A 
e c o n ó m i c a s d u r a n t e e l v e r a n o 
Teléfonos (mecánicos cerca de mil plazas). Sueldo de entrada, 250 pesetas mensuales. 
Policía, próximas oposiciones. Cálculo, Teneduría de Libros, Taquigrafía, Mecanografía 
(toda clase de máquinas). Idiomas. Matemáticas ¿uperiores. 
M O N T E R A , 2 0 . b a T é c n i c a . (También prepara por correspondencia.) 
C H A M P A G N E C L I C Q U O T 
ESQUELAS 
MORTUORIAS 
E n l a i m p r e n t a de e s te 
p e r i ó d i c o , M a r q u é s d e 
M o n a s t e r i o , 3, s e r e c i b e n 
e s q u e l a s m o r t u o r i a s h a s -
t a e l l u n e s a l a s t re s d e 
l a m a d r u g a d a . 
E l S e g u r o d e 
E l problema socialista, como todos los 
grandís problemas," ha pasado por un lar-
go período de incubación antes de llegar 
a ser materia de preocupación para los go-
bernantes de los pueblos. Hoy ya están 
convencidas las clases elevadas de la ne-
cesidad de dictar leyes de aplicación in-
mediata. 
J.a fuerza de los acontecimientos des-
arrollados fuera de España trae por con-
secuencia la Urgente necesidad de implan-
tar en nuestra Patria leyes sóictalés nece-
sarias para la vida armónica entre el ca-
pital y el trabajo, cuyas leyes evitarían, 
al propio tiempo, la emigración legal y 
clandestina, perjudiciales para el desarro-
llo de la riqueza nacional. 
Grandes han sido las luchas sostenidas 
para atraerse la gran masá socialista, y 
como consecuencia de esas luchas hemos 
presenciado la tirantez de relaciones entre 
los capitalistas y la clase trabajadora en 
su doble carácter de manual e intelectual, 
cuya tirantez ha tenido siempre por fun-
damento la falta de caridad de los de arri-
ba, que no han sabido evitar que los obre-
ras hayan sido explotados por los vivido-
res políticos de los partidos avanzados, 
cuyo prestigio va perdiéndose de día en 
día. 
Nosotros entendemos que las ideas so-
cialistas no son patrimonio de ninguna 
bandería política. 
Para evitar el rompimiento de ambas 
clases sociales y llegar al equilibrio nece-
sario para convivir en armonía, se impo-
ne una rápida promulgación de leyes 
"obligatorias" que amparen a los débiles 
y desgraciados, llevando a estas leyes los 
fundamentos de amor y caridad para que 
formen la fuente inagotable de consuelo 
en el hogar humilde del necesitado en los 
amargos días de enfermedades. 
A este efecto,, vamos a consignar algu-
nos datos relacionados con el Seguro de en-
fermedad. 
Este Seguro es fácil de llevar a la prác 
tica, tratándose de obreros de talleres, ofi-
cinas, fábricas, etc.; pero resulta de difí-
cil aplicación si se quiere extender a los 
obreros agrícolas, por no haber cu nues-
tra Patria estadísticas en qué basar los 
cálculos nesesarios para formar el capi-
tal que ha de cubrir la falta del salario 
por enfermedad del cabeza de familia. 
Dada la poca cultura en general de las 
clases necesitadas, la implantación del .Se-
guro de enfermedad debería hacerse con 
carácter obligatorio y rodearlo de toda 
clase de garantías para evitar abusos 
E n los datos que tenemos a la vista, ba-
sados en la experiencia, resulta que en 
Madrid se produjeron escasamente tres 
días de enfermedad por año y asociado 
sobre 4.500 socios, reclutados entre mo-
destos empleados. 
E n Barcelona se produjeron 3,25 días de 
enfermedad sobre 30.000 asociados. 
E n cambio en Alemania -resultó que 
formando estadísticas que comprendían 
dependientes de comercio, industria, co-
municaciones, criados, obreros agrícolas, 
empleados, maestros de taller, técnicos, 
etcétera, se produjeron 8,24 días de en-
fermedad por cada asociado cu 1^5, 5,95 
en 1890, 6,17 en 1895, 6,8i en 1900, 7,43 
en 1905, 9 en 1910 y 8,48 en 1912. 
E n el citado año de 1912, el número de 
asociados en las Cajas de Seguros de enfer-
medades en Alemania rebasaba la cifra de 
treqe millones. E l número de Cajas crea-
das se aproximaba a diez y nueve, y los in-
gresos de cuotas satisfechas por los obre-
ros, patronos y subvenciones del Estado, 
alcanzaba la cifra de quinientos millones 
de marcos. 
E n dicho año se gastaron más de ochen-
ta y cinco millones de marcos por asisten-
cia médica. Cerca de cincuenta y cinco mi-
llones, de marcos en farmacia, y cincuenta 
y tres millones para sostenimiento de sa-
natorios. Los socorros pecuniarios por en-
fermedades rebasaron la cifra de ciento cin-
cuenta millones. Los socorros a las paridas 
ascendieron a siete millones, y los socorros 
pecuniarios para entierros alcanzaron muy 
cerca de ocho millones de marcos. 
Los datos consignados demuestran que 
en Alemania el socialismo no tuvo necesi-
dad de acudir a la lucha violenta de cía-1 hubo desgracias personales. 
'scem^on ckmcs por enfermetíades se 
dría en la siguiente forma: 
40 por too aportado por el obrero, 16 pe-
setas. 
- 40 ídem id. el patrono. 16. 
_'o ídem de subvención del K.-l tdo, S pe-
setas. 
Resultando que el obrero pagaría una" 
cuota semanal de treinta cémhuos de pese-
ta aproximadamente. 
E l máximum de soeerro po&vji limitarse 
ucee semanas durante cada aun. 
( "011 las aponaciones con.sign.iii. s se cu-
brirían ampliamente todos los n.istos, que-
dando margen, para el desenvoi. iiuiento do 
las Empresas que, previas rescr.vas de ga-
rantías, desarrollasen esta benéfica insiiui-
ción. 
No-debe asustar a nadie ht QüPga que su-
pondría para el Estado dichas subveneio-
nes, toda vez que en el caso ifilpvobablc do 
que los adheridos a la Caja llegasen a Mi-
mar dos millones de obreros, las subven-
ciones del Estado ascenderían a diez y sois 
millones de pesetas anuales. 
E l problema es grande y trascendental, 
y por tanto, debo llevarse a efecto esta gran 
mejora y fomentar la formación de Cajas 
de enfermedades, consignando pequeña-, 
subvenciones para darles vida a las prime-
ras qué se formen y sujetarlas a un regla-
mento que tenga por base el poseer como 
garantía un capital no inferior de quinieu-
tás mil peseta?. 
No debe olvidarse que las necesidades 
producen apasionamientos en la lunha por 
la vida, siendo consecuencia do e-llo el que 
el obrero se desvíe algunas voces de la pe-
tición razonada; pero los que se encuentran 
en un nivel intelectual superior son Iqs lla-
mados a trazar las pautas do la previsión 
para llevar la tranquilidad al áfíimo do los 
obreros, impidiendo que germinen on su ce-
rebro ideas do emigración," siendo el mejor 
medio para conseguir su tranquilidad darlct. 
seguridádes de que no se verán desampa-
rados en los últimos días de su existencia, 
ron lo cual se intensifican las corrioníes de 
afectó c utre las distintas clases sociales. 
ANTONIO MILLOR LORIENTE 
mmnmmmmsn 
I N F O R M A C I O N E S 
D E P R O V I N C I A S 
Por apearse del tren en marcha. 
M U R C I A 6 (12 n.).—Al intentar ba-
jarse de un tren en marcha, en la estación 
de Calasparra, el vecino de C:e/ a, Manue! 
Cano, que viajaba sin billete, fué arrollado, 
seccionándole el pie izquierdo, y sufriendo 
otras graves lesiones. Ingresó en el Hos-
pital de Calasparra. 
E n honor de los marinos alemanes. 
C A R T A G E N A 6 (12 n,).—Esta noche, 
a las diez, tuvo lugar en el teatro Princi-
pal, un baile, organizado por el Ayunta-
miento en honor de la escuadra alemana. 
Mañana, a bordo del acorazado "Hcs-
sen" se verificará una comida, a la que 
han sido invitada^ las autoridades de Mur-
cia y Cartagena. Por la tardo, en el mis-
mo acorazado, habrá un té on honor de 
la buena sociedad de ambas poblaciones. 
E l nuevo alcalde, a Madrid. 
.MALAGA 6 (8 n.).—En el expreso Salió 
para la corte el nuevo alcalde de Málaga, 
gobernador militar, general D. Enrique 
Laño Ortega. 
Muerto por un carro. 
Z A R A G O Z A ó (8,45 n.).—La madru-
gada última dirigíase con un carro carga-
do de vino, desde Belchite a Albalatc del 
Arzobispo, Pascual Terán, teniendo la des-
gracia de caerse en el kilómetro 5 de la 
carretera de Cariñena a Escatrón, con tan 
nia)a suerte que le pasó el carro por en-
cima, quedando muerto en el acto. Inter-
viene el Juzgado en el asunto. 
Desprendimiento de tierras. 
Z A R A G O Z A 6 (8.50 n.). —Entre las 
estaciones de Miraflores y Zaragoza ocu-
rrí.» un desprendimiento de tierras, que-
dando detenidos con este motivo los tre-
nos rápidos de Madrid y Barcelona. No 
continuar sostenién 
representantes de España 
l arece mutd señalar la curiosidad que 
aquí despierta cuanto a esta colaboración 
se rehere, vistos los resultados con ella 
obton.dos y el júbilo que ha despertado el 
tnunto de las armas españolas en esta 
emdad, formada en su mavoría por ele-
mentos^ españoles. 
E l viaje del Sultán a Erancia y Espa-
ña en el momento que se indica para las 
conversaciones francoespañolas en la ca-
pital francesa se interpreta aquí como un 
deseo de dar a dichas conversaciones una 
maxnna autoridad, aunque los acuerdos 
que puedan adoptarse han de tener 
el misino valor, ya que son las dos 
nadones protectoras las que han de 
adoptarlos, parece que la presencia en 
h-uropa en esos momentos—si es verdad 
que son coincidentes—del Sultán de la na-
ción protegida, les dará moralmente una 
soleinnidad muy significativa. " 
Esta buena armonía entre españoles y 
franceses ha tenido su repercusión en 
llil 
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1 P A b M A D E M A L L O R C A í 
ses para conseguir su mejorannento, to-
da vez que la caridad de los de arriba hi-
zo factible la emancipación económica del 
obrero. 
E n España so hace indispensable que el 
apoyo que preste el patrono y el Estado 
sea mayor que en otros países en razón a 
la necesidad de conducir al obrero espa-
aol por la senda de la previsión. 
Estas consideraciones nos llevan a acon-
sejar que las cuotas necesarias para cu-
brir los socorros por enfermedades se for-
men apartando un cuarenta por ciento el 
patrono, otro cuarenta por ciento el obrero 
y un veinte por ciento por Subvención del 
Estado. 
E n nuestro deseo de formular bases ale-
jadas de un optimismo perjudicial siempre, 
tratándose de organismos nuevos, pasamos 
a consignar los fundamentos en que po-
dría descansar el seguro obligatorio de en-
fermedades. 
Tomando por base un promedio do nue-
ve días de enfermedad por año y asociado, 
jornal medio de seis pesetas y socorro del 
setenta y cinco por ciento del jornal, re-
sultaría que los gastos de enfermedad por 
socio y año se eleverían a treinta y seis 
pesetas, más cuatro pesetas por gastos de 
gestión. 
L a cuota ncresária oara cubrir las obütía-
A última hora de la tarde quedó resta-
blecido el servicio. 
Revista del Somatén. 
B A R C E L O N A 6 (12 n.).—En el paseo 
de Gracia ha tenido lugar hoy la revista 
de los Somatenes por el capitán general. 
E n honor de los marinos de In escuadra 
alemana. 
B A R C E L O N A 6 (12 n.).—En el Hotel 
Kitz tuvo lugar esta noche el banquete con 
que el Ayuntaíniento obsequia al almiran-
te y oficialidad de los buques alemanes sur-
tos en el puerto. 
L a nueva Junta del Colegio de Abogados. 
A L I C A N T E 6(8.30 n.).—En el Colegio 
de Abogados de esta capital se han cele-
brado elecciones reñidísimas para la reno-
vación de cargos de la Junta de gobierno, 
habiendo venido a votar muchos colegia-
les de Madrid, Valencia y Murcia y otras 
poblaciones, resultando elegidos, por gran 
mayoría, decano. D. Antonio Martínez To-
rreión; diputado segundo, D. Ramón Cani-
nos, y tesorero, 1). Manuel Pérez Mírete. 
M O N T E R A , 2. 
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A I N J I V E R S A R K D S 
Don Ricardo García Trelíes y Martínez Arcos 
Y S U E S P O S A 
L A S E Ñ O R A 
Doña María de la Paz Blanco e Infanzón 
Fallecieron, roctivanrt. el / de Ionio de 1895 y el 23 de \ m (¡e 117 
R . I . R . 
Todas las misas que se celebren el día 7 del corriente en la parroquia 
de ¿an José; el 7 y 28 en la de 5anta Bárbara y en el Cristo de la ¿alud 
( yala 6). y el 28 en la parroquia de ¿an Luis Obispo, serán aplicadas 
en sufragio del alma de dichos señores. 
S u h i j o , D . P i c a r d o ; s u h i j a p o l í t i c a , n i e t o s , s o b r i -
n o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
RIEGAN a sus amigos Ies encomienden a Dios en sus wacwiics. 
Varios excelentísimos e iIn?trisinios' prelach 
gcncias en la forma acostumbrada. 
concedido .luí-
7 j u n i o 1 9 2 6 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
L a s e l e c c i ó n v i z c a í n a d e r r o t ó a l a d e l 
C e n t r o e n e l S t á d i u m 
García Doctor ganó el campeonato7e España y de Castilla de lanzamiento 
í e m ^ í o Una brillante tarde de carreras en el Hipódromo de la Castellana 
La selección de Vizcaya bate 
a la del Centro 
E L N C m C l B R O D E L L U N E S 
E l público, atraído por el fin del encuentro, 
así como por el interés del misino, lleno casi 
por completo el Stádium. y a la hora de co-
menzar, éste presenta un aspecto mini f ico , 
sobre todo ca general de fondo y lateral. E l 
:uLitro ciicarRado de dirigir el partido es el 
colegiado Mdcon, y a sus órdenes forman 
los onces representativos de Vizcaya y Cen-
tro, alineándose en la forma siguiente: 
Vizcaya.—Vidal; Vallana, Careaga; Prats, 
Cortadi. P e ñ a ; Lafuentc, Rivero, \ crino. 
Areta, Sesúmaga ( C ) . , 
Centro.—Martínez; Quesada, Olaso; bua-
rez, Zaraur. Cosme; De Miguel, Goiburu.-
Monjardín, F . Pérez y Olaso. 
Saca Vizcaya, y los primeros momentos 
son de tanteo, dominando, aun cuando lige-
ramente, los rircaínos, cuya delantera em-
pieza cambiando mucho. Los madrileños mi 
ponen su juego," y Fél ix , después de una in-
teligente jugada de Cosme, lanza un fuerte 
tiro, que para Vidal con dificultades; el jue-
go se iguaía. y áiul cuando nuestros delan-
teros demuestran su eficacia cuantas veces 
intervienes, la línea Cosme-Zarauz-Suárez no 
da el rendimiento que de ella cabe esperar, 
lo cual es causa de que las coladas del ata-
que vizcaíno sean extremadamente peligrosas. 
Martimy: hace una formidable parada a un 
gran tiro de Areta, y poco después nuestros 
delanteros terminan una serie de buenas j u -
gadas con un buen tiro de Monjardín, que 
sale fuera por muy poco. E n un avance de 
los madrileños, el gran "Seve" es zancadi-
líeado cerca dd área, tirando t i castigo este 
mismo jugador y dando el pelotón en el pos-
te, que salva de esta forma un tanto inevi-
table. Domina el Qbntro y el juego es^'inte-
resante y movido, trabajando mucho y bien la 
pareja Careaga-Vallana, sobre todo éste, que 
suple la pérdida de facultades con una ex-
celente "colocación. Escapan los vizcaínos,^ y 
Quesada, ante lo peligroso de la situación, 
envía balón a "córner", el que saca Sesú-
maga, y Yermo, muy bien colocado, de un 
irreprochable remate de cabeza marca el pri-
mef tanto de la tarde. Van veinte minutos de 
juego. 
E l juego es ahora alterno, decajendo el 
interés del partido por la mediocridad del jue-
go que se desarrolla. Los vizcaínos aprove-
chan la mala "forma" de juego de nuestros 
medios, y Martínez tiene que hacer varias pa-
radas seguidas, de las que acreditarían a un 
portero, si no lo estuviera ya bastante el 
enorme "meta" madrileño. Hay una jugada 
entre Olaso y Fé l ix Pérez, que termina en 
un pequeño lío, al que pone fin Goiburu lan-
zando un tiro bajo y fortísimo, que es el em-
pate. A partir de esto, se anima el partido 
algo, jugando Vizcaya con una mayor cohe-
sión, y siguiendo Martínez con sus felicísimas 
intervenciones. 
Juegan los madrileños algo mejor, y Vidal 
detiene-un gran "chut" de Monjardín. enviari-
dp ol,pclotó»Va "córner", y como el cncuen-
.̂ tro jcs competidísiino en esta parte, Martínez 
tiene que emplearse para detener un tiro le-
jano de Cortadi. 
Cuando falta poco para terminar el primer 
tiempo, vemos la jugada más impresionante de 
la tarde: Rivero, recogiendo un centro de 
Sesúmaga—que está jugando mucho—chuta 
colocadísimo, dando el balón en el poste en su 
parte superior, y Vermo. que viene á toda ve-
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locidad, da un salto verdaderamente fantás-
tico, no logrando coger la pelota y entrando 
dando vueltas en la puerta madrileña, merced 
impulso y energía puestos en la jugada. 
Antes de finalizar esta fase, Monjardín, de 
un buen remate de cabeza, deshace el empate, 
alegando injustamente "offside" los vizcaí-
nos, sin tener en cuenta que entre Monjardín 
y Vida!, al iniciarse la jugada, se hallaba Ca-
reaga retrasado. A s í termina la primera parte. 
E n el segundo tiempo, a poco de comen-
zar, Goiburu, de un tiro lejano, está a punto 
de marcar de nuevo, pegando el pelotón en el 
poste y saliendo fuera. Melcon pita un "of-
fside" a Olaso, que no es, concediendo un 
neutral, y ganándose un regular "meneo". L a 
defensa madrileña se une a sus medios en ha-
cerlo mal, j Vizcaya domina, jugando a pla-
cer sus delanteros, y retirándose Fé l ix Pérez, 
actuando Madrid con sólo diez jugadores. Goi-
buru, que se muestra el más peligroso del ata-
que del Centro, lanza un fuerte "chut", que 
termina en "córner", el que se tira sin con-
secuencias. Domina Vizcaya, y el empate se 
ve venir a pasos agigantados, costándoles gran 
trabajo a los rojos, merced a la enormísima 
labor de Martínez, que lo para todo; pero sin 
poder evitar que en una salida Rivero, de un 
"chut" por bajo, logre el merecido empate. 
Aun cuando los centrales atacan en algunas 
ocasiones, los vizcaínos dominan de una ma-
n>'smo juego oue sus rivales. E l trío defeu-
bajo extraordinario, y, para colmo de desgra-
cia. Suárcz, en una jugada desgraciada, hace 
un tanto CM su propia meta, que es el de la 
victoria de Vizcaya. Hasta el final sigue el 
dominio de los vizcaínos y la gran actuación 
de Martíner, que impide .aumenten la ventaja. 
Antes de finalizar, Melcon expulsa a Yermo 
y Zarauz, 
Comentarios. 
T.os vizcaínos merecieron el resultado por 
su mayor entusiasmo y cojiesióiuiiaciendo el 
clasico juoofo norteño de pases largos y juego 
por alto, c > el que ..dominaron a sus contra; 
Moa» que !iioceiUemente pretendían hacer el 
mismo juego que sus rivales. E l trio defen-
.-uo, potente y seguro, destacando Vallana 
por su impecable colocación. Los medios ac-
Ui.'-ron con acierto, en especial las alas que 
cortaron mucho y bien, sobre todo Peña que 
marco admirablemente el ala más peligrosa 
de la selección madrileña: Cortadi cumplió 
e.i ei difícil puesto de eje. L a línea de ataque 
j ' igó con extraordinaria codicia, y en algu-
nos momentos sus aciertos fueron muy gran-
des, en especial en los remates, en los que 
se mostraron rápidos y certeros, y de no ha-
bet tenido enfrente a Martínez muy bien 
P'.idieron haber logrado un resultado copió-
le ; Sesúmaga, Rivero y Yermo fueron los 
mejores, sin que esto quiera decir que L a -
iutnte y Areta actuaran medianamente Fu-' 
t"i una pabbra. la mejor línea de la selec-
ción de Vizcaya. 
Nuestros defensas no se compenetraron con 
los medios ,„ actuaron con seguridad, y Mar-
tu.ez se vio obligado a hacer varias salidas 
T<2 fcnTPrometit,ron V n»e le costó el se-
^ r d a ^ n " V 0 ' l hier0n U,arcar de h ^ her dado Quesada y Olaso su normal ren-
t Z l \ ^ J ^ " ^ - a m o se diga es 
*afdft flo/améme, ni pasaron, ni sujetaron, y 
sobre todo en esto estuvieron desastrosos. Sen-
timos tener que hablar así, pero nosotros no 
somos parcos ni en el elogio ni en la censura. 
L a línea de ataque tuvo momentos muy .u-
cidos, siendo la que mayor compenetración 
demostró, pero decayeron sus componentes 
cuando se dieron cuenta de lo mal apoyados 
que se hallaban; más pese a ésto, cuantas 
v^es intervinieron lo hicieron muy acerta-
damente, sobre todo Goiburu. que aun ha-
ciendo mucho tiempo que no va a entrenar-
se por los exámenes, demostró en todo mo-
fnctm) ser el formidable delantero (pie todos 
conocemos. Monjardín. tuvo de todo; com-
penetrándose muy bien en aliíimas ocasiones 
coi:.'el resto de la linca; Olaso. admirable, 
Malcón, pese a algunos errores—que todos 
tenemos—, hizo un arbitraje acertado e ím-
parcial, demostrando que no hace falta tra -r 
"afes" forasteros para dirigir un "match" 
aceriadamente. 
Otros partidos. 
E l partido de promoción Stádium-Pardiñas 
f'ié muy accidentado, teniendo el árbitro se-
ñor Espinosa que suspender el 'encuentro 
Cuando faltaban veinte minutos para acabar, 
ñor invasión del campo por un grupo de fa-
náticos. Cuando esto sucedió ganaba el Stá-
d.um por 4 a 2. 
— E l reserva del Madrid al del Unión le 
hizo 5 2. 
En provincias 
E l Celta vence al W e s t H a m . 
V I G O 6.—- E n el campo de Coya, y con 
una entrada formidable, han jugado esta 
tarde el Celta local y el "once" profesio-
nal West H a m . 
E l encuentro lia sido c o m p e t i d í s i m o . 
jugando los locales admirablemnte. en es-
pecial Manolo Rivera—que ha actuado de 
medio centro—, así como el ataque, en 
el que ha sobresalido Polo por sus tiros 
fantást icos y Pinil la por sus centros. L o s 
ingleses han jugado mucho, logrando el 
delantero centro un "goal" en la primera 
parte por dos de los locales de Chicha 
y Polo ("penalty"). 
E n el segundo tiempo empataron los 
del West H a m , pero Polo, de un tiro 
brutal, obtuvo la victoria, que ha agradado 
m u c h í s i m o al públ ico que totalmente lle-
naba el campo. 
E l árbitro, bien, y de los ingleses, los 
mejores el medio centro y el portero. De 
los nuestros, Pasar ín , Polo, Pini l la y R i -
vero. 
E n Cartagena. 
C A R T A G E N A 6 . — E l equipo local ha 
vencido a una se lecc ión de los acoraza-
dos alemanes surtos en el puerto, por 
4 a 1. 
E n Barcelona. 
B A R C E L O N A 6 . — E l E s p a ñ o l ha sido 
vencido por el Europa (3 a 2). A q u é l l o s 
.presentaron el reserva y ofrecieron una 
dura resistencia a los europeos, que tu-
vieron que ' emplearse ,a fondo. . 
; E l Barcelona ha batido al Martincc,-por 
5 a o, uno García y cuatro Scaronc ( ? ) . 
E n Santander. 
S A N T A N D E R 6 . — E n el Sardinero ha 
jugado el Racing contra una se lecc ión 
v izca ína en partido homenaje a Pagaza. 
E s t e ha jugado con los v i zca ínos , que 
han vencido por 1 a o. 
E n Oviedo. 
O V I E D O 6 . — E l Fortuna, en el campo 
de la Campona de Gijón, ha vencido al 
Oviedo por 4 a 2. 
E n Valencia. 
V A L E N C I A 6 . — E n el campo de Mes-
talla, y con un llenazo enorme, han ju -
gado el Valencia y la Real U n i ó n , de 
Irún, venciendo é s t o s por 3 a o. E l partido 
ha sido muy interesante, j u g á n d o s e mucho 
por ambos bandos, en especial los irune-
ses, que han luchado con enorme coraie. 
E n el primer tiempo d o m i n ó casi siem-
orc el Real U n i ó n , destacando el e sp l én -
dido juego de R e n é , Gamborena y Erráz-
quin, que ha estado muy oportuno. A los 
treinta y cinco minutos de juego, R e n é . 
cu una gran jugada, " fus i ló" el primer 
tanto, acabando así la primera parte. 
E l segundo tiempo comienza con ata-
ques locales, jugando mucho Montes y 
Molina, pero E m e r y , que ha estado muy 
feliz, lo ha parado todo. D e s p u é s ha se-
guido el dominio de Irún, y Errázquin, de 
un remate de cabeza, ha logrado el se-
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gundo, y este mismo jugador, al recoger 
también de cabeza un ba lón cedido por 
Gamborena, ha aumentado la ventaja. H a 
arbitrado Piquer, y se han distinguido por 
el Rea l U n i ó n , Gamborena, R e n é , Berges, 
Errázquin y E m e r y , y por Valencia, Mo-
lina, Montes y A m a r ó s . 
E l Levante ha empatado a dos con el 
Centre de Manressc. 
E n Bilbao. 
B I L B A O 6 . — E l Zugatrarte ha venci-
do en Ibaiondo al Indauchu por 2 a o. 
Hípica 
L a décimoséptima reunión de la tempora-
da madrileña celebrada ayer tarde tuvo mo-
mentos de verdadera emoción, a pesar de la 
pobreza de las inscripciones. 
E l premio Alfonso X I I , importante en 
10.000 pesetas, se lo adjudicó "Lightfoot", 
batiendo netamente a "Gandí", su úrtico com-
petidor y haciendo fracasar a la "cátedra". 
E n la militar de vallas triunfó " L a Pou-
pée", después de ser marcado el tren por el 
veterano " Hellespont", que ga lopó muy bien. 
A l retirarse "Bougie", la carrera de venta 
quedó a merced de los representantes de Da-
niels, dejando el "jockey" Higson la victo-
ria a los segundos colores, y ganando, por 
tanto, la primera carrera el aprendiz Mén-
dez. E l ganador, que no demostró ser un 
buen producto, no fué reclamado. 
E l premio Gorgorito lo ganó en un "can-
ter" "Inconsole", pues su más serio com-
petidor tuvo una salida pésima. 
E l "handicap" fué ganado por "Pinocho", 
muy bien llevado por Leforestier. 
Primera carrrera.—Premio Humareda (mi-
litar-vallas), 1.500 pesetas, 3.000 metros: 
i.0 " L a Poupée" (Somalo), 71 k. 
2.0 "Hellespont" (marqués de la Vega de 
Boccillo), 75 k. 
3.0 "Baccich" (López Turrión) , 68 k. 
Tiempo : 3 m. 45 s. 1/5. 
Distancias: dos cuerpos, lejos. 
Apuestas: ganador, 7,50 pesetas. 
Segunda carrera.—Premio Juenga (carrera 
de venta). 2.000 pesetas, 800 metros: 
i " " L a Souris" (Méndez, ap.), 51 k-
2.0 "Quomodo" (Higson", 5̂ » fc. (ambos de 
G . Daniels). 
Tiempo: 1 m. 2 s. 1/5. 
Distancias: medio cuerpo. 
Tercera carrera.—Premio Alfonso X I l , 
10.000 pesetas, 3.000 metros: 
1.0 "Lightfoot" (Belmonte). 62 k., del con-
de de la Cimera. 
2.0 "Gandí" (Leforestier", 62 k., de la 
Yeguada Militar de la cuarta Zona Pecuaria. 
Tiempo: 3 m. 27 s. 2/5. 
Distancias: seis cuerpos. 
Apuestas: ganador, 11,50 pesetas. 
. Cuarta carrera.—Premio Gorgorito, 3.000 
pesetas, 1.600 metros; 
i . ' "Inconsole" (Leforestier), 53 k. de la 
Yeguada Militar de la cuarta Zona Pecuaria. 
2.0 "As de Coeur" (Higson), 58 k., de la 
condesa de San Martin de Hoyos. 
No colocados: "Marly" e "Image". 
Tiempo: 1 m. 46 s. 
Distancias: seis cuerpos, cuatro cuerpos, 
seis cuerpos. 
Apuestas: ganador, 12 pesetas; colocados, 
8 y 9.50. 
Quinta carrera.—Premio A l j i ("handicap"), 
3.000 pesetas. 2.400 metros: 
f.9 "Pinocho" (Leforestier), 55 k., de 
F , Jaquotot. 
2.0 "Spanish F l u " (Higson), 60 k., de 
M . Pajares. • 1' 
No colocados: " L a Fílense", "Doña Igna-
cia", "Ilusión" y "Great Test"; 
Tiempo: 2 m. 43 s. 4/5. 
Distancias: corto cuello, cuatro cuerpos, 
cuatro cuerpos. 
Apuestas: ganador, 27,50 pesetas; coloca-
dos, 12 y 24. 
Campeonatos de Castilla 
Resultados t écn icos . 
3.000 vu-tros (final): i.0, Reliegos, 9 minu-
tos 39 s. 2/5; 2.0, Salvador Martín, 9 mi-
nutos 43 s. 4/5 (los dos de la A . D. F . ) ; 
3.0, M. Fernández (R. S. G . ) ; 4 -V-V. Fer -
nández (A. D . F . ) ; s-0, F . Bonilla (R. S. G . ) ; 
6.°, S. Monge (A. D. F . ) . 
Altura con carrera (f <!): i.0. S. Calzada 
(A. C ) , 1 m. 710 ("record" de Castil la); 2.0, 
J . Muñoz (R. S. G. E . ) , 1 m. 640; 3 0 C. Can-
dela (R. S. G.), 1,60; 4.0, Cernuda (Racing), 
1,60; 5.0, G. Acebo (A. C ) , 1,60; 6.", Kuntz 
(R. S. G.), 1,55-
Eliminatorias de 100 metros. -
Primera eliminatoria: 1.", Climent (Reál 
Sociedad Gimnástica), 11 s. 2 /5; 2.0, Ghavarri 
(A. O , 11 s. 4/5; 3.°, Pérez, 12 s. 1/5. 
Segunda eliminatoria: 1.a, López Bosch 
(A. C.) , 11 s. 3/5; 2.0, Manuel Robles (Real 
Sociedad Gimnástica), 12 s.; 3.0, Xuntz 
(R. S. G.), 12 s. 1/5. 
Tercera eliminatoria: i.0, E . Becerril 
(A. C ) , 11 s. 3/5; 2.0, Muñoz, 12 s.; 3 ° , Ipa-
rraguirre (Rácing), 12 s. 1/5. 
Cuarta eliminatoria: 1.0, Hernández Coro-
nado (Real Madrid), n s. 4/5; 2.0, F . Ru-
paraz (A. C;).- 12 s. 4 /5; 3.0, CalzaBa; 13 $. 
Masi l lo ( f inal) : 1.0, García Dt ídof "(Real 
Sociedad Gimnástica), 37 m. 810 ("record" de 
España y Castilla); 2.0, Climent, 31 m. 80; 
3.0, Baux, 24 m. 28. 
Semifinales de loo metros. i -
Primera semifinal: 1° , Robles, 11 s. 3 /5; 
2.0, Ghavarri ; 3.0, Becerril. 
Segunda semifinal: 1.0, López Bosch, 11 se-
gundos 4/5; 2.0, H . Coronado; 3.0,:Climent. 
Clasificados para la final: Becérril, López 
Bosch, Robles, Chavan", Climent y H . Coro-
nado. ; 
Pért iga (f inal): i.0, Muñoz, 3 m. 125 ("re-
cord" de Castilla); 2.°, Prado, 3 m.; 3.0, Can-
dela. 
Comentarios. 
No han sido malos los resultados obtenidos 
por los atletas castellanos en la primera jor-
nada de los campeonatos regionales celebrada 
ayer en el campo de la Gimnástica. 
Se han batido tres "records" de Castilla 
(altura, pértiga y martillo) y uno de Espa-
ña (martillo), y esto, a primero de tempo-
rada, es digno de consideración. 
García Doctor bate con perfecto estilo el 
"record" de España, que detentaba el cata-
lán Lloréns con 37 m. 440, dejándolo en 37 me-
tros 810. E l pugilato entre estos dos buenos 
atletas es formidable y nos recuerda el man-
tenido en esta misma prueba en Francia, en-
tre Zaidin y Saint Pé . Climent, en un pla-
no más inferior, hizo un excelente segundo. 
- E n el salto con pértiga se bate el "record" 
<Je Castilla, que poseía Barrena con 3 m. pbo 
(15-VH-23), por el reciente neófito J . M u ñ o z ; 
Prado, el campeón nacional, intentó, aunque 
inútilmente, batirlo también. E l nuevo "re-
cordmen", que no domina la difícil técnica 
de este salto, tiene facultades para aspirar 
al "record" nacional. 
E n las eliminatorias y semifinales de ico 
metros, nuestras primeras figuras se dedica-
ron a "pasearse", clasificándose fácilmente. 
L a final, que ha de disputarse el día 20, será 
muy reñida, y nuestros "sprinters7' han de 
realizar una buena marca. 
E n altura con carrera hemos visto un atle-
ta de clase: nos referimos a S. Calzada, que 
con unas facultades espléndidas ha batido el 
"record" castellano (A. Barrena, 1 m. 700, 
8-X-22), dejándolo en 1 m. 710. 
Reliegos y la Ferroviaria han triunfado 
netamente en los 3.000 metros. Reliegos es, 
a nuestro juicio, el mejor hombre de Cas-
tilla sobre "medio fondo normal" y "medio 
fondo prolongado", según la clasificación de 
Geo André, que es la que nosotros adoptamos. 
Las próximas jornadas pueden proporcio-
nar nuevos éxitos a Castilla; la de hoy pue-
de ser la continuación de la rehabilitación de 
nuestro atletismo, iniciada en el "match" Ks-
paña-Portugal, que bien pudiera tener un dig-
no colofón en los próximos campeonatos de 
Berasubi. 
R. H E R N A N D E Z C O R O N A D O 
Frontón Jai-Alai 
Primero, a remonte: Irigoyen y Legarte 
(rojos) contra Bastarrica y Guctaria 
(acules). 
Con igualadas en los tantos 1, 2, 3, 4, 9, 
10 y 14 ganaron los rojos, que dejaron a 
los contrarios con el tanto 35 apuntado. 
Segundo, a pala: Gal lar la I I y Jáuregui 
(rojos) contra Azurmendi y Quintana I I 
(a/ules) . 
Resultaron vencidos en este partido Ibs 
rojos por tres tantos de diferencia. 
Igualaron veint i trés veces, distribuidas 
en la siguiente forma: cuatro, en la pri-
mera decena; siete, en la segunda; dos, en 
la tercera; ocho, en la cuarta, y dos, en 
la quinta. 
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
S I N S O L I C I T A R P R U E B A D E U N 
R E N A U L T 
E L D O M I N G O T A U R I N O 
U n g r a n t r i u n f o d e N i c a n o r V i l l a l t a e n 
l a P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
Nacional I y un picador resultaron cogidos. En Gandía fué cogido el Niño de 
la Palma. A Gitanillo de Triana en Valencia le dió un novillo una cornada 
Nobleza baturra 
Ayer, por la tarde, momentos antes de que 
comenzara la corrida, se reunieron en el ho-
tel Sud-Americano, que es la residencia ofi-
cial de Villalta en Madrid, el gran Nicanor, 
Nacional y Gitanillo. 
Braulio Lausín había citado a los otros es-
padas aragoneses para plantearles la cuestión 
de confianza. E n la corrida del Montepío ha-
bían logrado un éxito clamoroso cuatro mata-
dores, y ninguno era de Zaragoza. Por tan-
to, cu la corrida de ayer se hacía preciso ir 
a por el desquite: o se cortaban seis orejas, o 
ningún matraco valía dos reales. Nacional, 
por su parte, añadió: 
—() se corta esa media docena de apéndi-
ces, o todos a la enfermería. 
Y Villalta repuso: 
— L o que hace falta es que, en vez de pe-
lear en ridicula competencia, nos pongamos 
de acuerdo páfa conseguir el triunfo de A r a -
gón en la persona.de uno cualquiera de nos-
otros. J 
! —Pues vamos a sortearnos—propuso Gita-
nillo—, y al que le toque, todos a ayudarle 
para que obtenga un éxito esférico, y los otros 
dos a hacer lo posible por no sobresalir, para 
que su labor no adquiera mayor relieve. 
¿Aceptado? 
—Aceptado—respondió Nicanor—; que por 
algo somos Ips aragoneses luchando tercos y 
rudos. 
Y se sortearon los matadores, y la suerte 
favoreció a Villalta, y sus compañeros acor-
daron que a Nicanor le soltaran los dos toros 
mejores, y que ellos en los suyos no harían 
sino cumplir, para que los espectadores no se 
metieran con ellos. 
Pero salió el primero, un toro negro, astí-
blanco y de buena estampa. Ricardo Aul ló le 
lanceó bien a la verónica. E l de Aleas cum-
plió bien en varas, mandando un picador a 
la enfermería en una caída de latiguillo. Cha-
tillo y Cerrajillas banderillearon sin nada de 
particular, y Ricardo Aulló , que vestía temo 
verde y oro, después de brindar a la presi-
dencia, discurrió en la siguiente forma: "Este 
es un toro para armar un escándalo con é l ; 
yo deho muletearle a mi gustó y" meterle un 
volapié hasta las cintas; pero ¿y la palabra 
dada a mis compañeros? ¿ Y el compromiso 
adquirido? Ahora, qué yo a este toro no le 
mato mal, aunque me fusilen por la espalda. 
¿Qué hacer entonces? ¡ Y a es tá ! Dejarme co-
ger; irme para la enfermería." 
Y tal como lo pensó, asLlo hizo: coge la 
jnuleta plegada con la mano izquierda, y an-
damio, andando, paso a paso, se fué hasta la 
cara de "Larguito", que así se llamaba la res 
eolmenareña. Esta, cuando Nacional l legó 
a su terreno, se le arrancó de pronto, y le 
prendió por el costado, tirándole tres o cuatro 
cornadas en un momento, sin que perdiera 
tierra el lidiador. Acuden los demás toderos 
al quite, y Nacional fué conducido a la en-
fermería, donde el doctor Segovia le apreció 
"Una herida contusa en la región pectoral 
izquierda, que interesa la piel, tejido celular 
isubcutáfiep y apcMiQurosis del pectof/il iptayor, 
cón-disección ascendente en sedal y con orifí-
ció a-nivel, de la r e g i ó n clavicukir; . p r q n ó s - ^ ^ ^ ^ W 0 ^ •• 
potca y oye palmas. Cumple el novillo 
muy bien cp varas, y Salen muletea tran-
tico reservado". , 
Algunos aficionados sostenían que el toro 
achuchaba por el lado izquierdo, y que por 
este motivo no dió tiempo a Nacional a va-
ciarle con un pase cambiado; pero lo cierto 
es que Ricardo Añi ló no quiso prestarse a la 
combinación preparada, y prefirió liquidar la 
deuda de compañerismo a costa de su propia 
sangre. ¡ Nobleza baturra! Gitanillo. que en 
el despejo fué saludado con una ovación, tam-
bién prefería visitar el hule a hacer un papel 
desairado; pero después de lo de Nacional, le 
pareció feo dejar solo a Nicanor en la P ía 
nante cogida, con rotura de la taleguilla, que 
queda convertida en unos profusísimos y vis-
tosos zorros. Mqdia tendida entrando bien, 
una superior, un intento y tercera oreja por 
aclamación. ¿Estás contento, maño? De esto 
de torear y arrimarte, querido baturro, no 
sabes ni jota, i Nobleza baturra! 
Y vamos brevemente a hablar del ganado 
de D. Manuel García, antes Aleas. L a de 
ayer ha sido una de las corridas más bravas 
que se han lidiado en la Plaza de Madrid 
desde el año de su inauguración, que fué por 
el 1874, hasta nuestros pajoleros días; pero 
permitidme que sólo hablemos de un toro, 
del quinto, que se llamaba "Lechuguino", y 
era negro zaino y lucía el número ió. 
'•Lechuguino", desde que asó a cornadas al 
espontáneo, apenas pisó la arena, hasta que 
murió después de un intento de descabello, 
dió constantes pruebas de su bravura salvaje, 
frenética, indomable. U n toro de bandera; 
¡ lástima de semental I E s el primer bicho 
cuya muerte nos dió verdadera lástima. Su 
cadáver fué victoriosamente paseado por la 
candente arena en medio de una clamorosa 
ovación. 
E l simpático ganadero, que presenciaba la 
corrida desde un palco, fué aplaudido cons-
tantemente durante la lidia de los tres últi-
mos cornúpetos. 
Banderilleando y bregando, Carrato, Cás-
tulo Martín y Pacomio Peribáñez. 
L a entrada, un lleno, y el público, encan-
tado de haber nacido. . 
Señor Presidente del Consejo de ministros: 
E n vista del resultado de las corridas del 
Montepío y de la undécima de abono, usted, 
que todo lo puede, ¿no podría conseguir que 
la lidia de cada toro .tuviese cuatro tercios? 
D O N P E P E 
Estado de Nacional 
Como anoche corrieron alarmantes rumo-
res acerca del estado de Ricardo Aul ló (Na-
cional D . visitamos al simpático diestro en 
su casa, Concepción Jerónima, 35, encontrán-
dole bastante mejorado. 
De su curación se ha encargado el doctor 
Vil la , el cual se apresuró a levantar el ven-
daje que le fué colocado en la Plaza de 
Toros porque se encontraba empapado en 
sangre. 
Lá herida ofrece dos trayectorias, en án-
gulo recto, y llega hasta la altura de la cla-
vícula. 
E l doctor Vi l la ha manifestado que gra-
cias al valor del espada aragonés agarrándose 
al pitón del toro no tuvo el percance mayor 
trascendencia, no sólo porque la cornada hu-
biera penetrado en la caja torácica, sino por-
que de no haber tenido Nacional tanta en-
tereza de ánimo pudo sobrevenir el shock 
traumático, complicación de gravísimas con-
secuencias, como ocurrió con la cogida de 
José Gómez Gallito en Talavera de la Reinal. 
En Tetuán 
Se lidiaron novillos de Abcnlo, y hubt 
un Heno conVpIcto.! , . . / 
quilo, dando un pinchazo y uua estocada 
contraria, alargando el brazo. Descabella. 
(Palmas.) 
Segundo.—Igual que el anterior, al que 
M a x lancea sin estrecharse. Con bravura 
toma cuatro puyazos. E l matador banderi-
segunda de feria, que ha resultado m a g n í -
fica. 
L o s toros de Pablo Romero, superiores. 
Juan Belmonte, enorme con el capote 
en el primero y superior en su segundo, 
del que cor tó la oreja entre clamorosas 
ovaciones. 
Chicado , fenomenal. Cortó lá o r e n y 
rabos del segundo, que br indó a Granada. 
A l g a b e ñ o , muy bien en. los dos, a los 
que bander i l l eó con gran lucimiento. 
G A N D I A 
Toros de Pablo Romero, para Valencia I I , 
A g ü e r o y N i ñ o de la Palma. 
G A N D I A — L o s toros de Pablo Rome-
ro, bien presentados y bravos. 
Valencia I I , lucido con capote y muleta. 
Cor tó una oreja. 
Mart ín A g ü e r o , muy valiente. M a t ó , sus 
adversarios de sendas estocada?, cortando 
la oreja de uno de ellos. 
N i ñ o de la Palma, (pie fué volteado apa-
ratosamente, superior con el capote en el 
tercero, al que m u l e t e ó y m a t ó muy bien. 
( O v a c i ó n , oreja y vuclla al ruedo.) 
E n el ú l t imo, breve y acertado. 
A S T O R G A 
Toros de C r u z Castillo, para M á r q u e z , 
Lalanda y Armil l i ta . 
A S T O R G A — L o s toros de Cruz Cast i -
llo cumplieron. 
Antonio Márquez , superior con capa, 
muleta y banderillas, y breve con el es-
toque. 
Marcial , inteligente y dominador en sus 
dos toros. 
Armil l i ta , bien, sobre todo eñ banderi-
llas. 
P A L M A D E M A L L O R C A 
Novillos de Alipio P é r e z Tabernero.— 
Ginesillo, Torerito de M á l a g a y Melchor 
Delmonte. 
P A L M A D E M A L L O R C A . — L o s no-
villos de P é r e z Tabernero cumplieron. 
Ginesillo. bien toreando y banderillean-
do. Con cí estoque, cumpl ió . F u é muy 
aplaudido. • ; ; 
Melchor Dehuonle, a su primero le to-
reó superiormente con el capote. ( O v a -
c ión . ) Bander i l l eó con las cortas y real izó 
una artíst ica faena, con pases de todas las 
marcas,- terminando de una gran estoca-
da. (Gran evacion y oreja.) 
A su segundo, (ue resultó difícil, le hi-
zo una faena' inteligente y con valor, para 
media bien puesta. ( O v a c i ó n y salida en 
hombros.) 
Torerito de Málaga , a sú primero, que 
resul tó manso, le hizo una buena faena de 
muleta, despachándo le de un pinchazo 
bueno y una entera. ( O v a c i ó n . ) 
A su segundo le toreó mú}' bien por ve-
rónicas . ( O v a c i ó n . ) L e puso tres pares de 
banderillas que se ovacionaron. Con la 
muleta derrochó valor y arte. . .para dos 
o cómprelo : .T.Vr: < • pméhazos" y una buena estriada. (Gran 
jo.—.1 cjrciíjdtto, . í iuo . Salen I H ^ " ^ - ¿ ' ¿ ¡ ¿ n ) • " '• ^•>\ ' 
T O L E D O 
Novillos de Fernández , para Carreterito, 
Avellano y Revertito, 
. T O L E D O . — L a s ¿ e s e s de F e r n á n d e z , 
regulares. 
Carreterito y Avellano, medianos. 
1 Manuel García (Revertito). sobrino de llea y mete tres pares regulares. D e s p u é s , o . i r - * : 1 * * . • 1 1 1 Reverte, gusto mucho. Cort( con la muleta, trastea, sin parar, al noble r ' " 1 1 1 . . , . . ' j - ' - . , ' 1 ine sacado en hombros, bicho, dando media estocada e c h á n d o s e \ 
fuera y otra contraria, por meterse debajo I A L I C A N T E 
to una oreja, y 
el novillo. Luego, otro sablazo. (Palmas al 
za, y no tuvo más remedio que tragar el pa- toro y p i tos ,a l espada.) 
quete y hacer lo posible por que la labor de 
Villalta resaltase todo lo imaginable. ¡ N o -
bleza baturra! 
E n el tercero de la tarde, chico, pero con 
muchos pitones, toreó bien de capa y se ador-
nó en los -quites, y al matar muleteó con 
valentía, de rodillas y de pie, como preámbulo 
de estocada y media, arrancando, y tres in-
tentos de descabello. Vamos, lo preciso para 
no faltar a lo acordado. E n el sexto, terciado 
y con mucha leña en el testuz, dió Braulio 
unas gaoneras escalofriantes y una artística 
revólera, y sin acordarse de la entrevista de 
casa de Villalta, comenzó a torear de rodi-
llas, tan valiente y bravo, que al final del ter-
cio se le premió con una ovación. E n la faena 
de muleta ya se le vieron deseos decididos de 
tirar por la calle del medio, pasase lo que 
jasara, porque atizó unos naturales y ayu-
dados, con un par de achuchones que horro-
rizaban ; pinchazo citando para que el toro 
se arrancara, otro perpendicular a volapié 
y una buena entera. (Palmas.) 
Y vamos con D. Nicanor. 
A mí, querido Villalta, no me extrañó tu 
triunfo, porque después de lo de Sevilla, sé 
,de lo que eres capaz. Allí , en la propia cuna 
del arte, durante las últimas fiestas, dijiste 
en plena calle de la Sierpe que ibas a ense-
ñar a los sevillanos cómo Se toreaba, y los 
sevillanos se rieron de ti más que oyendo de-
clamar a cualquier artista americaña; pero 
l legó la última de feria, te arrimaste a un 
toro berrendo, que era una catedral yanqui, y 
cortaste por aclamación la oreja de tu vícr 
tima, y los señoritos sevillanos exclamaron a 
coro: " ¡S í , señor; así se torea!" 
¡ E n seguida te ibas a quedar tú con lo del 
Montepío en el cuerpo I ¡ Sí, s í ! 
¿Que tres toreros, uno andaluz y dos cas-
tellanos, cortaron tres orejas? Pues el ma-
íraco tenía que cortar tantas como todos jun-
tos. V l legó la corrida de ayer. 
Y al primero, al que había herido a Na-
cional, le toreó con la franela a parón por 
pase, como prólogo de una caidilla. (Ovación.) 
Y al segundo, cárdeno, cornigacho y gor-
do, íc veroniqueó poniendo el árnica por las 
nube*; el bicho l legó quedado a la muerte; 
pero "como todos, absolutamente tod vs, los cor-
inipdos pasan y erqbi.sten cuando se les to-
rea con el valor necesario", aquel también 
pasó y embistió, permitiendo a Villalta, que 
en un encuentro sacó el calzón y la chaque-
tilla destrozados, colocar una serie inenarra-
ble de pases altos, de pecho y naturales. U n 
gran pinchazo. (Ovación y sombreros.) Y un 
volapié de volquete. (Primera oreja, dos vuel-
tas al ruedo, ovaciones interminables y la 
caraba en velocípedo.) ¡ NoMeza baturra l 
E l cuarto sale abanto; pero Nicanor se 
empeña y le dice: "¡Chufla, chufla; como no 
te apartes tú, lo que es el hijo de mi señora 
mamá!", y le mete cuatro parones con orien-
tación al Este. E l toro, que también debía 
ser aragonés, rompe con el testuz la barre-
ra por el 2; pero Don Juan no se arredra, y 
vuelta a los parones y a los pases templados 
y lucidos y a tocar los pitones como si fue-
sen bananas argentinas. Media en las agujas. 
(Segunda oreja, vuelta al ruedo y salida a 
los medios.) 
Y sale el quinto, y de salida coge a un 
espontáneo, le derriba y debajo de las tablas 
del 4 le tira cien cornadas horrorosas. Vuel-
ve a torear Villalta como antes, mejor que 
antes, de capa y muleta; y al pretender du-
rante la faena de muleta un adorno con el 
sombrero de un espectador nueva y espeluz-
I c r c e r o . — T a m b i é n recortadito y bravo, 
a pesar de lo que le maltratan los . picado-
res. C o r d o b é s se muestra valiente lan-
ceando. T a m b i é n está valiente con' la mu-
leta, y da cinco pinchazos entrando dere-
cho y una hast* la mano. (Muchas pal-
mas.) 
Cuarto.—Mayor que .los anteriores, pero 
manso. T o m a dos refilonazos y es foguea-
do por Saleri I I I con dos pares. 
Con la muleta trata de ahormar al to-
ro, que bueyea, y sacude un pinchazo 
hondo, que mata. 
- Quinto.—Alto de agujas. E l primer ter-
cio transcurre con mucho lío. Espinosa to-
rea sin lucirse. A l matar encuentra al no-
villo muy bravo, y trastea sin parar. D a 
una estocada perpendicular, asomando el 
acero por el costillar, y otra caída. 
Sexto.—Bonito de tipo. C o r d o b é s torea 
es trochándose , y el toro cumple con los 
picadores, tomando tres varas. 
Cordobés torea tranquilo con la muleta, 
y da varios pinchazos, demostrando estar 
verde en estos menesteres. 
En provincias 
B A R C E L O N A 
E n las Arenas,—Toros de C r u z del Cast i -
llo, para Pablo Lalanda, Barajas y M a -
nuel Mart ínez . 
B A R C E L O N A . — H a y una buena entra-
da., y. asisten a la corrida los marinos de 
los buques de guerra americanos y alema-
nes, amenizando la fiesta la banda del aco-
razado a lemán, que es constantemente 
ovacionada. 
Primero.—Reparado de la vista, que ori-
gina protestas. ' 
Lalanda torca aceptablemente. T o m a el 
bicho tres vatás . Pablo muletea breve, oa-
ra dos pinchazos y una estocada. (Pitos.) 
Segundo — barajas veroniquea bien, y 
coloca cuatro paies superiores de bando-
rillas. Brinda la faena al almirante de la 
escuadra, y hace una faena de aliño por 
las malas condiciones del toro. Media esto-
cada contraria y seis intentos. E l brindado 
envía un regalo al matador. 
Tercero.—Descarado de cuernos. Martí-
nez lancea medianamente. Hace una faena 
breve y lucida, para dos pinchazos bue-
nos y un volapié. ( O v a c i ó n y oreja.) 
Hay un intermedio, en d que las señori-
tas postulan a beneficio de la Cruz Roja . 
Cuarto.—Manso. Lalanda torea mal. 
Hace una faena mala por las condiciones 
de la res, teniendo que salir por pies y to-
mar la barrera en un pase. E n t r a mal a 
matar, y al fin consigue dar una estocada 
1 paso de banderillas. (Pitos.) 
Quinto.—Manso. E s retirado al corral. 
Quinto bis.—De Urcola. Negro y huido. 
Barajas lo recoge y hace una faena para 
fijar, y coloca media estocada en su sitio. 
(Palmas. ) 
Sexto.— Poderoso. Toma seis varas. E l 
bicho es bravís imo. Mart ínez muletea bre-
ve, para media caída y una estocada. 
G R A N A D A 
L a segunda de feria.—Toros de Pablo R o -
mero, para Belmonte, Chicuelo y Alga-
b e ñ o . 
G R A N A D A . — C o n un llenazo y gran 
n ú m e r o de forasteros se ha celebrado la 
Novillada mixta. 
A L I C A N T E . — S e ha efectuado una no-
villada mixta. Chatet de Valencia, sobri-
no de Blanquet, ha toreado magistralmen-
te por verónicas , faroles y lances de fren-
te por detrás. C a m b i ó con banderillas cor-
tas y toreó colosalmente de muleta, ma-
tando los dos becerros de una estocada a 
cada uno. 
L o s Charlots gustaron mucho. 
Z A R A G O Z A 
Novillos de U r c o l a . - S a c r i s t á n Fuentes, R a -
yito y Cantimplas. 
Z A R A G O Z A . — E l ganado fué p e q u e ñ o 
en general y manso. 
Sacris tán Fuentes, desgraciado en sus 
dos toros con el capote y muleta, y mal 
con el estoque. E n su segundo recibió un 
aviso, 
Rayito, que traía d é s e o s de agradar, no 
lo pudo conseguir por las malas condicio-
nes del ganado. E n su primero, muy va-
liente y lucido con el capote; regular con 
la muleta y el estoque; y en el quinto, re-
parado de la vista, tuvo que cazarlo de una 
estocada. 
F u é ovacionado por su buena voluntad. 
Cantimplas, ignorante en todo, no pu-
diendp apreciársele otra cosa que valor. 
Murieron tres caballos. 
B I L B A O 
S u s p e n s i ó n de la corrida, 
B I L B A O . — A causa del mal tiempo fué 
suspendida la corrida anunciada para esta 
tarde. 
V A L E N C I A 
Novillos de N a n d í n , para Gitanillo de 
Tr iana , Iglesias y Barrera—Cogida de G i -
tanillo. 
V A L E N C I A . — G i t a n i l l o de Tr iana , bien 
en el primero, que le cog ió , c a u s á n d o l e ' u n 
puntazo en el escroto. 
Por esta causa Pepe Iglesias tuvo que 
matar tres novillos, logrando una gran tar-
de. E n sus dos enemigos d ió la vuelta al 
ruedo. A l cuarto le puso tres pares de ban-
derillas superiores, y le p a s ó de muleta 
muy bien. . -
Vicente Barrera, colosal con capa y mu-
leta. Cortó la oreja del úl t imo y sal ió en 
hombros. 
E L C H E 
Novillos de Pad:lla. para Sussoni y 
Aroca. 
E L C H E . — L a s reses de P é r e z Padilla, 
cumplieron. E l hermano de Carlos Susso-
ni. bien banderilleando y matando. 
L ó p e z Aroca, bien en los suyos. 
Estado de Miguel Cuchet 
Este aplaudido rejoneador, que fué heride 
d rjasado jueves en Quintanar de la Orden 
por un toro dificilísimo de Escolar, ha 
srüo operado en el Hotel Nacional, de esta 
cfiitc, por el doctor Gómez de la Torre, en-
contrándose el paciente en satisfactorio es-
tado. 
S e r u e g n i\ lo^ c o l a b o r < i d o r e s 
e s p o n t í i e o s r u é n o s e m o -
fe t e \ e n e n v i a r ^ u » I r a b n o s 
a la D i r e c c i ó n , p u e s é s í a n o 
p u b l i c a m á s o r i g i n a o s q u e 
iQé SOi iCitádOS. 
C h a m b e r a i n , e n P a r í s 
J ' A R I S . — A las tres y treinta v cinco ha 
llegado a esta capital el ministro de Ne-
gocios Extranjeros bri tánico . Sí". Chani-
ber'ain. sieodo recibido en la es tac ión por 
el Sr. Bríand, con el cual c o n v e r s ó con 
gran cordialidad durante algunos momen-
tos. 
D e s p u é s , ambos personajes, ocupando el 
mismo automóvi l , se dirigieron a la E m -
bajada de Inglaterra, donde continuaron 
su conyersac ión por espacio de un cuar-
to de Hora. 
E l Sr. Chanibeclain m a r c h ó a las ocho 
y cincuenta y cinco de la noebe con di-
rección a Ginebra. E n el mismo tren ha-
cen o' vnie o] v í ^ o n d e de Tsh'í, embaja-
Tanón en París . 
ANECDOTARIO DEPORTIVO 
Paulino piensa dirigirse a América, si la 
Internacional Boxing se lo permite; pero ya 
verán ustedes qué pronto le encuentran un 
^challenger", lo mismo que hicieron con 
Ruiz. 
¡ Y es que aún les queda el recuerdo de 
Carpentier. el ídolo abatido por Batling S i -
ki en el velódromo de Búffa lo . y además no 
pueden comprender que el máximo título eu-
ropeo lo detente un español! . . . 
* * » 
E l Valencia ha adquirido un defensa cana-
rio que defenderá sus colores la próxima tem-
porada. Creíamos que la busca y captura del 
canario había terminado con la "adaptación" 
de Padrón y Dramas; pero por lo visto no 
es asi. Lamentaríamos que luego en el cam-
peonato el citado canario no abriera el "pico". 
* • » 
E n unas pruebas de atletismo bahía entre 
el Jurado un señor que por ocupar un alto 
cargo en un organismo oficial fué nombrado 
presidente de honor del mismo; el pobre se-
ñor, claro está, sudaba "asfalto", pues no 
entendía ni palabra; no hablaba casi nada 
hasta que una vez que se corría la prueba 
de loo metros se dirigió a un "compañero" 
de Jurado, diciéndole: 
—Esta prueba es muy bonita; pero mucho 
P á g i n a 8 
CUATRO PUÑALADAS 
E l c r i m e n d e u n b o -
r r a c h o 
Gregorio Rodríguez Sánchez, de cuarenta 
y siete años, que vive en la calle de Blasco 
dr- Garay, número 9. caminaba por la cade 
de Bravo Murillo, completamente canbna-
gado. . T . 
E n dirección contraria iba Francisco Javier 
Corchao. de cuarenta años, acompañado de 
su esposa y un niño de corta edad. 
Gregorio, sin que mediara palabra alguna, 
se abalanzó sobre Francisco y le asestó cua-
tro puñaladas. 
Dos agentes que iban en un tranvía, y que 
acababan de presenciar el crimen, detuvieron 
en el acto al agresor y condujeron al herido 
a la Casa de Socorro de -Cuatro Caminos, 
donde los facultativos de guardia proced:e-
rc.r. a practicarle la primera cura .aprecián-
dole cuatro heridas penetrantes, calificadas de 
graves. Después de la primera cura fué tras-
larado en la ambulancia sanitaria a la Clí-
nica de Urgencia del distrito del Centro, don-
de tuvo que ser operado. 
E l herido dijo que no conocía, ni de vista, 
a sn agresor. 
Este declaró en la Comisaría que hirió a 
Francisco ^or creer que el había sido el que 
le había producido unas erosiones en la cara, 
pero luego vió que tampoco le conocía ni 
le había visto nunca. 
Las oportunas diligencias se remitieron ól 
Jírreado Guardia. 
V e r a n e o e n P o r t u g a l 
L a Compañía de los Ferrocarriles de 
Madrid a Cáceres y a Portugal y del 
Oeste de España , de acuerdo con los 
Ferrocarriles portugueses, restablecerá 
durante la próx ima temporada el servi-
cio especial de veraneo en Portugal, que 
tanta aceptac ión tuvo en a ñ o s anterio-
res. 
A partir del 15 de junio actual se ex-
penderán billetes especiales de ida y vuel-
ta de i ." 2.' y 3 / clase a precios muy re-
ducidos desde Madrid y principales esta-
ciones de su red con destino a Lisboa. 
Amicira. Figueira. Espinho, Granja, Por-
to, Caldas de Rainha, San Martinho, Ce-
lia, Vallado, Braga. Pedras Salgadas y 
Vidago. siendo valederos dichos bille-
tes para el regreso hasta el 31 de octubre 
Estos billetes autorizan, previo el pago 
de un pequeño recargo, la detenc ión en 
cualquier es tac ión del recorrido por tugués 
y pueden los viajeros regresar a su pro 
cedencia desde dicha es tac ión , con renun-
cia del resto del recorrido comprendido 
en sus billetes. 
E n lá estación de las Delicias y en el 
Despacho Central de la Compañía , Sa-
lud, núm. 3, se facil itarán prospectos en 
los que encontrará el públ ico todos los 
detalles relativos a este interesante ser-
vicio. 
Los atentados en América 
M O N T E V I D E O . — H a causado enorme im-
presión en los Círculos políticos y en la opi-
nión toda el atentado contra la Legación de 
los Estados Unidos, en cuya puerta hizo ex-
plosión una bomba. Se recuerda con este mo-
tivo que es el segundo caso de tal índole que 
se ha producido en' poco tiempo contra edifi-
cios del Cuerpo diplomático norteamericano, 
pues el día 16 del pasado mes de mayo hizo 
explosión otra bomba ante la puerta de la E m -
bajada de los Estados Unidos en Buenos A i -
res. 
E l Cuerpo diplomático no encuentra una 
razón justificada a estos hechos; pero la opi-
nión los cree una protesta o represalia contra 
la ejecución en Massachusetts de los dos ita-
lianos Sacco y Vanretti, después de haber si-
do rechazada por las autoridades de aquel E s -
tado la demanda de revisión del proceso que 
habían presentado varias personas y familia-
res de los acusados. 
E l c o m b u s t i b l e l i q u i d o 
I O N D R E S . — H a b i e n d o dado un resultado 
n uy satisfactorio los ensayos que se han he-
cho recientemente para el empleo de com-
bustible líquido en las locomotoras, las Com-
paíi'as explotadoras de líneas ferroviarias han 
rundido que sea puesto inmediatamente en 
practica el procedimiento, con objeto de neu-
t v.h'znr parcialmente las dificultades con nue 
se tropieza en la actualidaad a consecuencia 
de la escasez de carbón producida por el con-
r<r, minero. 
E l c o n t r o l h ú n g a r o 
. P A R I S . — C o m u n i c a n de Ginebra al pe-
riódi o " ( e Matin" que en los Círculos 
de la Sociedad de Naciones se asegura in-
sistentemente que el Gobierno francés , 
ohr-dociendo a imperiosas razones de ca-
rácter pol í t ico , tiene la intenc;ón de pedir i = 
sea levantado el control e c o n ó m i c o y fi-! 5 
nanciern nue sufre Hungr ía . 
más interesante es el lanzamiento de la pér-
tiga... 
* * * 
E l Español de Barcelona marcha a A m é -
rica del Star con el fin de realizar una am-
plísima "tournée", que comprenderá la ma-
yor parte de las Repúblicas suramericanas 
donde se juega mucho y bien al fútbol. Sin 
quererlo se nos viene a la memoria la tris-
-tcmente célebre excursión de los vascos a la 
misma tierra... Esperantos que los compo-
nentes del "once" blanquiazul no repetirán la 
suerte; sería triste, muy triste, después de la 
reivindicación de Colombes. 
* * * 
Lo que le ocurrió al Celta en las pasadas 
semifinales tiene más gracia que el amateu-
rismo de la mayoría de nuestros "ases" A n -
tes de ir a Bilbao a luchar con el Athlétic ma-
drileño contrataron un vagón-cama hasta la 
capital de Vizcaya y quisieron pagar al mis-
mo tiempo el de Bilbao a Valencia; i ¡ tan se-
guros estaban de vencer al Ath lé t i c ! ! Si no 
les llegan a convencer ae que no lo hicieran, 
van a Valencia... pero a ver el partido. 
* • • 
A partir de este número contamos con la 
colaboración de Rafael Hernández Corona 
do, el competente cronista en cuestiones atlé-
t.<cS. Asimismo de la "tournée" del Español 
y de la que emprenderá próximamente la 
Gimnástica recibiremos crónicas detalladísi-
mas de quien amablemente se han ofrecido a 
hacerlo as í ; publicando al propio tiempo con-
versaciones, artículos y "chismorreos" y to-
do aquello que pueda interesar a nuestros lec-
tores. 
E I v N O T I C I E R O D E L L U N K S 
U N A N O T A O F I C I O S A 
L o s p r ó x i m o s P r e s u p u e s t o s 
E l Consejo de ministros celebrado en la 
Presidencia en la noche del sábado terminó 
momentos después de las nueve. 
Un cuarto de hora antes salió el Presi-
dente, manifestando que se dirigía a la E m -
bijado de Italia para asistir a la comida que 
alíí se celebraba. 
primero y cuarto del ferrocarril de Zamora 
a L a Coruña, que comprende los trozos de 
Zamora a Puebla de Sanabria y de Santia-
go s L a Coruña. 
Trabajo.—Se aprobó la constitución de las 
colonias agrícolas. 
Estado.—El ministro informó y sometió a 
ía dteisión del Consejo las cuestiones reí» AI salir después los ministros, el de l i a - .. 1 •, •' 1 V - 1 c • 1 1 , , _ ,_ i_ t.var a la situación de España en la Sociedad 
EXPORTADORES A AMERICA 
uiandes ventajas a n u o c l á n d o a e en el grao 
per iódico argentino E L DIARIO ESPAÑOL. 
UE BUENOS A I R E S . J en tas paginan 
-«NUNCIOS UE ESPADA, que tanto éxito de 
publtcidad están alcacuacdo. E n tus oflci 
iiaa de MADR1/J, Postas. 16, aegundo. se 
• auUltarau gratuitamente cuantos datos se 
, uian acerca de la o o l o c a c l ó o de los pro 
cuetos e s p a ñ o l e s en tos mercados amen 
canos-
E S C R I B A U S T E D : 
Oficinas de E L D I A R I O E S P A Ñ O L 
DE BUENOS A I R E S 
P O S T A S , 7 M A D R I D 
t m m t 
J o s é d e l a C u e s t a 
V I N O S , C O Ñ A C S Y L I C O R E S 
P u e r t o d e S a n t a M a r í a 
bajo facilitó a la Prensa la siguiente rcíc-
rnicia oficiosa: 
'"Presidencia.—Quedó aprobado un Real dc--
cieto-ley favoreciendo a las familias nume-
rosas de funcionarios y obreros. 
Guerra.—Continuó el examen de las re-
compensas militares por méritos de guerra. 
Hacienda.—Se aprobaron algunas transfe-
rencias de crédito. 
Se acordó la enajenación del antiguo editi-
0 0 de Correos de la calle de Carretas. 
Fomento.—Se acordó sacar a subasta 'as 
obras de encauzamiento de las rieras de Ba-
dalona. 
Se autorizó sacar a concurso los trozos 
de Naciones 
Dió también cuenta de las noticias y pro-
biemas internacionales que interesan a E s -
paña." 
*. • 1» 
E n el Consejo, al tratarse de la cuestión de 
presupuestos, se convino cu redactar la si-
guiente nqta, que se facilitó a la Prensa: 
" L a radical mudanza operada en el proble-
ma de Marruecos debe tener en plazo no le-
jano profunda repercusión de carácter eco-
nómico, que, naturalmente, ha de reflejarse 
en el presupuesto de gastos del Estado. Esta 
consideración pesa en el ánimo del Gobierno 
en el momento mismo en que todos los depar-
n » » » » » » » » » » » » » n » t t n » » » » t t » m m n m m m m « t t m m m t 
—Pero ¿por qué no usa usted la escoba e léctr ica? 
— ¿ P e r o esto es una escoba? ¡ D i g o ! ¡ Y yo que creía 




que era el 
íLondon 
tamentos ministeriales habían ultimado sus 
respectivos presupuestos, sin que por ello pue-
da atribuirse a especie alguna de indolencia 
la vacilación que por aquel motivo siente an-
tes de presentar al país un presupuesto ver-
dad. De otro -modo, ha ya largo tiempo que 
viene pensando en la posible conveniencia de 
retomar al año natural, que se ha adoptado 
para su contabilidad, por la mayoría de las 
Corporaciones, entidades y particulares; pero 
deseoso de contrastar la mayor suma de pare-
ceres, no resolverá sobre este extremo sin au-
diencia previa de los organismos representa-
tivos del país en sus aspectos vitales. De ahí 
que decida abrir por un plazo improrrogable 
de diez días una información postal y tele-
gráfica, a la que podrán acudir las Cámaras 
de Comercio, Industria, Navegación, Mine-
ras, de Propiedad Urbana, Agrícola, del L i -
bro y Sociedades Económicas de Amigos del 
País, las Sociedades y Empresas de banca, 
transportes, navegación, mineras, y, en fin, 
todas las Corporaciones que personifiquen 
algún interés nacional o local o enlacen su 
contabilidad con la del listado, y en mayor 
o menor grado ostenten un carácter oficial, 
E n dicha información, las entidades que a 
ella concurran habrán de pronunciarse en fa-
vor del año natural o del año* económico, por 
la mera expresión de su voto, especificando 
en uno y otro caso su criterio acerca de las 
ventajas e inconvenientes de hacer bienales 
los presupuestos del Estado. Los informes ha-
brán de dirigirse antes del 15 del corriente 
al Tribunal Supremo de la Hacienda pública, 
que emitirá su opinión sobre este asunto. 
Para conocimiento previo de la opinión 
pública en general y de las entidades infor-
mantes en especial, el Gobierno ha de hacer 
constar que, tanto en el caso de que se vuelva 
al año natural, como en el de que se mantenga 
el año económico, ha de regir, a partir de 1 de 
julio próximo, un presupuesto extraordinario 
que facilite la realización de las grandes obras 
públicas que urgentemente demanda el país, 
y que asimismo, desde igual fecha, entrarán 
en vigor las economías en los gastos y los re-
fuerzos de los ingresos que oportunamente 
se harán públicos. Por consiguiente, firme el 
Gobierno en sus propósitos de nivelar los pre-
supuestos del Estado, anuncia que la implan-
tación del año natural, si a ello se llegare, no 
retrasaría la política de economía en los gas-
tos y de refuerzo en los ingresos, que es pre-
cisa para iniciar el saneamiento fiscal de la 
Hacienda pública." 
i o S 
B a n c a y T e j i d o s 
M A L A G A 
iCompárese el trabajo! 
La m á q u i n a para escribir de calidad suprema 
A d o p t a d a s o f í c i a l m c n t e p o r c í M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a 
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C a p i t a l a u t o r i z a d o 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d e p t a » . 5 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 —' — S 
F o n d o d e r e s e r v a 10 .634 .865 ,33 — — 
S U C U R S A L E S 
Albacete Allcanlo. Almaosa. Andúlar. Are.vato Avila ISarcelona Campo do Criptano. 
Ciudad Real, Córdoba, «laén. Ita Koda. Itorca. Iiucena Múlaoa. Marios. Mora do Toiudo. 
Murcia. Ccaña. Peñaranda rio Bracamonie. i'iodraliiia Priego de Córdoba. Oulnlanar de 
a ürdon. ¿>l(iüonza. laiavoi-a de a Kelnu. loiedo Torrodon.lmeno. Torrl,os. Trujlllo 
Vlllacañas. Vluarrobiodo v Yoda. 
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S A V O Y H O T E b 
P a s e o d e l P r a d o , 2 6 
M A D R I D 
A ta vista 
A ocho días . . . . 
A truiniu d í a s . . 
Dos por nenio anual. 
Dos v medio por denlo anual. 
Tres por ciento anual. 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O = 
tstas consic naciones que admite e Banco por el importe de íá cantidad que entrega el cliente 5 
ttewengan un ínteres de tres y medio por ciento anual, a res meses, y de cuatro por ciento 5 
a seis meses. s 
C A J A D E A H O R R O S 
En libretas, hasta 10.000 pesetas, .nteres de cuatro por ciento anual. -
C A J A S D E A L Q U I L E R 
Desde 18 pesetas ai ano. iibre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito. 5 
Compra y venta de walores. — Cobro y descuento de letras v cupones,— Compra y wenta EE 
de monedas extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de «alores, 5 
Ubre de iodo casto, para .os cuenta-correntistas, y, en general, toda ciase de operaciones 5 
de Banca. — 
7 j u n i o 1 9 2 6 
DLSDE NUEVA YORK 
E l c r e e m i e n t o d e u n a 
r a z a 
E l director del Departamcat^ de E s t a - ' 
dísticas tíel Burcau ui Jcwibii oucial Ke . 
seáfch, Mr, Lmfi'eld, acaba de publicar en 
"The Midilictown H'éYald*' la última infor-
mac ión sobre el n ú m e r o de judíos exis-
tentes en el mundo. E s un trabajo que se 
hace cada díc/. años , en vista de los cen-
sos recibidos de todas partes; y la publi-
cación de esa estadíst ica decenal tiene lu--
gar durante las t í e sUs de la Pascua ju-
daica, que coincide c u la cristiana. 
E n los ocho días que preceden a las so-
lemnidades l i túrgicas del "Passover" los 
judíos , ya sean ortodoxos, ya sean moder-
nistas, porque también entre ellos hay es-
cisiones protestantes, se abstienen do co-
mer pan con levadura, siendo un acto re-
ligioso la comida de carne de cordero, se-
gún la antigua ordenac ión bíblica. E n New 
York existen doscientas sinagogas, y en 
ellas se ha colectado un m i l l ó n quinientos 
mil dólares para aumentar el fondo nacio-
nal de socorros a los judíos de Europa y 
de Palestina, que es tán necesitados de au-
xilio y protecc ión . 
S e g ú n la estadíst ica publicada por míster 
Líndficl el n ú m e r o de judíos existente en 
todo el mundo llega a quince millones 
quinientos mil, de los cuales las dos ter-
ceras partes viven en Europa, y el veinti-
cinco por ciento en los Estados Unidos. 
Tres millones quinientos mil viví Po-
lonia; tres millones cien mil, en i . sia, y 
menos de un m i l l ó n se encuentran en Ale-
mania, Austria, H u n g r í a , Checoeslovaquia 
y Rumania. L a s ciudades de Varsovia y 
V'icna tienen trescientos mil cada una. E n 
Inglaterra e s tán radicados trescientos mil, 
y doscientos mil en las varias colonias de^ 
imperio. Francia tiene en" su territorio 
ciento sesenta y cinco mil, y doscientos 
cincuenta mil en sus posesiones. E n el C a -
nadá llegan a ciento veintiocho mil. 
E n Pales-tina el n ú m e r o de judíos , todoa 
ortodoxos, es de ochenta y cuatre» mil, 
constituyendo el once por ciento de la po-
blación. Ahora, con el gran esfuerzo rea-
lizado por los jud íos de los Estados U n i -
dos para restaurar su nac ión dispersada 
sobre la tierra, aumentará la cifra de j u -
díos en Palestina, procedentes de Europa, 
en donde sufren persecuc ión , sobre todo 
en Rusia, Polonia y Austria. L o s que v i -
ven en los Estados Unidos no se hallan 
dispuestos a trasladarse a su antigua pa-
tria, porque aquí viven en el mejor de los 
mundos. 
E n 1800 los jud íos no llegaban a tres mil 
en el territorio de los Estados Unidos, y 
esa exigua cifra s u b i ó a dos millones cin-
cuenta mi í en oclienta a ñ o s ; y hoy sus es-
tadíst icas arrojan la suma de cuatro mi-
llones, siendo la inmensa m a y o r í a ciuda-
danos del país . E n la ciudad de New York , 
s e g ú n el ú l t i m o censo oficial, viven un mi-
l lón seiscientos mil cuarenta y tres judíos , 
constituyendo el veintinueve por ciento de 
la poblac ión total. E l apellido m á s popu-
lar entre ellos es el de Cohén, que en el 
Directorio de t e l é fonos tiene la misma im-
portancia que el de Smith. 
L a s intitueiones que poseen en los E s t a -
dos Unidos rivalizan con las d e m á s , supe-
rándolas a todas en organ izac ión minucio-
sa y en espíritu de cooperac ión y ayuda. 
Sus colegios, universidades, asilos, luisp?^ 
talqs, casas para ancianos, sinagogas, bi-
bliotecas y centros de recreo jiemucstran 
claramente la generosidad con que contri-
buyen todos a mantener la un ión racial y 
religiosa y el progreso incomparable que 
han alcanzado en los Estados Unido?. S u 
importancia en la vida pública de este país 
y en las actividades comerciales es igual-
mente importante, y algunos de los prin-
cipales ramos mercantiles es tán por com-
pleto en poder suyo. 
E l n ú m e r o de hijos en los matrioionios, 
superior en proporc ión al de los hogares 
no judíos , hace que el aumento de las es-
tadíst icas sea asombroso, e sperándose que 
las informaciones de la p r ó x i m a década 
causarán sorpresa, atendiendo 1̂ notable 
crecimiento de los ú l t imos cuarenta y cin-
co años , que de doscientos cincuenta mil 
subieron a cuatro millones. 
Cuando los holandeses compraron a los 
indios la isla de Manhattan, la parte prin-
cipal de lo que es hoy la Babel de Hierro, 
le dieron el nombre de New Amsterdam, 
que fué cambiado por el de New York 
cuando paso a los ingleses. ¿ P o r qué rió 
podría llamarse m a ñ a n a New Jerusalén o 
New S i ó n , cuando sean los jud íos casi la 
totalidad de su pob lac ión? 
E n los días en que gobernaban en Mi 
hattan los holandeses l l e g ó un judío ale-
mán, mercader, el cual se es tablec ió cerca 
del puerto'. Tres meses después los vecinos 
de New Amsterdam se amotinaron contra 
el judío y lo arrojaron al mar; pero, dec ía 
Brisbane hace pocos días , parece que no 
se a h o g ó . . . S. H . 
A L M O R R A N A S , V A R I C E S 
curación segura y rápida con las P I L D O -
R A S F I B R A , de G . Planchuelo. Probad 
y os c o n v e n c e r é i s . 
Venta en Madrid: Gayoso, Arenal, 2, y 
Durán y Casas (almacenistas), y en la 
farmacia del autor, M A N Z A N A R E S ( C i u -
dad R e a l ) , que se remite a provincias, 
mandando 5,50 pesetas para env ío . 
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100 h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o v t e . é t o n o . 
H a v p e n s i ó n c o m p l e t a . - GpIH K o o m . 
R E S T A U R A N T 
B A R A M E R I C A N O 
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